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A N O L r X V I l l . M A B A P S A . - M i é r c o l e e 1(> d e J u l i o d e 1 9 0 7 . - Santos Felicitas y sus hijos. N ú m e r o 162. 
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A c o s r i d o á l a f r a n q n i c i i é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010. 
I O S . P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
UNIOX f 12 meses-- • $21.20 oro. 
POSTAL. ] I fel^Al " i 3 Id § 6.00 „ I . DE CUBA 
12 meses. id. 
id. 
115.00 plata. 
? 8.00 „ 
? 4.00 „ HABAN 
12 meses, Id. 
id. 
$14.00 plata. 
$ 7.00 ., 
$ 3.75 „ 
T E L E G M A S _ P O E E L G Á B L E 
SERVICIO PARTICÜLAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
e s s i r ^ n ^ r ^ 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 9. 
LOS REYES • 
La reina María Cristina, y sus hi-
jos doña María Teresa y su esposo, se 
han entrevistado hoy, en el camino de 
la Granja, con don Alfonso y con Ena, 
Están acordados ya los últimos de-
talles del viaje de la Corte á San Se-
bastián. 
EL IMPUESTO SOBRE 
EL AZUCAR 
Los gremios azucareros de Aragón 
han colebrado una reunión, en la que 
acordaron nombrar una comisión eje-
cutiva que pida á los senadores y di-
putados aragoneses apoyen el proyec-
to de ley refonnando el impuesto so-
bre el azúcar. 
SINDICATOS AGRICOLAS 
Caracterizadas personas hállanse 
estudiando un proyecto beneficioso 
para constituir Sindicatos agrícolas 
nacionales en toda España. 
GAYTAX DE ATALA 
El Ministro de Estado ha celebrado 
una conferencia con Gaytán de Aya-
la, que ha llegado hoy. 
CAMBIOS 
Libras, 28-20. 
\ 3 i . « J V ^ U x U L B ^ V V 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a n o c h e 
1XCEXDIO 
Panamá. Julio 9.—El hotel de la 
propiedad de la Comisión del Canal 
y que se hallaba en el pueblo de Im-
perio, fué totalmente destruido ano-
che por un incendio. 
No ha habido afortunadamente 
que deplorar desgracia personal al-
guna. 
ENMIENDA DESAPROBADA 
Rio Janeiro, Julio 9.—La Cámara 
] de Diputados ha rechazado hoy la 
| enmienda introducida en el presu-
> puesto de gastos del Ministerio de 
j Asuntos Extranjeros, por la que se 
suprimía la Legación brasileña cer-
ca del Vaticano. 
TRAIDOR PERDONADO 
Londres, Julio 9—El rey Eduardo 
ha perdonado al coronel Arthur 
Lynch el resto de la pena á que fué 
condenado en 1903, por el crimen de 
traición con motivo de haber organi-
zado una brigada de irlandeses que 
pelearon á sus órdenes contra las 
tropas inglesas, en la guerra de los 
boers en Sur Africa. 
TREMENDO TEMPORAL 
Louisville, Kentucky, Julio 9— 
Un tremendo temporal ha pasado so-
bre esta ciudad esta tarde, matando 
á tres personas é hiriendo á mayor 
número. 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 9.—Resultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
New York 5, St. Louis 3 y en el se-
gundo juego 6y 5, respectivamente. 
Brooklyn 1, Chicago 7. 
Boston 5, Cincinnatti 1. 
Filadelfia 4, Pittsburg 8 y sn el 
segundo juego 2 y 0, respectiva-
mente. 
Liga Americana 
Cleveland 1. New York 3. 
Chicago 6, Filadelfia í . 
Detroit 3, Boston 7. 
St. Louis 6, Washington 4. 
C A B L E N E W S S E R V I O 
By Associated Press. 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
i,stablecimicnto <le Camisería eti general Antigrua- oa^a de Solis, «le 
>. H H E Y , cade Hubni ia 7.5. Recibe constantementa de los cent-oí dft la moda 
las últimas novedades. Trabajos esmerados, como se pidan, á precios equitativos. 
ESMER ADO Y LIMPIO 
S E R V I C I O R E S T A U R A N T P A R T S 
W F CASA ESPECIAL PARA ALMUERZOS 
y notablep or sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O r E T Í T , Propietario . C T R E I L L Y 1 4 Teléf. 781. 
N O T I C I A S C O i V S i S a C I A L E S 
Nueva York, Julio 9. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.7¡8 vendedores. 
Bonos vencidos de los Estados Uni-
dos. 2 por ciento, ex-interés, 105. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.1¡2 á 6 
por ciento anual. 
Cambios sebre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.83.70. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.86.60. 
Cambios sobre Farís, 60 d.W., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Idem sobre Dambnrgo, 60 ú.\v. ban-
queros, á 95.1 ¡4. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, á 3.83 
ets. 
Centrífugas, número 10. pol. 96, cos-
to y flete, á 2.15|32 á 2.112 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.34 
cts. 
Azúcar de miel, po!. 89, en pla/.a, 
3.08 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota, $5.40. 
Londres, Julio 9. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s , 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. Od. 
Azúcar de, remolacha (de la últi-
ma cosecha). 9s. 5.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.1¡4. 
Descuento Banco luglutcrra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
93.112. 
París, Julio 8. 
Reata francesa, ex iní-i 9" a Li-
eos J"J réul inios. 
REJECTION OF AN AMEXDMEXT 
BY THE BRAZILIAX CHAMBER 
Rio Janeiro, July 9th.—The Brazi-
lian Chamber of Deputies rejected 
to-day an amendment to the Foreign 
Office budget to the effect of sup-
presssing the Legation at the Va-
tiean. / 
HOTEL DBSTROTED BY FIRE 
I N THE CANAL ZONE 
Panamá. Jidy 9th.—The hotel 
located at Empire and belonging to 
the Canal Commission was totally 
destroyed by fire last night and 
there was, fortunately, no casualty. 
los tenedores de azúcares de buena 
Hase, y solo sabemos haber puesto á 
la venta una partida grande de azú-
cares de miel que se realizó en rema-
te de la siguiente manera: 
14,879 sacos azúcar de miel. pol. SSlo 
á 89. á 2.7j8 rs. arroba, en al-
macén. 
Cambios.—Rige este mercado con 
demanda moderada y nueva alza en 
las cotizaciones. 
durante las cotizaciones, las siguientes 
ventas: 
50 acciones H. E R. Co. (Preteri-
das) á 79.1¡2. 





PARDOXS A TRAITOR 
Loudon, July 9th.—King Edward 
pardoned colonel Arthur Lynch 
convicted of treason in 1903 for lead-
ing an Irish brigade agait^st the 
British troops during the South 
African war. 
Londres :ídfv í:0.l|4 20.3i4 
" 60 d|v 19.l̂ S 19.3(4 
Paris, 3div (Uf { 
Hamburoro. 3 djv 4.3|4 ó.li4 
Estados Unidos 3div 9.ó[S 10.1[8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d[V 5.lj4 4.5i8 
Dto. panele Ku^nü»!. 10 t i ̂  anual. 
Monedas t ct.ru i/«ra*. a tiTsari ti >/ 
como sigue: 
Greenbaeks 9.5 {8 
Plata americana 
Plata española 95.1(1 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Jnlio 9 de 1907. 
A las 5 de la ta.rde. 
95^ á 95% V. 
101 á 103 
3% á 4 V. 
109% á 
13% á 14 P. 





Louisville, Ky.. July 9.—A terrific 
AviiKMomi s-wept over the eity this 
evening killing three persons and in-
juring several others. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 9 de 1907. 
Azúcares.—Las eotizaci'-" lie úie-
i.o acusan variación alguna noy; 
en esta pla/a sigue el retraimiento de 
Acciones y Valores.—El 
abrió inactivo y flojo, permaneciendo 
en las mismas condiciones durante to-
do el día y cierra la plaza más desani-
mada y de baja, debido al interés al-
to que piden los Bancos por las pig-
noraciones y además las exigencias de 
20 puntos en garantía sobre los tipos 
relativamente bajos á que han llegado 
los valores en general. 
Cotizamos: 
Banco Español, 86.3¡4 á 87.114. 
Bonos de Luidos, 112 á 114. 
Acciones de Unidos, 96.112 á 97. 
Havana Electric Preferidas, 79 á 80. 
Havana Electric Comunes, 28.1|4 
á 28.314. 
Havana Central Bonos, 73 á 73.1|2. 
Havana Central Acciones, 13 á 14. 
Bonos de Gas, 110 á X l l . 
Acciones de Gas, 108 á 110. 
Deuda Interior, 93.112 á 94.112. 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes.. á 5.51 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.52 en plata. 
Luises á 4.41 en plata. 
id. en cantidades... á 4.42 en plata. 
El peso americano 
En plata española.. 1.13% á 1.14 V. 
Ultimas noticias de la zafra 
Ha terminajo su zafra el central 
"Boston", sito en Banea, provincia de 
Santiago de Cuba, que fué el último 
que siguió moliendo en toda la isla. 
Se han recibido durante la pasada 
semana 1,138 toneladas de azúcar en 
los steis principales puertos de embar-
que, y se exportaron por los mismos 
15,115 idem, quedando existentes 210 
mil 324 ídem, gran parte de los cuales 
está ya vendida y embarcándose. 
Marcha de los cambios 
en España 
De El Economista de Madrid del 22 
del pasado mes de Junio i 
"Algo se ha agravado estos días el 
oambio del oro. Sin embargo, no p""de 
decirse que tenga esta agravación de cén-
timos importa iioia si se ¿ivae eu cu aa 
ta que estamos á fin de eemestre. que 
hay muchas necesidades de francos, y. 
C M O S E M S Í T O S 
S I N S U P E R I O R E S 
P O R S U 
F u m e n C i g a r r o s 
« i 
\M I . C l r k 0 R E I L L Y - 5 6 - 5 8 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
I>a o f i c i n a C e n t r a l d e l 
CREDITO AGRICOLA BE CUBA 
C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s y 
S i e g u r o s s o b r e g a n a d o y c a ñ a 
se ha trasladado desde el día l9 de Julio á la casa 
Se avisa á los Sres. ganaderos para qne no sufran la 
molestia de dirigirse á Cuba 53, antiguo local de la Com-
pañia 
c 13S3 1549 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPEEN las mejores gomas macizas conocidas para carrnaj s y motores 
MARCA 
de alambre por fuera y las nenmáticas para automóviles 
maula C 3 r O O £ > f l . X O Z 3 [ 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é A l v a r e s y C o m D . 
Especialidad en ARTICULOS DE TALABARTERÍ A, CARRUAJERIA 
y FERRETERIA y cu PIT A 1>E COROJO. 
^ . x - ^ i x í I o H - I - t x 3 y l O . ' O ^ e l ^ f o g a o 1 8 3 3 . 
L a S M I T H P R E M I E R s o b r e t o d í s . 
•For qné no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o S T Í O . 
P A G A D A á P L A Z O S 
T H E R O T A L B A N K O F G A N A D A 
Acento fiscal del Gobierno de la República de Cuba pan el pago de los ehenoes del Ejército Lbdor. 
Capital y Reserva: $8.290,000—Activo: $45.437.515 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece la? mejoras orarantía^ para DapSsib}} 
en Cuentas Corrientes, y eo el Departamento da Ahorros. 
SUCURSALES KN CÜÍJA: 
Habana, Obraota 13,—Habana. Galiana 92.—Mitiaías. — Cárdenas.—Cama»l9f. Manzanillo.—Santiago de Cuoa.—Cienfneyis. 
F. J. 3EIERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obraoía 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
SOCIEDAI> MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.454,100 U. E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000 U.E. Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la vida Contraseguro 
de oblif^aciones á lotes. Seguro contra incendios. Seguros pecuarios. 
—' El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son mis ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más benefleios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas ú pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
C. 1226 10-5-Jn. • mmmi iiiiimiiiii i i • ••••MiiiiiMMiiiiMiiMiBiB» —imimu] i m i m m u u m i — — ^ 
E l mejor calzado americano que desde hace 
i E I j S T E AÑOS se importa eo Cuba, es el de 
l E ^ o m s d f e O s t . O x j L " f c > € t e x 
cuto solo nombre es suficiente garantía para los consumidores Comt se h<t 
tratado de i m i t a r ti calzado, llamamos la atención del público hacia las si> 
! cruientes marcas: 
f l M 
En 8¡ 140 
en la forma siguiente: 
Al contado | SO 
y 
11 mensualidades 
de á l̂O § 110 
| 140 
En $135 
en la forma siguiente: 
Al contado | £0 
r 
7 menraslidadea 
de á |15 f 105 
f 135 
Eu 8 130 En « 125 
en la forma siguiente: en la forma siguiente 
Al contado % 30 
6 mensualidades 
A.1 contado | 25 
4 mensualidades 
de á f | 100 : de 2¿ | 103 
shost ^ 
i AXOHPAIÍY--
para bebés? n iños , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
$ 130 f 125 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5 . 
L o s ventas á pUizon se h a r é n mediante oblijaciones <j(iran,tiz%d X3. 
'Jodos los precios son en moneda uinerieana. 
A g e n t e s r e n e r a l . C H A R L E S B L A S C O . O b i s n o 2Q FTaH^a 
IlOr 1 para 
POILS^ Ca. J sefiora 
P a r í j n n c ' J para jóvenes rarSOUS '¡y hombres 
Dnr^r'n . fy olías unidas 
al nombre de 
PONS& Ca. B u l l - D o g 
F a c k a r d { ^ ¿ m b r e 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edi lañana.—Julio 10 de 1907. 
por tanto, muchos pedidos para pri-
mero de Julio. 
Es además, indudable que se lia re-
tirado el papel de Nortes y Alicantes 
de París, y que también se han retira-
do de aquella Bolsa, atemorizados por 
sus oscilaciones, bastantes especulado-
res españoles, liquidándose y pagándo-
se diferencias de cuantía. Ambas co-
sas representan demandas de francos. 
El hecho de haberse elvado tan poco 
el cambio, dads estas condiciones ad-
versas de los mercados extranjeros y 
cuando además la baja de los valores 
allí hace que los de renca fija ofrez-
can alicientes para comprar, lejoe de 
ser un motivo de alarma, prueba que 
el cambio del oro está muy consolida-
do ya y permite abrigar la esperanza 
de que pasada ésta, que es la peor se-
mana por la proximidad de primero 
de Julio, puedan venir días mejores. 
El Tesoro ha dado algunos francos; 
pero no en gandes cantidades al co-
rro, y algunos días ha dejado4e dar." 
VaiDorss as iravssi: 
Julio 
Julio. 
53 E S t Ú S A N 
10—C. Manzanillo, Londres. 
10—Progreso, Galveston. 
10— Havana, New York. 
11— Martín Saenz, New Orleans. 
11— Sabor, Ambers y esca.as. 
12— AUemannla, Tampico y es* 
calas. 
14—Albingla, Hamburgo y esca-
las. 
14—Catalina, New Orleans, 
14—La Champagne. Veracruz. 
14— Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
15— Monterey, N. York. 
15— Esperanza, Veracrut y Pro-
greso. 
16— Gotthard, Galveston. 
16—F. Bismarck, Veracruz. 
16— Montevideo, Cá-dlz y escalas, 
17— Saratoga, New York. 
119—Alfonso Allí, Veracruz. 
20—Hermersberg, Hamburgo y 
escalas. 
20—Tilly Russ, Hamburgo. 
22—Mérida, New York. 
22—México, Veracruz. 
24—Louislane, Havre y escalas. 
24— Riojano, Glasgow y escalas. 
25— Vivna, Liverpool. 
81—Juan Forgas, Barcelona< y cá-
calas. 
SALDSAy 
10— C. Manzanillo, Veracruz. 
11— Progreso, Galveston. 
12— Martín Saenz, Corufia y es-
calas. 
13— Havána, New York. 
13—Sabor, Veracruz y Tampico. 
13— Allemannia, Vigo, y escalas 
14— Albingla, Tampico y Vera-
cruz. 
15— La Champagne, St. Nazaire. 
15—Catalina, Canarias y escalas 
15— Monterey, Veracruz y esca-
las. 
16— Esperanza, New York. 
16— F. Bismarck, Santander. 
17— Montevideo, Vearcruz. 
18— Arabistan. Buenos Aires. 
20—Saratoga, New York. 
20—Alfonso XIII, Coruña y es-
calas. 
22— Mérida, Veracruz y escalas. 
23— México, New York. 




Cosme Herrera , do la fíat ana todos los 
Junes, áias 5 de la tarde, para áagua j Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
k las 5 do la tarde, para Sagua j Caibarián, 
regresando los sábados por la mañana — S« 
oespacha á bordo.-— Viuda de Znineta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TBAV3SIA 
ENTRADAS 
Día 9: 
De Mobila en 10 días goleta americana 
Alice Lord capitán Kelly, toneladas 
371 con madera á R. Posada. 
SALIDA» 
Día 9: 
Para Matanzas, vapor Inglés Castaño. 
Para New Csleans, vapor americano Ex-
celsior. 
BUQUES CON RSGISTaO ABDSPwTO 
Para Delawarre (B W) vapor inglés Min 
por L. V. Place, 
Para Now York, vapor americano Hava-
na, por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Champagne. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 8. 
Para Matanzas, vapor Inglés Castaño, por 
H. Astorqui y comp. 
De tránsito. 
Día 9: 
Para Cay^Hueso y Tampa, vapor ameri-
cano^ascotte por G. Lawton Cbilds 
y comp. 
126 tercios 
116 pacas y 
20 barriles tabaco y 
282 bultos pox-vlslones y frutaá. 
Para New York, vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. con 
7 pacas y 
75 tercios tabaco 
20 cajas picadura 
186 bultos efectos 
1676 piezas de madera. 
77 pacas esponjas 
1.000 líos cueros 
910 huacales piñas. 
MAKIFIE3TC3 
Julio 8: 
Barca rusa Imer procedente de Liver-
pool consignada á al orden. 
3 8 
A la orden: 803 toneladas de earbOn. 
Día 9: 
Vapor inglés Glanton procedente de 
Mobila consignado á Louis V. Place. 
3 9 
(Para la Habana) 
DE CAYO HUESO 
E. C. Pradas: 1 bulto ferretería. 
M. Johnson: 1 id. anuncios. 
J. Feó: 1 caja pescado. 
J. R. Bengochea: 7 barriles id. 
Bengochea y hno.: 7 Id. Id. 
Goleta americana Alice Lord proceden-
te de Mobila consignada á R. Posada. 
41 
Consignatarios: 12902 piezas con 302 
mil 964 pies de madera. 
I N M O R A L I D A D 
Y Y I E T Ü D 
E l que quiere buscarlo, fácil-
mente encuentra lo pr imero en 
la B ib l i a y lo otro en las nove-
las de Zola lo mismo que halla 
faltas e n todas las personas sin 
fijarse en las de sí mismo. A 
g u a l que aquel que después de 
imi ta r , hasta donde la ley per-
mite, e i mecanismo de la " U n -
denvood", empieza por procla-
mar la infer ior idad de ésta y la 
superioridad de la otra. Pero la 
"Underwood'1 r e i n a r á como el 
modelo mas perfecto en lo que 
a t añe á m á q u i n a s de escribir. 




M. Nazábal: 1,250 sacos maíz. 
González Covlán: 500 id. id. 
Surlol y Fragüela: 500 id. id. 
A. Lamigueiro: 250 Id. Id. 
Loredo é hijo: "50 Id. Id. . 
H. Astorqui y Co.: 250 Id. Id. 
Purdy y Henderson: 997 piezas ca-
ñerías y accesorios. 
Piñán. Fernández y Co.: 25¡3 manteca 
Vlllaverde y Co.: 25|3 id. 
Champion y Pascual: 37 bultos mue-
bles. 
M. F. Pella: 3 cajas tejidos. 
Blasco, Menéndez y Co.: 1 Id. Id. 
J. Fernández y Co.: 3 id. Id. 
F. V. Spof̂ ford: 250 sacos barina. 
J. Alvarez: 400 cajas huevos. 
Swift y Co.: 10 carneros, 30 cerdos, 
40 terneros, 44 bultos carne, 5 cajas len-
guas, 30 barriles y 42 cajas puerco, 7 
barriles y 3 cajas pavos, 25 3 y 18 ca-
jas manteca y 20 cajas salcliicbones. 
Salceda, hno. y Co.: 6 cajas y 30 ti-
nas manteca y 300 sacos maíz. 
F. G. Robblns y Co.: 2,000 sacos abo-
no y 58 bultos muebles y otros. 
W. Croft: 25 cajas y 5|3 manteca, 4 
barriles jamones y 500 sacos maíz. 
J. M. Bérrlz é hijo: 40 cajas manteca 
y 3 barriles jamones. 
Alonso, Menéndez y Co.: 5013 mante-
ca y 300 cajas velas. 
García Castro y hno.: 2013 manteca. 
Armour y Co.: 597 cajas y 2 atados 
salchichones. 12 atados carne, 31 bul-
tos efectos, 5 cajas manteca y 9 Id. 
puerco, frijoles y fideos. 
Negra y Gallarreta: 4 barriles sal-
chichones. 
J. M. Mantecón: 16 cajas puerco y 4 
barriles y 100 bultos salchichones. 
B. Fernández: 1,490 sacos maíz, 250 
id. avena y 286 id. afrecho. 
E. Dalmau: 10ü|3 manteca, 1,250 sa-
cos maíz y 925 cajas velas. 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 1513 man-
teca. 
Baldor y Fernández: 1213 id. 
Carbonell y Dalmau: 2513 id. 
J. B. Clow é hijo: 198 piezas cañe-
rías y accesorios. 
Fernández, García y Co.: 50 bultos 
salchichones. 
R. Torregrosa: 10 cajas id. 
R. Truffin: 4 Id. Id. 
González y Costa: 30 cajas salchicho-
nes, 250 sacos maíz y 25 tinas manteca. 
M. Sobrino: 50 cajas salchichones. 
Bolaño y Co.: 50 bultos Id. y 300 
cajas velas. 
Landeras, Calle y Co.: 10 Id. puerco 
y 8 id. jamones. 
R. Pérez y Co.: 50|3 y 15 tinas man-
teca y 500 sacos harina. 
E. Luengas y Co.: 5|3 manteca y 250 
sacos maíz. 
Quesada y Co.: 100|3 manteca. 
Echavarri y Lezama: 5013 Id. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 25Í3 Id., 200 
sacos harina y 250 Id. maíz. 
Cooperativa Mercantil: 7 cajas jamo 
nes. 
Costa, Fernández y Co.: 50Í3, 5 ba-
rriles y 25 ouñetes manteca y 267 sa-
cos frijoles. 
J. Alemany: 5 cajas papel. 
W. F. Smlth: 4 bultos efectos. 
R. Acosta: 1 caja tejidos y 1 barril 
loza. . • 
f P. Ferrer: 1 caja cálzadd* * 
Viuda de Aedo y Vinent: 1 Id. Id. 
Harris, hno. y Co.: 13 bultos efectos. 
J. S. Gómez: 1 caja camas. 
F. de Arriba: 14 bultos ferretería. 
Ortlz y Fernández: 11 Id. id. 
F. Casáis: 24 id. Id. 
Pardeiro y Co.: 18 Id. Id. 
A. González: 5 id. drogas. 
Grafía y comp.: 1 caja bicicletas. 
G. Lawton Childs y Co.: 600 cajas 
leche y 24 muías. 
Loríente y hno.: 1 caja tejidos. 
Sabatés y Boada: 4 fardos mechas. 
A. Querejeta: 1,745 sacos maíz. 
Genaro González: 1,500 id. Id. 
Galbán y Co.: 500 Id. harina. 
E. Miró: 300 id. Id. 
Barraqué y Co.: 250 Id. Id. 
M. Pérez Iñíguez: 200 id. Id. 
Dooley, Smith y Co.: 270 id. frijoles. 
J. L. Httston: 533 piezas cañerías y 
accesorios. 
B. Fernández y Co.: 300 sancos harina 
E. Hernández: 2 50 id. maíz. 
J. A. Bances y Co.: 500 id. harina. 
C. Lorenzo: 250 id. maíz. 
M. Beraza: 2-50 id. Id. y 250 Id. afre-
cho. 
Loldi y Co.: 250 Id. maíz. 
M. Rlvas: 250 Id. harina. 
B. Fernández M.: 250 id. alimento 
y 250 id. maíz. 
Arana y Larrauri: 300 Id. alimento. 
J. Crespo: 300 sacos frijoles. 
Huarte y Otero: 286 id. afrecho. 
Capestany y Garay: 43 bultos ma-
quinaria. 
Crusellas, hno. y Co.: 150 barriles re-
sina. 
Muñiz y ccrnip.: 500 cajas velas. 
Harper y hno.: 24 muías. 
R. A. Morris: - - o cerdos. 
F. Wolfe: 20 vacas y 19 crías. 
Gómez y Alonso: 8,299 piezas con 
50,026 pies madera. 
Cuba Lumber Co.: 7,110 Id. con 
21,844 Id. Id. 
F. Arrocha: 158 id. con 15,020 Id. Id. 
A. del Río y hno.: 301 Id. con 9,408 
Id. Id. 
L. Carriles y comp.: 2,543 Id. con 
24,373 Id. Id. 
Orden: 25 barrles resina. 
(Para Matanzas) 
S. Siveira y Co.: 7 butos drogas. 
J. Pérez: 6 cajas calzado. 
Sanfelix y Solís: 5 id. id. 
A. ügarte: 1,000 sacos maíz. 
Sobrinos de Bea y Co.: 50 cuñetes 
manteca, 800 saces maíz, 20 cajas toci-
no, 5¡3 jamones y 20 cajas salchichones. 
J. Pérez B.: 800 kocos harina. 
Galbán y comp.: 500 Id. Id. y 5 ca-
jas tocino. 
Aldrich, Áyte y Co.: 100 sacos harina. 
Cabrisas y Sobrinos: 75 barriles grasa 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 25 
cajas salchichones y 20 id. tocino. 
A. Solaun y comp.: 5 Id. id. y 25¡3 
manteca. 
J. M. Tarafa: 397 uultos maquinaria 
y 2,000 polines. 
Miret y hno.: 20 cajas tocino y 900 
tercerolas manteca. 
F. Martínez y hno.: 25 Id. Id. 
A. Menóndez: 3 Id. Id. 
García, Galí y Co.: 100 sacos harina. 
A. Penlchet y Co.: 1,532 piezas ma-
dera. 




Londres, 3 djv. . . 20% 20̂ 4 pjO. P. 
., 60 d|v. . . . 19% 19% p¡0. P. 
París. 3 djv. . . . 6% e^pio. P. 
París 60 d¡v. . . 
Alemania, 3 d¡v. . 5̂ 4 '4%pi0. P. 
„ ,. 60 dj.v . 2% p'o. P. 
E. Unidos 3 d.v. . 10% 9%p';0. p. 
España si. plaza y 
cantidad 3 d¡v. . 4% 5% 0,0. P. 
Descuento papel co-
mercial 9 12 pjO. P. 
Monedas Comp. Veod. 
Greenbacks. . . . 9% 9%p;0. P. 
Plata española. . . 95% 95% pjo. P, 
AZOCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de míol polarización 89, en almacén 
á procio de embarque 3 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 
35 r^illonea IOS 113 
Deuda interior. . . . . 93% 94% 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 106 108 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115% 116% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 115% 116% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 114 115 
Id. Id. en el extranjero 114% 115% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N 
Id. de la Co, de Gas Cu-
bana 88 92 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 95 105 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) 89% 100 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 113% 114% 
ACCIONES 
Banco Naconal de Cuba 105 115 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción exdo. 3 por 100 
•oro español 87 87% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe cu id, . . N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railffay ( acciones 
preferidas) . . . . . N v 
Id. id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 10 22 
Compañía Dique de la 
Habana 85 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 150 180 
Ferrocarril de Gibara á" 
Holguín W 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way Co 79% 80% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
way Co 28% 29 
F. C. IT, H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prafe-
reute) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario). . 96% 9 7 
Banco de Cuba. . . . . N 
Habana, Julio 9 de 1907. — El Síndi-
co Presidente. Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro U % á 4 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 





Empréstito de la Repú-
blica de Cuba 105 113 
Id. de la R. de Cuba 
(Deuda interior ex-cp 92% 98 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera hipoteca ex-cp. . 112 117 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 111 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N 
Id. id. id. segunda. . . K 
Id. primera r rrocarrll 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín ; N 
Id. primera San Cayeta-
no á VIñales. . . . 6 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 108% 110% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 80 90 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 110 116 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 90 90% 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 108 
Bonos segunda Hipoteca, 
The Matanzas Wates 
Workes N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
na Exdo 87 87% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 105 116 
C'mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada). . . . 96% 97% 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N 
Idem id. (comunes). . N 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 9 23 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 107 111 
Dique de la Habana pre-
ferentes 7 5 % 90 
Nueva Fábrica de Hielo 160 200 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Id. Id. id. comunes. . . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento do Cuba. N 
Compañía -Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes) 79% 80% 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (co-





Compañía Vidriera de 
Cuba „. . . N 
Habana, Julio 9 de 1907. 
E M P R E S A OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Julio de 1'307. 
V A P O R " R I T A ' ' 
Capitán BANDUJO. 
Saldrá para GUANTANAMO Y 
SANTIAGO DE CUBA el jueves 11 
del actual; admite carga para dichos 
puertos desde el dia 10 inclusive. 
Informes en el mismo vapor, mue-
lle de Luz, desde el lunes dia 8. 
c 153tí 6-5 
m m m m u i s í i í i í i m 
m m i POR CABLE POR LOS SRES. MILLER i Co. m M M 1 «WÍ S m i l l f 
OFICINAS: ÜKOADWAY 39. NEW YORK 
[ORRESFOMLES: K DE CARüESAS & Co. CUBA U , TELEFONO Jlt í 
¿ T u t l i o 9 c i ó l O O V 
VALORES ! Cierre | día | 




Ame. Cur F 
Texas Pacific. . . . . . . . . . . . . . . ¡j — 
Ame. Loco J| — 
Ame. Smeltiug. . . j|121 
Ame. Sugar. . . . . . . .. . . . 
Anacouda m « 
Atcbison T • 























— I — I 
118%|118%| 
122% I122%[ 
59 %| 59 %| 
91%l 91%1 
97%i 97%j 
57 %| 57 %| 
174i4;174%ll73%|173% 35% i 35% i 
21% i 21% i 
Colorado Fuel. . . .. . Ij 33 % ¡ 32 % ¡ 32 % 
ii 65% i 65% 
1 25% 



























116%¡ — Í134%|134%|1S5%1134%1135%Í más % 
| 77 | 76%| 76%| 75%| 75%| — 1% 
1|113%|113 |113%I112%¡112% : 
Vapor americano Mascotte procedente 
de Tampico y Cayo Hueso consignado & 
G. Lawton Childs y comp. 
4 0 
DE TAMPA 
Swift y comp.: 222 cajas huevos. 
Dooley Smlth y comp.: 200 Id. Id. 
A. Armand: 800 Id. Id. 
J. Alvarez: 260 Id. Id. 
J. H. Barlow: 1 lote melones. 
M. Alvarez: 33 bultos barrles vacíos. 
Southern Express comp.: 5 jaulas aves, 
1 arca efectos y i barril cristalería. 
M. R. Roberts: 50 huacales tomates. 
Destilers Sec 
Erle Com. . . . ¡¡25% 
Hav. Eiec. Com, 
Hav, Elec. Pref 
Louisville. . . 
St. Paul. . . . 
Missouri Pac. . 
N. Y. Central. 
Peunsylvania. . . . iil24%il24 ¡124 % 1123 % 1124 
Roadiag Com [|107 % |107 % ¡107 % ¡106 |106 
Great Nortü. . 
Southern Pac. . 
Southern Ry. . 
U. S. Steel Com 
U. S, Steel Pref 
North Paclf. . 





Cotton. — Oct. 
Cotton. — July. 
Xiplslng Mines. 
OBSERVACIONES SOBRE MERCADO. POR CABLE. 
drá su política en contra de loa 
Trusts. 
I 80%: 80 1 80 1 79%: 79%; 
II 20.* 20%| 20%l 20%j 20%i 
Hl4! íí:ti40%i140%:i38^il<>S% i 
| 38 I 37%; 37%| 37 | 37 




- - 3 
— 1 
— % 
¡ 46%, 46% 46% 45% 
¡ 95%, 95%i 96%¡ 95%i 
111201 |1195 ¡1209 ¡1195 
|1208 11207 ¡1221 ¡1207 
I 55%f 54%| 54%| 54 
II - 1 - 1 — 1 — I 
46%| — % 
96%| — % 
1204 | másS 
1221 |másl3 
54% I — % 
- í 
Creemos que el fin del alza se 
aproxima, y convendría vender va-
lores. 
Hay un sindicato vendiendo Rea-
ding. 
1.10. Corren rumores cu el merca-
do de que la Administración maulen-
2.40. Insistimos en que se deben 
vender valores. 
3.08. El mercado cierra flojo con 
tendencia de bajar aún más. 
Han sido vendidas en el día de 
hoy 600,000 acciones. 
Vapor NÜEVITAS 
Miércoles 10 á las 5 de 1& tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sajíua de Táuaiuo, Barucou y 
ssautia^o de Cuba, recornaudo por 
BaracDa* ¡sag^ua de Tauamo, JBaues, 
Vicu, Gibara, y Habana. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Sábado 13 á las 5 de ia tarde. 
Para. Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, 3Iayari, Baracoa, Guantánamo, 
U»oio á la ida; y aaucia^o de Ouoa. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para ^Nnevitas. Gibara, Vita, Ba-
ñes, Saguai de Tánamo, Guantána-
mo y Santiago de Cuba, retornando 
por Baracoa, Sagrua tle Tánamo. Gi-
bara. Baues, Vita, Gibara, nueva-
mente, y Habana. 
Vapor SANTIAGO DE COBA. 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Xue vitas. Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
solo á la ida> y ¡Sautiag-o de Cuba. 
Vapor HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayar!, Baracoa, Guau ta na uno 
(solo a la ida; y Santiago de Uuua. 
Vapor NÜEVITAS. 
Miércoles 31 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa, y 
Santiago de Cuba, retornando por 
Baracoa, Sagua de Tánamo, erbara. 
Bañes, Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
LA SEÑORA MARTA CALVO PE-
DREIRA presentó dos denuncias, una 
el 16 de Marzo del año actual en el 
Cristo, de Santiago de Cuba y otra el 
26 de Marzo ante el Juez del Oeste 
contra Antonio Pardillo López, la que 
reclamó el 19 del mismo mes para el 
Juzgado del Oeste de la Habana.sin 
que hasta hasta est a fecha tuviera re-
sultado, pues espera dicha señora se 
dignen hacer justicia lo más antes po-
sible, pues ignora las causas porque 
se han dilatado tanto ni sabe las de-
claraciones de Pardiño, ni como han 
venido los partes de Cuba y le parece 
que se halla con derecho á saberlo to-
do, pues ella es la interesada. 
11116 UO 
1 8 ÍG M Í 
Las alquiiamos ea nuesira 
Bóveda, construida coa todos 
los adelantes saoaemos, para 
guardar acciones, documentoa 
y prendas bajo la propia cas-
todia de ios interesados. 
Para más in.ormes diríjanse 
á nuestra oücina Amargara 
núm. 1. 
l l & m a n n <& C o . 
(BANQUEAOS) 
C. 1050 78-18My 
GUARDIA RURAL 
Oficina del Cuartel Maestre General 
CASTILLO DE LA PUNTA 
Habana, Julio 8 de 1907 
Hasta las dos de la tarde del día 17 
de Julio de 1907, se recibirán en esta 
Oficina, proposiciones en pliegos cerrados, 
para la venta en pública subasta de los 
efectos siguientes: 
605 Monturas. 
En esta Oficina se facilitarán al que lo 
solicite, los pliegos de condeiones y se 
darán cuantos informes fueren necesa-
rios, y los efectos arriba mencionados, es-
tarán de manifiesto durante las horas há-
bles en esta Oficina. 
José Francsico Lamas 
Teniente Coronel de la Guardia Rural 
Cuartel Maestre General 
C. 1579 7-10 
SECRETARIA DE OBRAS PUSUCAS — Jefatura del Distrlt de Orlente.— Dispues-to por la superioridad que ae suspenda has-ta nuevo aviso la subasta anunciada para el día 12 del actual para la construcción de 60 kilómetros de carretera y obras de fa-brica en el camino de Manzanllfo a Baya-mo, se hace público por este medio para g-e-neral conocimiento. — Frasquieri, Ingenie-ro Jefe, P. S. C.1560 4-7 
O i M S R E S E R V A D i 
Las tenemos ea nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
les interesados. 
E n esta oficina daremos t o d n 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de lyOL 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C. 396 156-14P 
O I R O S D E L E T R A S 
H i jos de E . Arguelles 
BANQUEROS 
MERCADERES 35, HABiM 
Teléfcno aúm. 70. Cables: ••llulllonâ Bue'• 
Escuela Correccional para varones 
Hasta la una de la tarde del día 22 del actual se admitirán proposiciones en pliegros cerrados, para la adquisición por esta Es-cuela de una pareja de mulos 6 muías y una pipa de riego. 
L.a subasta se celebrará en las oficinas de la Escuela Correccional á. las dos de la tarde del día 22 de Julio actual donde se fe-cilitarán pliegos de condiciones y demás da-tos á todo el que lo solicite. 
Guanajay, Julio 4 de 1907. .) .: Pircas Arocha. Tesorero 
C. 1563 3-7 
Escuela Correccional para Varones 
Hasta la una de la tarde del día 22 del actual, se admitirán proposiciones en plie-gos cerrados, para la adquisición por esta Escuela, de una caldera de vapor marca ATLAS de setenta caballos de fuerza. La subasta se celebrará á las cuatro de la tarde del día 22 de Julio actual, en la» Oficinas de la Escuela Correccional donde se facilitarán pliegos de condiciones y de-más datos á todo el que lo solicite. 
Guanajay, Julio 4 do 1907. José VivQt. Aroclia. Tesorero 
C. 1562 3-9 
PKKSUMO DE LA REPUBLICA I3E CUBA Hasta las dos p. m. del día 26 de Julio de 1907 so recibirán en esta Oficina propo-siciones en pliego cerrado para la segunda subasta del suministro de PAN á este Pre-sidio desde Primero de Agosto á 31 de Di-ciembre de 1907. Las proposiciones serán abiertas A dicha hora. Se darán informes á quien los solicite. Los sobres conteniendo ia.3 proposiciones serán dirigidos al "Jefe del Presidio" y se les pondrá: ••Proposición para Pan." 
Habana, 4 de Julio de 1907. D. CantUio, Jefe del Presidió. C. 1539 alt. 6-6 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA OB CONSTRUCCIONES CIVILES. — Habana tí de Julio de 1307. — Hasta las tres de la tarde del día 15 de Julio de 1907. se recibi-rán en esta Oficina proposicioneB en pliegos cerrados para obras de CONSTRUCCION UE UNA BOVEDA EN EL PALACIO DE JUS-TICIA DEPARTAMENTO DE ESTADO, y entonces serán abiertas y leídas pública-mente. Se facilitarán á los que lo solici-ten informes é impresos. — Simón Mendo-za, Ingeniero Jete, P. S. 
C. 1540 alt. 6-G 
Depósitos y Cuentas Corrientes. — Depó-sitos de valores, haciéndose cargo del Co-bro y Remisión de dividendos é intereses.—• préstamos y Pignoración de valores y fru-tos. — Compra y venta de valores públicos é industriales. —Compra y venta de letras de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc., por cuenta agena.—Giros sobre las princi-pales pla.zas y también sobre los pueblos da España, Islas Baleares y Canarias.—Pagua por Cables y Cartas de Crédito. C. 1478 156-1J1. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, AGUI Al t 108, esquina 
A A3IAKGLRA 
Hacen paĵ os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran Iclras 
4 corta y lar^a vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-cruz, Méjico, Sai: Juan Ce Puerto Rico, Lon-dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-burgo, Koma, Nápoles, Milán, Genova, Mar-sella, Havre, Lena, Nantes, Saint Quintín, Dleppe Tolouse, Venecia, Florencia, Turín, Masimo, etc. asi como sobre todas las ca-pitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
C. 1476 156-1JL 
J . á . B A N C E S Y 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da crédito y gira letras á corta y larga vista sobre las principales plazsa de esta Isla y las de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia. Estados Unidos, SLéjlco, Argentina, Puerto Rico, China, Japón, y sobre tudas las ciuda-des y pueblos de Espafta, islas üaleares. Canarias é Italia. 
C. 1479 156-1J1. 
6. i í i m \ i m r 
BAA t̂iEKOS.—.UEKCAnEUES '¿.'i,. 
Casn orislualiuente establecida en 184-1 Giran letras á. la vista sobre todos lo» Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan especial atención. 
TRANSFEREMAS POR EL CABLE 
C. 1475 78-1J1. 
B A I S 2 L L S Y C O M 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y larga vista sobre New Yor!;, Loudr-d, París y sobre todas las capitale» y pueolos de España é Islas Baleares # Canarias. 
Agentes de la Compañía do Seguros coa» tra incendios. 
C. 147 7 15C-1JI 
Presidio de la Kepnb'ica de Cuba 
Hasta las dos p. m. del día .10 de Julio de 1907 se recibirán en esta Oficina propo-siciones en pliego cerrado para la segunda subasta del suministro do Alcohol á este Presidio desde Primero de Agosto á SI de Diciembre de 1907. Las proposiciones serán abiertas á dicha hora. Se d< rán informes á quien los solicite. Los sobres conteniendo \ las proposiciones serán dirigidos al •'Jefe ! del Presidio" y se les pondrá • Proposición para 'alcohol." Habana, 5 de Julio de -1907. D. Ciitlllo Jefe de Presidio C. 1556 alt. 6-7 
OBRAS PUBLICAS. — Jtíatura del Dis-trito de Santa CLARA. — Independencia 63 | — Santa Clara, 6 de Julio de 1907. — Has-ta las dos de la tarde del día 15 de Julio de 1907, se recibirán en esta Oficina propo-siciones en pliegos cerrados para repara-ciones en la AUDIENCIA DE SANTA CLA-RA y entonces serán abiertas y leídas pú-blicamente. Se le facilitarán á los que lo so-liciten informes é impreso. — Juan G. Peo-11, Ingeniero Jefe. 
C. 1564 alt. 
A V I S O A L O S M A E S T R O S D E 
OBRAS Y PROPIETARIOS OE CASA 
Esta casa se hace cargo de los pedidos de piedra de primera clase igual á ¡a que se está fabricando en Lamparilla y Acular y al mismo tiempo de columr..is de esa' ula-ma piedra de cuatro 6 cinco metros; se re-ciben órdenes en San José 64 Aniceto Abreu Habana. 11083 a-7 
Z A L D O Y COMP, 
O T T I O - í S l 2a.-C1.2xa.. V O y V O 
i;acen pages por e¡ caaie, giran letras á corta y ia aa vista y daa cartas de crédito sobre New iToru, Filadelria, New Orleans, San Francisco, Londrea, París, Madrid, Barcelona, y demás capitales y ciudadi-s importantes de los Estauos Unidos, Ivléjico, y Europa, asi como sobre todus los pu.oios de Espaiia y capital y puertos do Méjico. En combinación con los señores F. l i . Hollín etc. CiX, da Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta de valores ó acciones cotizables en la Bolsa de diciia ciu-dad, cuya cotizaciones ae rociüen por cabla diariamente. C. 1473 78-1J1. 
fe. O ' K K i L L Y . ¿ 
£ 8 Q U I N A A Ml£ i iCAL>í ! : t t 34 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cart» de crédito. Giran letras sobre Londres, New Yorlc New Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñapóles, Lisboa, Oporto Gibral-tar. Bremen, Hamburgo, París, Havre, ísan-tes, Burdeos. Marsella, Cádiz, Lyon. Méjico. Veracruz. San Juan de Puerto Rico, etc. 
Jfcü«»-£r-» ¿á*.SSk JSL. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini-dad, Clentucgos, Sancti Spíritus. faantiag^ de Cuoa. Ciego de Aviia, Manzanillo, Pi-nar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nue-vitas. 
C. 1474 78-1J1 
D I A K i O D E L A MAP-INA.—Edición 190í 
L A M O N E D A 
Eu la carta que el gobernador 
provisional dirige á los fabricantes 
de tabacos no hay solamente una ra-
zonada inhibición, más ó menos opor-
tuna, según el punto de vista propio 
de un gobierno absoluto; hay. sobre 
tedo. y en ello fija la importancia 
del documento, una tendencia mani-
fiesta en orden al problema monetario 
y un voto claro y terminante en pro 
de la monedíi americana, que Mr. Ma-
goon califica de estable, refiriéndose 
á su valor en cambio. 
Cierto que la falta de un patrón na-
cional y la cxisienieia de diversos sis-
temas monetarios han complicado la 
vida económica en Cuba; cierto tam-
bién que una moneda de valor fijo es 
de suma conveniencia al desarrollo 
industrial y mercantil, por cuanto sig-
nifica un tipo cierto de valoración en 
el comercio de productos, manufactu-
ras y servicios; y no menos verdadera 
es la proposición de que las clases 
asalariadas son las que más perjuicio, 
reciben de las oscilaciones y vaivenes 
de la moneda en que cobran el precio 
de su trabajo. 
Por donde, fuera de los agiotistas 
que con los altibajos del cambio lu-
cran bonitamente, no hay quien no 
desee la fijeza de una moneda sana, 
de valor umversalmente admitido y 
aceptado. 
La dificultad estriba en el proce-
dimiento, porque no puede ser obra 
rápida la sustitución de los tipoa 
del valor circulantes en un país, so-
bre todó cuando no se dispone, eu 
cantidad bastante para la conver-
sión, de piezas monetarias del cuño 
propuesto con que reemplazar el 
antiguo stock, mediante una sencilla 
operación de banca. 
Bien lo reconoce el gobernador pro-
visional cuando, discurriendo sobre 
el tema, dice á los fabricantes que 
la única cuestión debe ser si la trans-
formación apetecida se ha de efectuar 
de una manera inmediata ó gradual-
mente. En lo que no se muestra tan 
diáfano 0a pensamiento es en la pre-
ferencia de uno ú otro método, pues-
to que á vuelta de encomios á la prác-
tica seguida en Cuba para la elimina-
ción lenta y pausada de la moneda 
de cotización variable, indica que su 
rnnoeimient.o persona} de las conver-
siones reftlizadas en Puerto Rico, Fi-
lipinas y Panamá, le autoriza para 
estimar mayores que los inconvenien-
tes los beneficios de tal método. Y 
después de recordar que en una pro-
vincia de la isla, cuya capital es la 
segunda ciudad en población, se usa 
exclusivamente la moneda americana, 
y que los ferrocarriles, las empresas 
de vapores y la mayor parte de las 
operaciones comerciales, especialmen-
te las de gran cuantía, se hacen en 
dinero americano ó con arreglo á su 
valor, se cree en el caso de limitar 
indirectamente el alcance de sus ante-
riores declaraciones, expresando la 
creencia de que la adopción de la 
moneda americana por los fabrican-
tes de tabaco n'o excluiría de este 
mercado la moneda española, ni unifi-
caría por de pronto la base moneta-
ria de los precios y valores. 
Dejando á un lado la contradicción 
aparente que puede notarse entre las 
conclusiones del autoritario dictamen, 
y füe sin duda obedece á razones 
de prudencia y cautela que aconseja-
ron á Mr. Magoon mo descubrir del 
todo^ su voluntad, lo que impor-
ta, después de conocido más ó me-
nos precisamente el criterio de nues-
tro provisional soberano, es que nos 
vayamos preparando á la transforma-
ción iniciada ya en 1899, con la orden 
militar que dió cierto carácter oficial 
á la moneda americana, y que si es 
susceptible de alguna pausa en su de-
sarrollo, de ningún modo podrá evitar-
se, porque esta fÉuna de las fases del 
destino manifiesto. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
3 de Jviio. 
Panamá vuelve á tener actualidad; 
la tiene todos los veranos cuando re-
gresan de ailí los empleados descon-
tentos y te complacen en hacer des-
(|ri pe iones, mád ó menos verí dicas, de 
lo que pasa en la Zona del Canal. Es-
te año, en esas descripciones pesimis-
tas, entra por algo la política; esto es, 
la campaña electoral para la Presi-
dencia; esto es, la candidatura de Mr. 
Taft, ministro de la Guerra, para Pre-
sidente. Como Mr. Taft ha sido el 
que, desde hace algún tiempo, ha in-
tervenido en los asuntos del Canal y 
como ha visitado aquellas regiones de 
fiebres y de burócratas, se ha pensado 
que si se produce la impresión de que 
las cosas van mal por allá, sufrirá 
quebranto esa candidatura. 
Pero ¿van mal las cosas? Por lo 
menos van despacio. Desde que Mr. 
Stevens se retiró de la dirección de 
los trabajos, no se excava tanto como 
antes. Según parece. Mr. Stevens no 
era pamdario de que las obras se hi-
ciesen por contrata; y, para evitarlo, 
desplegó tanta energía, hizo trabajar 
tanto á su gente, que la demostración 
le salió. En Washington se dijo: 
"Puesto que por administración sehan 
alcanza lo resultados t-an considerables, 
dejémonos de contratas." 
Y ae ha íirguído por administración-, 
y, como isiiceiie aíempre, la señora ad-
minisfraelón ha tomado su pasito len-
t;), ameniziidfl con algund qua. otra 
irreguhiridad y con un buen tanto 
por ciento de despilfarro. Sin duda, 
habrá exajeración eu lo que se dice; 
pero e.s innegable el hecho de que no 
se adelanta eu la progresión debida. 
Ya se anuncia que, eu el otoño, el Con-
greso pondrá manos eu el asunto y vo-
tará alguna ley. ¿Má.s leyes, más Ca-
nal IjégiHátionf ¿Más acción del Con-
greso? ¡v>¡ las Cámaras son las pri-
meras culpables de la fea situación 
actual! Han estado dictando dispo-
siciones y más disposiciones, movidas 
por el propósito de manipularlo todo 
desde aquí. Cuando alguna comisión 
del Congrego ha investigado la gestión 
del personal del Canal, se ha descu-
bierto que los empleados que habían 
cometido tonterías—ó cosas peores— 
eran protegidos de Senadores ó de Re-
presentantes. Ahora, el Presidente es 
el que tiene la iniciativa y la respon-
sabilidad ; y no por eí>o se le ha arran-
cado al Istmo mayor número de pies 
cúbicos de tierra cada veinticuatro ho-
ras. 
Lo mejor que podía hacer el Con-
greso era subastar la construcción del 
Canal; y así, no parece dispuesto á ha-
cerlo. Cuanto al Presidente, se ha 
mostrado hostil hasta á las contratas 
parcialeSi Los políticos americanos so-
lo ven en el Canal de Panamá un mi-
nisterio más; empleos y negocitos pa-
ra los ahijados. 
El año pasado, un guasón coronel dijo 
en no sé qué periódico europeo, que 
los Estados Unidos no harían el Canal, 
sino Inglaterra y el Japón. Los in-
gleses no han manifestado, hasta aho-
ra, el menor interés por la apertura 
de esa vía. A Suez lo combatieron; 
pero, eso si, luego de terminado, caye-
ron en la cuenta de que les convenía 
apoderarse de el jcompraron la mayoría 
de las acciones; y, ahora, controlan el 
canal, y, además, el Egipto. No sabe-
mos qué planes tendrán acerca de Pa-
namá. Cuanto á los japoneses, no es 
probable que les urja el verlo abier-
to, por lo que aumentaría el poder na-
val de los Estados Unidos en el Pacífi-
co, adonde esta república enviaría 
pronto sus barcos destacados eu el 
Atlántico. 
Y á propósito del envío de buques 
del uno al otro mar; ayer se desmin-
tió que se piense desitinar al Pacífico 
la división de acorazados que está en 
el Atlántico; pero el New York He-
rald insiste en que irá; y añade algo, 
que es... recreativo. A l vizconde 
Aoki, P^mbajador japonés en Washing-
ton, se le ha hablado de esto y ha ex-
puesto lo que sigue: 
—No; el Japón no consideraría un 
a-cto contrario á la amistad entre las 
dos naciones el que los Estados Uni-
dos aumentasen su representación na-
val en sus aguas territoriales del Pa-
cífico ni el que enviasen barcos adicio-
nales á 5nj estación asiática. Nosotros 
no veríamos en eso una amenaza. 
Así ha hablado el señor vizconde; 
pero la procesión habrá ido por dentro. 
Es un diplomático que sabe su oficio; 
tan bien por lo menos como aquel á 
í quien Pederifo el (Irande sometió á 
prueba. Hizo que le sirvieran vinagre 
en lugar de vino: y le preguntó: 
"¿Qué tal os parece ese vino?" Se-
ñor—respondió, la víctima, después de 
paladear el vinagre, sin haícer una 
mueca—es fino, es delicioso y de un 
aroma inccmparable.'' 
X. Y. &. 
L O S M E J O R E S 
EETKATOS AL PLATINO 
A PRECIOS MUY REDUCIBCS 
Otero, Colominas y Ca., fotógrafos. 
32, San Rafael 33, Teléf. 1448. 
L A P R E N S A 
Nuestro querido amigo y fecundísimo 
colaborador del Diario, señor Joaquín 
N. Aramburu. acaba de ser objeto de 
una lan señalada como merecida dis-
tinción por parte de la "Unión inter-
naciona.1 de Dependientes" de la Ha-
bana. 
Una comisión de esta importante So-
ciedad fué á visitarle el domingo últi-
mo á su residencia de Guanajay para 
hacerle entrega del nombramiento, ex-
tendido en un magnífico dipolma, de 
socio de honor de aquella corporación, 
en el cual se consagran una vez más los 
extraordinarios méritos del escritor in-
signe. 
Oescribifndo ese acto, -dice El 
M u udo: 
" E l presidente de la "Unión Inter-
nacional," señor Bernardo Pardías, en 
breves y sentidas frases expresó al se-
ñor Aramburu la inmensa satisfacción 
que, le producía el acto de justicia que 
se realizaba con él, acto á que era acree-
dor por su campaña desinteresada en 
pro de la dependencia. 
El señor Aramburu hondamente 
emocionado, agradeciendo el honor que 
se le confería, manifestó que siempre 
había sido su norma coadyuvar al me-
joramiento moral y material de las cla-
ses desheredadas. Después fueron los 
jóvenes y entusiastas miembros de la 
"Unión Internacional" obsequiados 
galantemente con dulces y licores." 
Nuestra cordial felicitación al leal 
amigo y al admirado compañero, cuyos 
triunfos nos enorgullecen tanto ó más 
que si fueran propios, porque 
recaen en quien, á sus grandes presti-
gios, reúne los que acompañan á una 
modestia nada común en estos tiempos. 
Lo que ellos dirán: Ya que se tira d̂  
la cuerda, que sea para todos. 
El alcalde de San Francisco de Cali-
fornia, Mr. Schmitdz, en el momento 
de serle leída la sentencia que le conde-
na á cinco años de presidio, fué incre-
pado por el juez Dunne para que se 
levantase á oiría con estas palabras: 
"Levántate, bribón!" 
Y dice el telegrama que da la noti-
cia: 
"Los concurrentes prorumpieron en 
aclamaciones al oir las palabras del 
juez; muchos de ellos tiraron sus som-
breros al aire poseídos del mayor entu-
siasmo. 
"Después de la sentencia, el citado 
Schmidtz declaró á los representantes 
de la prensa que era inocente y les ase-
guró que sería el candidato para el car-
go de Alcalde en el Otoño próximo." 
A buen juez, mejor testigo. 
En cuanto al reo, no hay que ha-
blar. 
El podrá ser ó no alcalde de San 
Francisco en el próximo otoño. 
Pero es de la madera de que suelen 
hacerse por otras partes en otoño y en 
primavera, eu verano y en invierno. 
Según leemos, los huelguistas pre-
paran una manifestación pública en se-
ñal de gratitud á todos los elementos 
que se interesaron é interesan en su 
sostenimiento, incluso Mr. Magoon por 
haberse puesto francamente de su par-
te al reconoeer su derecho de hombree 
libres á elegir sus "empleantes" y fi-
jar el precio de su trabajo. 
Es de esperar que á esa manifesta-
ción concurran todos los empleados pú-
blicos porque ellos son también hom-
bres libres y el reconocimiento de esos 
derechos les asegura un éxito igual el 
día en que reclamen por medio de otra 
huelga, aumento de sueldo en sus res-
pectivos destinos. 
¿Por qué han de contentarse los es-
cribientes con 50 pesos y los jefes de 
negociado con 200 ó 300, pudiendo se-
ñaláresles lo doble, ni por qué si tienen 
derecho á elegir sus jefes han de sopor-
tar á los que les exijan más trabajo 
del que buenamente puedan invertir 
en leer periódicos y tomar café y dul-
ces en las oficinas? 
La última sesión municipal ha sido 
notable. 
Durante ella fueron desechadas una 
porción de enmiendas presentadas por 
el Sr. Bruzón á varias relaciones del 
presupuesto que se está aprobando de 
carretilla. 
Acerca de una de esas mociones dice 
un periódico: 
" E l señor Bruzón, fundándose en lo 
deficiente que resulta el servicio de vi-
gilancia encomendado á la policía, 
propuso que se aumentaran cien plazas 
de vigilantes más, como había recomen-
dado el Jefe del Cuerpo, 
" E l señor Morales: ¿Saibe el señor 
Bruzón cuánto costarían al A3,unta-
miento esas cien plazas más?, pues 
6,300 pesos. , 
*1 P*l señor Bruzón: Bueno; pero son 
más necesarias y beneficiosas que el 
abrir la calle de Lombillo, en el Cerro. 
"Eírtas frases del señor Bruzón se 
referían al interés demostrado por el 
señor Morales, en sesiones pasadas, pa-
ra que aprobase, sin pasar á la Comi-
sión de Policía Urbana, el acta de ali-
neación de la calle de Lombillo y la ta-
sación, á $3 el metro, de los 2,100 de 
que tenía que expropiarse á un señor, 
para poder procederse á la apertura de 
dicha cale. 
"Puesta á votación la proposición 
del señor Bruzón, fué desechada por 
mayoría de votos." 
Eso poco debe importarle al señor 
Bruzón si está seguro, como debe es-
tarlo, de que la mayoría de los habitan 
tes vle la-Habrun la aprueban. 
« 
• * 
Otro incidente, más edificante, si es 
posible. 
Se había leido la relación número 16 
que trata de los Mercados y la impug-
nación que de ella se hace eu el contra-
proyecto, cuando el señor Freixa pre-
sentó una proposición pidiendo que no 
se diese lectura á impugnaciones que 
se refieran al proyecto de presupuesto, 
tal como ha quedado redactado por la 
comisión de Hacienda. 
Combatió la proposición el señor Do-
mínguez Rollan, por atentatoria al de-
recho de la minoría, pues se quería 
que, después de haber invertido la Co-
misión de Hacienda en la labor del pre-
supuesto más de mes y medio, aproba-
ran ahora los concejales por una simple 
lectura lo hecho, sin saber fijamente y 
á conciencia si el trabajo era bueno ó 
malo. 
—¿Se pretende que la minoría reti-
re ese contraproyecto? dijo el señor 
Roldán. Pues suspéndase la discusión 
del presupuesto hasta que aquella pue-
da estudiar el trabajo de la Comisión 
para hacer al mismo las impugnaciones 
que crea convenientes en bien del servi-
cio público. 
—La ley prohibe terminantemente 
suspender la discusión una vez comen-
zada, repuso el alcalde. 
Y el señor Freixa defendió su pro-
posición y se votó y fué aprobada por 
14 votos contra 3. 
Y, entonces, he aquí lo que ocurrió. 
Pero tomemos antes aliento en el 
descanoillo que nos ofrecen estos tres 
asteriscos. 
"Así las cosas,—dice El Mundo—• 
hace uso de la palabra el señor Domín-
guez, para declarar que él y sus ami-
gos, abandonaban el salón, en virtud 
de la ineficacia de sus esfuerzos. 
" ¿ 7 alcalde: Yo suplico al señor Do-
mínguez y á sus compañeros que no 
abandonen el salón. * 
" E l señor Domínguez: Nosotros he-
mos determinado irnos, y no volvere-
mos hasta que se discuta el capítulo de 
ingresos. 
" E l señor Freixas hace uso de la 
palabra para suavizar el carácter que 
iba tomando el incidente, y declara que 
al formular su proposición no había te-
nido la idea de cohibir en sus derechos 
á los autores del contraproyecto. 
"(Los señores Domínguez Roldán, 
Bosch y Fernández, es levantan de sus 
sillones respectivos). 
" E l Alcalde agita la campanilla y 
manda sentar á los citados señores 
concejales. 
"(Se sientan). 
" E l alcalde.: Vuelvo á suplicar... 
"(Los señnre.s Domínguez, Bosch y, 
Fernández vuelven á abandonar sus 
pupitres). 
" E l alcalde: Señores: lo he suplica-
do como amigo y compañero. Ahora, 
mando que les señores Bosch, Fernán-
dez y Domínguez Koldán no abondo-
nen esta sala. 
" E l señor Bruzón: Yo suplico como 
amigo á los señores Domínguez Roldan, 
Fernández y i>!'.>ch. que no abandonen 
la sala. Yo soy también de los derrota-
dos de siempre, y no me marcho...«i 
¡rae quedo! 
"(Salen del salón los señores Do» 
mínguez, Bosch y Fernández, en medio 
de las protestas del cabildo). 
q u i e r e n 
c o m p r a r / o y e r í a d e a l i a n o v e d a d . 
Relojes, objetos de arte y perfmería, 
l>e s r e c o m e n d a m o s 
L a C a s a d e C o r e s , 
I L i C t - Ü ^ O e t O X O ^ San Rafael 12. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E I 
Precioso remedio eu las euíerniedadeM del estoniano. 
Sus maravillosos efectos soa oonocidoi ea toaa U Isla dosda hooe más d(i veíate años. Mi-
llares de enfermos curados responden de sus auean propiedades. Todos loa módicos la reco-
miendan. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
á t i e m p o M E R I N 




THE ADAMS ENGINEERING CO. 
(Compañía Anóuima > 




Se hacen carRO de los planos é i nstalación completa do plantas para ladrillos, de ela-
borar toda clase de madera, irituradoraa, fabricante de fideos, chocolates, dulces y pa-
naderías, plantas de regadío para vogaa de tabaco y todas siembras. 
Contratistas de material para ferrocarriles, 
luirenios y toda oíase de máquina. 
Si usted desea una máquina de cualquier clase ó marca, pídanos catálogos y precios 
v ahorrarán tiempo y diuero, si se dirige á uosotroi. 
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"VlOCt.TTl Lm»Í«1. 
*Vi«Le.TTt AMMia* > 
'FLsncsatNct. 
1 
'VlOLfTt ftCI«A>»A»Ct. , 
"tlASMlN RtNJUSSANCt .. 
"PtAU O LSBASMC RtNAlSSANCe, 
"HlUOTBÔt RtNAISSANCI. 
"Parfimrie E R 1 Z M A ' p a r í s 
Venta al por mayor en Lü HüJjüflü .' 
B É T A N C O U R T H E R M A N O S , Obispo, 50 
F E R N A N D E Z y L A X A G U E , Obispo, 117 
y en todas las buenas Casas de P e r f u m e r í a . 
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L A B R A S I L E Ñ A 
VERSION CASTELLANA 
• de 
ENRIQUE PASTOK Y BEDOYA 
(E»ta novela, publicada por la casa editorial 
Garnier hermanos. París, se encuentra 
üe venta en la librería de Wilson's 
Obispo núm. 52. — Habana. 
í r C K T I J Í U A ) 
—El oonde estaba en el círculo, vos 
en el baile, ¿en casa entonces no quedo 
nadie más que Bahía eon los criados, 
y aquélla probablemente se habría re-
TiraJo á su cuarto? 
—Sí, fueron á llamarla y estaba le-
yendo. Cuando llegamos, la encontra-
mos desolada y muy pálida. 
Hecha una nueva pausa. Robert ore-
guntó: ' 
—¿Ilioieron la autopsia' 
—Sí, al día siguiente. 
—¿Y resultó? 
—t̂ ue la muerle había sido ocasio-
nada por la ruptura de una aneuris-
ma. 
. R o b e r t p e r m a n e c i ó a i * v e z s i i e i i c i o -
so dorante un rato. Luciano y Lucía le 
contemplaban ansiosamente, en tanto 
que el doctor parecía vacilar, antes de 
hacer una nueva pregunta. 
—¿ Repará.-teií:, dijo al íín, áú Balda 
salió aquel dí;i f 
—No s é . . . respündió Lucía. Espe-
rad que me acuerde.. . S í . . . ¿reo que 
sálió por la mañana. . . ante-s del al-
muerzo. 
—ijPor casualidad, no recordáis el 
traje que llevaba ? 
—Exactamente no; pero... debía 
ser/muy obscuro. 
Robert se extremeció. Luciano le co-
gió del brazo con inaudita violencia, 
apretados los labios y encendida la mi-
rada. 
—¿Qué crees? exclamó. 
Y con acento de terrible amenaza, 
tan terrible que Robert se extremeció, 
añadió: 
—¡ Mi madre ha muerto envenena-
da! 
Solemne silencio sucedió á estas pa-
labras. Lucía, más inmóvil que una es-
tatua, no separaba los ojea de Robert, 
que habiendo tenido la cabeza inclina-
da, cuando oyó á Luoiano la levantó, 
y mirando primero á Lucía y después 
á Luciano, hizo un grsto de extraña ex-
presión, como un hombre que toma una 
resoluc ón. respoedieudo con voz cra" 
ve y firme : 
—¡Te engañas! Aseguro que lo que 
la autopsia dijo es verdad y que la con-
desa de Sergy murió realmente por la 
ruptura de un aneurisma. 
X I 
Las angustias de Robert 
Al oir la rotunda afirmación de Ro-
bert. Luciano respiró con desahogo. 
—¡Ah! exclamó. ¡Me quitas un peso 
enorme, mi querido Robert! La idea 
que se me ocurrió me daba vértigos; 
hace un instante creí que me volvía lo-
co. 
—Sí. ya comprendí lo que te suce-
día, dijo gravemente Robert. 
—Entonces, ¿á qué vienen todas esas 
preguntas, á qué esa indagatoria? ¿Te-
nía.s alguna sospecha? 
—Sí, las tenía. 
—¿Se han disipado? 
, Se han aclarado. ln.s.isto. Luciano. 
en que la muerte de tm madre fué ori-
ginada por una causa natural, pato 
debe bastarte; ya sé que la condesa de 
Sergy tenía muchísimos motivos de 
queja de la que hoy lleva su título: pa-
ra realizar nuestros proyectos, me di-
jisteis que debía considerarla como una 
enemiga; necesitaba, por tanto, infor-
marme de ciertos puntes que se rela-
cionan con ella; he aquí por qué quise 
disipar las dudas que envolvían mi es-
píritu. 
—¿ Y ahora ? pregunto Lucia fijan-
do en Robert una mirada penetrante. 
El médico se acerco á ellos, y cogién-
doles las manos: 
—Ahora, amigos míos, dijo, no pue-
do añadir más, sino que me conocéis 
mucho los dos, sabéis cuáles "feon mis 
aentimi^ítofl y que os pido que tengáis 
con lianza y fe en mí. 
—¡Creo! contestó sencillamente Lu-
cía. 
—¡ Tengo confianza y fe en tí. lo mis-
mo (pie mi hermana! añadió Luciano 
sonriendo. 
—¡(jracia.s! replicó Robert. Convie-
n? que me marche antes de que vuelva 
el conde, que tal vez no sepa que vine. 
Retiraos pronto á vuestras hahitaeio-
nes. Lucía, y tú, para quitar importan-
•:a á la visita, no me acompañes. 
Robert dejó á los hermanos más 
tranquilos, pero él. en cambio, sintióse 
turnado y lleno de angustiosa ansie-
dad, viéndose obligado á resolver un 
problema de los más terribles y com-
plicados. 
Alarmado al oír la voz de la condesa 
y, más aún, por la equivocación acer-
ca de su consulta de Montmartre, re-
cordando el movimiento que aquélla no 
pudo reprimir al verle por vez prime-
ra, rebuscó en su memoria, y guiado 
por lo que en un principio le alarmó— 
esa voz conocida y una fisonomía desco-
nocáda—Ileso á recordar un hecho ocu-
rrido hacía diez y ocho meses. Comparó 
las fechas. Se había mudado de Mont-
martre el 13 de octubre, y la condesa 
murió el 18. Entonces halló, á no du-
darlo, la circunstancia única, extraña, 
en (pie oyó á Balda sin verla, y esta 
'•iivunstancia y los hechos con ella re-
lacionados le mostraron eon lívida cla-
ridad algo horrible, la posibilidad del 
asesinato de la condesa de Sergy come-
tido por Balda. 
Las contestaciones de Lucía explica-
ban perfectamente los hechps que él 
conocía, por más que no dijesen cuáles 
habían sido los medios de que la brasi-
leña se valió. Había asesinado á la con-
desa, ¿cómo? hiriéndola feroz y cruel-
mente en el alma con una herida más 
mortal que la producida por un puñal 
en el corazón. 
¿ Qué hacer" Robert vaciló, y su tras-
torno fué inexplicable; pero, después 
de pedir á los hijas cuantos datos cre-
yó necesarios, no juzgó conveniente ad-
mitirlos en la participación del terri-
ble secreto, creyendo que su deber era 
ante todo ocultar la verdad, pues si 
Luciano se puso fririoso hasta la locura 
no más que ante la simple sospecha, la 
revelación completa del crimen podía 
originar incalculables desgracias, Lu-
csiano querría vengar á su madre, sien-
do capaz para conseguirlo de cometen 
hasta un asesinato en un momento de 
terrible delirio que se manifestase con 
violencia inusitada. 
¿Decírselo al conde? Este amaba á 
Balda hasta el delirio, teniendo ciega 
confianza en su esposa, y su amor pro-
pio se uniría á su amor para rechazar 
una acusación q«ue haría de él una víc-
tima ya que no un cómplice. Al oír la 
primera palabra arrojaría de su pre-
sencia, como á un vil infame calumnia-
dor, al que fuese bastante osado para 
•decírselo. 
Y aun cuando consintiese en escu-
char á Robert hasta el fin, aun cuando 
le sometiese á un careo con Balda y és-
ta lo negase todo, ¿qué podría probar 
contra ella? ¿Qué había visto ú oídoí 
¿Quiénes eran los testigos? ¿Sus prue-
bas? No existían ni podía proporcio-
nárselas. 
Robert se hallaba en presencia de un 
asesinato moral, imposible de probar, y 
aun probado, escapaba á la ley escrita. 
Esto es lo terrible de estos crímenes, 
más frecuentes de lo que generalmente 
se cree, y á lós cuales no llega la acción 
de la justicia ordinaria, quedando im-
punes y desconocidos. 
No era esto sólo. Tan infame mujer, 
que no vaoiló en cometer un crimen pa-
ra desembarazarse de su bienhechora, 
¿no intentaría alguna emboscada para 
hacer lo mismo con sus hijos y apode-
rarse de sn fortuna ? 
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'Entre tartto, ocurre entre el alcal-
dê  y Domínguez este incidente: 
**—Señores: ustedes incurren en 
una grave responsabilidad. 
' ' El señor Domínguez:—| Quiá! 
¡Si acaso tres ó cinoo pesos de mul-
ita: . . . 
" E l alcalde: Se suspende la sesión 
por f aJta de '1 quorum.'' 
" E l señor Porto: El cabildo no pu^-
de dejar esto así; debemos reunimos 
¡para tomar un acuerdo. 
" E l señor Domínguez: (Volviendo 
al salón de nuevo).—Señor Porto: á 
mí me importa un pepino cualquier 
acuerdo y el mismo cargo de concejal. 
"(Señan frases insultantes). 
" E l señor Domínguez: Usted me fal-
ta, señor Porto. 
" E l señor Porto: ¡Y usted me so-
•bra ! . . , 
" Y aquí puede el lector,—haciendo 
tina pausa—agregar todas las frases 
que quiera uel repertorio del "género 
ínfimo.'' 
" E l señor Porto avanzó sobre Do-
mínguez, no babienio hecho uso de los 
puños ninguno de ambos señores, por 
da oportuna intervención de los señores 
concejales y los periodistas que reali-
zaron esfuerzos inauditos para conju-
rar un conflicto que Dios sólo sabe có-
mo hubiera concluido, 
i " U n rato más tarde, constituyóse el 
cabildo en sesión secrefta en el despa-
cho d^l alcalde, acordándose continuar 
discutiendo el presupuesto, dado que 
pueden reunirse las dos terceras, aun-
ique no asistan los señores Bosch, Do-
tmínguez y Fernández. 
"Asimismo se acordó que por el al-
calde se diese cuenta al Gobernador de 
lo ocurrido. 
"Este último acuerdo fué cumpli-
mentado anoche mismo por el doctor 
•Cárdenas, que visitó al general Núñez, 
en su residencia del Vedado. 
"Tal ha sido la sesión de ayer. Co-
méntenia nuestros abonados." 
\ Y para qué han de comentarla? . 
• ¡ Como si eso impicTiese que los pre-
gupuestos se aprobasen sin críticas é 
impugnaciones! 
• No, mejor es no comentar nada y de-
gar que los intereses del contribuyente 
eigan por el plano inclinado en que 
aquí marcha todo para preparar el des-
Itino manifiesto. 
Entre tanto, mayoría y minoría han 
estado á la misma altura. 
Telegrafían de Chicago, que en 
Telowtone, el vicepresidente de los Ed-
itados Unidos Mr. Fairbanks, con peli 
gro de su propia vida, se arrojó al 
agua y salvó á una mujer que se esta-
ba ahogando. 
He ahí una heroicidad que no ha he 
cho todavía Mr. Roosevelt. 
Ahora resulta que la carta de Mr 
Magoon declinando el cargo de árbitre 
€31 la cuestión de la huelga, en vez d; 
recibirla el Presidente de la Unión d 
Fabricantes de Tabaco, la recibió el 
presidente de la Unión de Tabaqueros. 
El Gobernador ProvisionaJ esplica 
de este modo la equivocación al señor 
García Marqués: 
día 2, tomé not-a de su referencia al ma-
nifiesto de los huelguistas de 28 de Ju-
nio, y como no tenía copia de él dicté 
una nota para el señor Sánchez, para 
conseguir dicha copia; pero la nota no 
llegó á mandársele. Mi taquígrafo se 
explica de este modo el tener en su po-
der la dirección del señor Sánchez y el 
haberla confundido con la de usted al 
dirigir la contestación á su carta de 
usted. 
"De nuevo manifiesto á usted el sen-
timiento que me causa este desgraciado 
accidente.'' 
También los fabricantes lo han sen-
tido. 
Aunque, naturalmnete, más que la 
equivocación padecida en la dirección 
puesta en el sobre, les ha de doler lo 
que iba dentro. 
E l O b i s p o de P i n a r de l R i o 
Hoy, día 10, á las 6 y 30 p. m. lle-
gará á Pinar del Rio, en el tren gene-
ral de pasajeros, el segundo Obispo 
nombrado para esta Diócesis, Utmo. y 
Rdmo. Sr. Ldo. Manuel Ruiz y Rodrí-
guez; deseando hacerle un recibimien-
to digno por tratarse de la Primera 
Autoridad Eclesiástica de la Provincia 
y con el objeto de que éste revista el 
mayor explendor posible, hase invitado 
á distintas personalidades para que 
enoontrándose á la hora indicada en la 
Estación del ferocarril lo acompañen 
hasita el templo donde tendrá lugar el 
acto de tomar posesión; y á su vez pa-
ra que al siguiente día á las S1^ de su 
mañana asistan á la misa solemne don-
de oficiará de Pontifical el Iltmo. se-
ñor Obispo de Cienfuegos. 
En obsequio del nuevo prelado, se 
celebrará mañana un gran banquete en 
el hotel Ricardo, de aquella capital. 
LOS RETRATOS DE MAS GÜSTO 
Desde S2 merina docena. JIspeciali-
dad de Otero, Colominas y Cpa. 
32, Sau Kafael 32, 
Teléfono 1448. 
B A T U R R I L L O 
El mundo sabe ya que, presidiendo 
á la Delegación Cubana, fué á La Ha-
ya un hombre de grande inteligencia 
y generosa voluntad; el mundo sabe 
que tenemos, no muchos, los bastantes 
para dirigir el desenvolvimiento nacio-
nal, cerebros bien organizados, presti-
gios sólidos, verdaderos estadistas. 
Es claro que. no están en el grupo 
vocinglero de la patriotería; están don-
de el deber les llama y la patria los 
necesita. 
Cuando yo he rendido homenaje de 
idmiración al ilustre jurisconsulto don 
Antonio Sánchez de Bustamante, po-
aiéndole en primera fila entre la me-
iia docena de personalidades que son 
honor de la raza y de 'la época, alguien 
ne ha acusado de eivor, atribuyendQ 
•I juicio á influencias de personal afec-
to. 
Y he ahí que la prensa seria de Eu-
ropa rinde parias al talento de nuestro 
paisano, y los eminentes del Congreso 
Je la Paz acogen con calor su propo-
sición, tendente á garantizar la vida 
de 'los prisioneros 'de guerra, general-
mente maltratados ó con sorda vileza 
sacrificados. 
Si la hermosa finalidad que en esa 
Asamblea se persigue es la de humani-
zar el cruel azote de las naciones, pocos 
medios tan eficaces como el de ampa-
rar á los vencidos. 
Y grande gloria de Cuba es, que sea 
un hijo suyo quien haya llevado la voz 
de la justicia y del sentimiento, en ese 
generoso concierto de altruismo. 
El prisionero es el caído. Es el es-
torbo del triunfador. Es el víctima 
inerme de ultrajes y venganzas. Se 
le martiriza ó se le suprime. Pocas ve-
ces sucede, como en la guerra civil de 
ios Estados Unidos, que se le deje l i -
bre bajo juramento de neutralidad. 
Y como la Cruz Roja ampara y 
atiende al herido, receje y entierra al 
muerto, y cumple la última voluntad 
del moribundo, urge una Institución 
que defienda de malos tratos al venci-
do, y haga responsable de su vida al 
vencedor, ¡inte el tribunal de la con-
ciencia universal. 
Por bien gastado debe dar Cuba lo 
que cueste su concurrencia al Congre-
so de La Haya, á cambio del honor que 
La proposición Bustamante le trae. 
Y si ella triunfa, inefables bendicio-
nes de la humanidad agradecida cae-
rán, como benéfico rocío, sobre nues-
tras almas ulceradas y nuestras mar-
chitas esperanzas. 
Les italianos han celebrado en varias 
ciudades del mundo, con extraordina-
rio regocijo, el primer aniversario de 
G-aribaldi, el valeroso general republi-
cano, cuya espada tanto contribuyó á 
la unidad de la patria. 
¿ Hay algún cubano que crea de bue-
na fe que para 1968, el recuerdo de 
Céspedes agrupe á los cubanos; ó que 
en 1995, ochenta y ocho años después 
de asta Intervención, nuestros nietos 
celebren grandes fiestas en honor de 
Maceo y Martí? 
Si hay algún Loynaz que tal crea 
¡bendiga Dios al optirtista! 
Para raí, que los nietos de Loynaz 
y los míos, se preguntarán asombrados, 
si por acaso oyen pronunciar el apelli-
do: ¿quién sería Martí? 
Y es que sólo cuando el ideal per-
dura en medio de todos los desastres 
sociales, el recuerdo de los grandes 
conmueve á todas las nuevas genera-
ciones. 
H A B B 1 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L*5JZ D I A M A N T O d e 
LONGMÁN & MARTINEZ 
si q u e r é i s ev i tar dessrracias en el hogar. 
Este es el ú n i c o aoeite de carbón que durante los últimos 35 años no ba 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De veuta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s in fo rmes : d i r i g i r s e á M a r t í n X. G l y n n , 
Sin ir más lejos: acaba de conmemo-
rarse el 131 aniversario de la proclama-
ción de la independencia de los Estados 
Unidce y con el mismo sabroso entu-
siasmo de todos los años. 
Donde quiera que ha habido dos 
americanos en todo el haz de la tie-
rra se ha bebddo, se ha bailado y se ha 
reido. 
E l alma yankee ha esperimentado 
gozo contagioso, satisfacción sugestiva, 
algo de que ha participado todo cora-
zón amante de la libertad de les pue-
blos. 
Pero es ¡«y! que aquellas colonias in-
dependiziadas, se dedicaron fervoi 'osa-
mente á constituir la nacionalidad; es 
que el objetivo sublime de establecer 
el derecho y salvar el honor, en una 
patria grande y libre, no ha sido aban-
donado allí por los pensadores y los 
buenos. 
Y esa constancia en la patriótica 
labor, y esa consagración al culto de 
la personalidad nacional, traducidos 
en bienestar colectivo y gloria de la 
raza, han sembrado en el corazón de 
ks multitudes, gérmenes de perdura-
ble gratitud. 
El meior depurativo de la, Saajre 
ROB DEPDRÁTIYO de oaudui 
DJSKTES, L . .'".-sK B» LA. 
Sífilis, Liagas. Rerpss. eíc. etc. 
ív en todas las eaíennedadai a-oreaisaíai 
Sds MAIXtó HüiI0aB3 ADQUiaiOOS O 
HüREDADÜS. 
Washington no será olvidado en mu-
chos siglos, desde los Grandes Lagos 
hasta la frontera mejicana. 
¡Oh, ideal, ideal: qué fuerza tienes 
de atracción y de solidaridad, en las 
sociedades civilizadas! 
¿Por qué tú, pobre Cuba, por qué 
tú no habías también de recordar con 
amor tus gloriosas fechas? 
i Por qué . . . ? Porque tus intelectua-
les prostituyeron la conciencia pública 
y sacrificaron á apetitos del momento, 
el lastre de nuestra historia y la gran-
deza de nuestra tierra. 
* • 
El lector que desde Cienfuegos me 
escribe, protestando de no sé qué ma-
las intenciones del Superintendente 
Provincial señor Da Torre, contra cin-
co maestros del Distrito, perdone que 
no le haga coro. 
Intenciones no son hechos. Y como 
juzgo al señor La Torre, caballero co-
rrecto y buen funcionario, empiezo por 
dudar que él sea capaz de cometer in-
justicias contra respetables maestros. 
Espérense sus hechos y. seguramen-
te, se rectificará el mal juicio que la 
pasión haya podido formar, extemporá-
neamente. 
Y lo mismo me diseuipo con el veci-
no de Jesús del Monte, que me envía 
prueba^ de la mala fé con que se ha 
procedido en un pleito civil contra su 
di r ho y el pan de sus hijos. 
Cuando el trámite judicial termine, 
si toda razón es atropellada, y ni 
Crowder. Magoon, Landn. ni nadie 1c 
ampara, yo le ayudaré á descubrir una 
laceria más de las muchas que corroen 
el organismo social. 
Pienso que asoman mejores días pa-
ra el derecho legítimo y que esas nue-
vas traerán su más efectivo imperio 
de la moral y la justicia en la adminis-
tración pública. 
Esperemos, pues. 
Con indiscutible razón, ponen el gri-
to en el cielo algunas prestigiosas fa-
milias habaneras que, huyendo de los 
calores de Julio y ganoaas de salud, 
veranean en el pintoresco pueblo del 
Mariel; cuyo estado sanitario está al 
nivel de l&s peores pocilgas. 
Allí caños y pozos negros corren por 
las calles y desaguan sobre los patios 
vecinos. Hay una llamada plaza del 
mercado, que es un foco de inmundi-
cias. Suelen pastar libremente las ca-
ballerías en las calles. Jamás se impo-
ne una multa por infracción de las or-
denanzas, ni se obliga á ningún des-
preocupado vecino á buscar otro verte-
dero de aguas sucias y detritus, que 
la heredad contigua. 
Gentes qwe salen de la higienizada 
Habana; que viven sobre alfombras, 
sin mosquüos y con toda decencia, se 
horrorizan de semejante estado do de-
saseo. 
Pero señor ¿en qué gastan los Ayun-
tamientos las sumas que debieran de-
dicar á Sanidad y Obras Públicas que 
el Estado paga ahora? ¿Es que sólo 
ha de vivirse vida moderna en las ciu-
dades y los pueblos como Mariel sólo 
han de servir para pagao* contribucio-
nes en el abandono y el desprecio? 
¿No hay civismo en esos vecindarios 
para protestar en todcs los tonos, con-
tra la incuria municipal 1 
joaqutn N. ARAMBURL. 
Asociación de la Prensa de Cnba 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á los señores 
miembros de la Directiva de esta 
Asociación para la sesión ordinaria 
que ha de celebrarse hoy miércoles 
á las ocho de la noche en el Ateneo. 
Habana, Julio 10 de 1907. 
El Secretario. 
Orden del día 
Despacho ordinario. 
Mociones y peticiones. 
Admisión de socios. 
Auxilios y socorros. 
C A S T O R I A 
para Pá ryn los y Kiños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva la 
firma de 
Se vende en todas las boticas 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estrefii 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace 
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en 
formedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe 
dad, con el 
V 
¿ > s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a w t i i l a s y n o c a d u c a n 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "ST9MALIX 
Serrano, 30, Farmacia 
M A D R I D 
T yrincipuies del mundo. 
C a l i a n o , 9 8 . 
Pildoras de PodofilJno y de Purgatlna. De-pósitos generales. Droguerías de tía irá. y de Johnson. Unico Representante J. Raíecaa Obrapía 19 
C 1486 
LOS L I C O R I S T A S 
El Jefe de la Seccióu de Emprésti-
to é Impuestos de la Secretan'a de 
Hacienda ha dictado las siguientes 
instrucciones para el cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 28 de la 
Circular fecha 6 del actual: 
A los Inspectores del Impuesto: 
Para que resulte cumplido exacta-
mente lo dispuesto en la Circular de 
esta Secretaría fecha S del corriente, 
en cuanto á la reducción á 100°, á 15 
de temperatura, de las materias pri-
mas y productos de las fábricas de l i -
cores, se resuelve lo siguiente: 
Io.—Los Inspectores, al cerrarse las 
operaciones del día en que reciban la 
Circular de referencia, procederán á 
levantar acta por duplicado en que 
consignarán las existencias de mate-
rias primas, productos elaborados y 
líquidos en fabricación y en macera-
ción, mencionando separadamente el 
númemro de litros de cada clase de 
existencias, la gradución comprobada 
ó corregida, digo, declarada, según 
los casos, y la equivalencia á 100° á 
15 de temperatura. (Para obtener es-
la equivalencia debe multiplicarse el 
número de litros de existencia de ca-
da clase por la graduación corregida, 
dividiendo el producto por 100.) 
2°.—El total de litros á 100° á 15 de 
temperatura que se obtenga del cálcu-
lo de todas las existencias, según lo 
que arroja el acta citada, se consig-
nará en la última columna en blanco 
que tiene el Debe del Libro Oficial, 
bajo el membrete de 'Litros de 100°'. 
(Si se trata de Libros de la tirada an-
terior, que no tienen esta columna, se 
rayará una. utilizando el espacio ne-
cesario de la de "Observaciones".) 
La circunstancia de quedar hechas 
estas anotaciones se hará también 
constar en el acta citada, de la cual 
se reonitirá inmediatamente im ejem-
plar al señor Jefe de la Sección Cen-
tral del Empréstito y otra á la Ins-
pección General. 
30.—Posteriormente, cuando ingre-
sen en la fábrica materias primas, se 
hará la reducción á 100° en la propia 
ferma, y el resultado se consignará. 
4°.—En lo sucesivo debe anotarse 
en la columna de observaciones del 
Debe del Libro Oficial la graduación 
de las materias primas que ingresen 
en la fábrica, y cuando la Guía 6 
Guías comprendan alcoholes y aguar-
dientes, se consignará el número de 
litros de cada graduación. 
5o.—Los Inspectores, al cerrarse 
las operaciones del día, en cada fá-
brica, harán los cálculos necesarios 
en la foi'ma ya expresada para obte-
ner la equivalencia á 100° á 15 de 
temperatura, de todos los licores que 
se hayan extraído por ^Conduce", y 
el total que resulte de litros de 1008 
lo consignarán en la última columna 
en blanco del Haber del Libro Oficial 
bajo el membrete "Litros á 100o". 
(Si se trata de libros de la tirada an-
terior, que no tienen esta columna, se 
rayará una utilizando el espacio ne-
cesario de la de "Observaciones".) 
En la misma columna consignarán 
la equivalencia á 100° de los alcoho-
les y aguardientes que se dedican á 
vinagre. 
6o.—En lo sucesivo los Inspectores 
deben consignar en detalle, al dorsQ 
de los partes diarios, todas las opera-
ciones que en ese día hayan dado lu-
gar á cargos ó datas en las columnas 
de "Litros de 100o", consignando las 
materias primas entradas, su gradua-
ción y su equivalencia y asimismo los 
licores extraídos según "Conduces", 
graduación y equivalencia á 100°. 
También consignarán el saldo que 
arrojen a diario las columnas de " L i -
tros á 100o", según el Libro Oficial, 
al abrirse y al cerrarse las operacio» 
nes. 
7o.—Esta disposición en nada afec-
ta á las demás anotaciones que se vie-
nen realizando en los Libros Oficiales. 
Habana, Julio 9 de 1907. 
Miguel Iribarren. 
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Los llamados vinos y cordiales o preparacio-
nes sin sabor de aceite de bacalao son compues-
tos espirituosos que contienen una fuerte propor-
ción de alcohol de dudosa calidad, pero ningún 
aceite de bacalao. Por la gfan cantidad de al-
cohol que tales preparaciones contienen, ejercen 
sobre el organismo un efecto estimulante al 
principio, pero enervador y debilitante á la larga. 
La administración de estos vinos y cordiales 
puede producir en los niños resultados fatales 
por la influencia perniciosa aue ejerce el alcohol 
en el sistema nervioso. 
—• 
Estos vinos y cordiales 6 preparaciones sin 
sabor que se dicen contener los alcaloides 6 
principios activos del aceite de hígado de ba-
calao, contienen por lo menos de 15% á 20% 
de alcohol, y además de afectar el sistema ner-
vioso y perturbar las funciones de nutrición, 
crean en los adultos la fatal propensión al uso 
de bebidas alcohólicas, y sus efectos en gene-
ral son comparables á los del ajenjo, á los del 
aguardiente y otros licores embriagantes. 
Cuando el cuerpo está debilitado, flaco y 
extenuado, no requiere estimulantes alcohóli-
cos sino una alimentación buena y abunüame 
en grasa y en principios nutricios que engorde 
v fortifique, y por eso los médicos recetan la 
EMULSION de SCOTT, que contiene el aceite 
puro de hígado de bacalao de Noruega, que es 
la grasa que más fácilmente se asimila y el 
mejor alimento natural. 
Además del aceite de hígado de bacalao, la 
Emulsión de Scott contiene la Glicerina que 
ayuda la pronta digestión del aceite, y los Hi-
pofosfitos de cal y de soda que nutren el cere-
bro, los nervios y los huesos. La Emulsión de 
Scott no puede substituirse con nada como un 
creador de carnes, sangre y fuerzas. 
Su mejor recomendación es el uso constante 
que de ella hacen todos los médicos del mundo 
en el tratamiento de la Tisis y de todas las 
enfermedades consuntivas. 
A L I M E N T O P R E P I G E R I D O R e c e t a d d 
p o r l o s S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
A N E M I A , T I S I S , D E B I L I D A D . 
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De ayer 9. 
E L P R E S U P U E S T O 
L a sesión municipal de ayer comen-
l ó á la una y media de la tarde. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se aprobaron sin ninguna variación 
las relaciones del proyecto de presu-
puesto desde la 16 á la 22. 
Después el Alcalde declaró suspen-
dida la sesión extraordinaria y abier-
ta la ordinaria. 
Salvo el voto del doctor Porto, se 
acordó establecer recurso contencioso-
administrativo contra la resolución de 
Bfr. Magoon, mandando reponer en 
sus cargos á los 22 empleados libe-
rales que fueron declarados cesantes-
indebidamente por el Ayuntamiento 
nuñizta. 
' Este acuerdo fué adoptado después 
dé darse cuenta de los informes ds 
los letrados doctores Bruzón y Desver-
la iterpos de nme. aconsejan 
dicho recurso. 
Se adjudicó al señor don Matías 
Cornelias la subasta para el suminis-
tro de chapas metálicas para los ve-
hículos y perros. 
Se concedieron dos meses de licen-
cia por enfermo con sueldo al médic© 
forense, doctor don Guillermo AVal-
ling. 
Se aprobó el pliego de condiciones 
para sacar á subasta por el término 
de un año el arrendamiento de la ca-
silla número 11 del Mercado de Ta-
cón. 
Se acordó consignar en presupuesto 
la cantidad de bUO pesos para la crea-
ción de tres becas para niños pobres 
que han de ser educados en el cole-
gio " L a Ihuniciliaria". 
A propuesta del señor Lávale se 
acordó donar al colegio San Francis-
co de Sales la máquina de coser que 
existe en depósito en el Municipio por 
no haberse presentado á recogerla la 
persona tenedora de la papeleta que 
resultó agraciada en el sorteo lleva-
do á cabo el día 20 de Mayo de 1906. 
E l señor Bérriz propuso, y así se 
acordó, rogar al Alcalde que se en-
treviste con el Gobernador Provisio-
nal para suplicarle ordene á la Secre-
taría de Obras Públicas que active'los 
trabajos de colocación de una cañe-
ría maestra para surtir inejor de agua 
á lá ciudad. 
Continuóse la discusión del proyec-
to de presupuesto, aprobándose las re-
laciones números 23j 24 y 25, sin nin-
guna modificación. 
E l señor Bruzón pidió que se su-
primiera la eonsignai-ión señalada pa-
ra el servicio de apremios por costar 
más ese servicio que lo que se recau-
da por él; pero el Cabildo desechó su 
proposición. 
De la relación que trata de las deu-
das atrasadas se suprimió la consigna-
ción de $5.000 fijada para .pagar al 
señor don Armando Menocal el cua-
dro al óleo que se le pidió represen-
tando el combate de Punta Brava, 
donde murió el general Antonio Ma-
ceo y su ayudante el capitán Francis-
co Gómez Toro. 
La causa porque se suprimió esa 
consignación es por la de no haber 
entregado aún dicho cuadro el señor 
Menocal al Ayuntamiento y no ser por 
tanto una deuda atrasada. 
Se aumentó á $1.800 el sueldo al 
Inspector Jefe del Negociado de 
Alumbrado Público y á $720 al escri-
biente de dicha negociado. 
Se orearon Una plaza de Conserje-
auxiliar do la Casa de Socorros de 
Casa Blanca con el haber de $840. y 
otra de sirviente-cochero con $4S0, 
consignándose además $700 para la 
adquisición de una ambulancia y $1240 
para la de una muía. 
E l señor Bruzón protestó contra la 
consignación de $6,000 para la aper-
tura de la calle de Lombillo. por ha-
berse incluido esa cantidad en presu-
puesto antes de que el Cabildo apro-
bara la tasación de los terrenos, para 
complacer á un concejal, el señor Mo- j 
rales, que está interesado en la aper- | 
tura de dicha calle. 
Se acordó la rescisión del contrato : 
de arrendamiento de la casa Estévez 
88. que ocupaba la octava estación de 
policía, pagándose al propietario los 
$3.000 que pide por dicha rescisión, 
cesando por tanto el Ayuntamiento 
en la obligación de reparar ese edifi-
cio, que se encuentra en bastante mal 
estado para entregarlo, en la forma 
que lo recibió. 
Los 3.000 pesos referidos se consig-
naron en el presupuesto que se está 
discutiendo. 
En esta sesión, que terminó á las 
seis y cuarto, por indisposición del se-
ñor Sánchez Toledo, quedó aprobada 
hasta la relación número 33. 
Hoy continuará la discusión del pre-
supuesto. 
S o b r e a b o n o s 
Secreto pata obtener grandes cosechas 
E l secreto para obtener grandes co-
sechas no es otro que el de abonar las . 
tierras. 
Ahora bien; i cómo deben abonarse 
las tierras?; pues de una manera ra-
cional, esto es. haciendo experimentos 
con fertilizantes. E l que experimenta 
aprende, y el buen agricultor, experi-
mentando llegará á conocer de una ma-
nera positiva cuáles son los mejores 
abouots para slls tierras, y logrará du-
plicar ó triplicar sus cosechas. 
Algunos agricultores, sin experien-
cia en el cultivo moderno, ó guiados 
por la opinión de algún mayoral ó ad-
ministrador negligente y adheridos á 
la fácil y cómoda rutina, como el mo-
lusco á su concha, tal vez os digan ^pie 
los fertilzantes químicos son muy ca-
ros, que no compensan sus resultados 
con su gran costo, que dan mucho tra-
bajo y poco beneficio, etc.. etc. 
Desde luego podéis asegurar que es-
tos agricultores habrán hecho algún 
mal experimento, no habrán sabido es-
coger un buen abono, no lo habrán 
regado en debida forma ni lo habrán 
aplicado en la épora y cantidad apro-
piada, y con motivo de estas deficien-
cias es natural que el abono no haya 
dado resultado. 
Conocemos rn cambio á muchos agri-
cultores que nos dicen lo contrario, esto 
es. que debido al abono han triplica-
do la producción de sus cosechas. 
Igualmente conocemos á muchos im-
portadores de abonos que nos dicen que 
cada año venden menos, y otros que 
ñQB dicen que cada año venden más. 
j E n qué consistirá ésto?, á nuestro jui-
cio, esto consiste sencillamente, en que 
los primeros importiadore«. ni estudian 
ni experimentan, y en que los segun-
dos estudian y experimentan y por 
consiguiente saben ofrecer á los agri-
cultores el mejor abono que conviene á 
sus respectivas cosechas. 
j Por qué el año próximo pasado, loe 
señores C. García Zabala y Compañía, 
(los raayor&s importadores de abonos 
en esta isla), han importado más ds 
43,000 sacos de fertilizantes? secilla-
mente porque desde hace ocho años vie-
nen estudiando y experimentando sus 
abonos y adaptándolos á las cosechas 
de Cuba. 
Esta y no otra es la razón por la 
cual los señores C. García Zabala y 
Compañía, tienen sus marcas de abonos 
tan acreditadas, tanto para el cultivo 
del babaco como para la caña, frutales, 
hortalizas, piña, etc., etc. Siempre he-
mos sido enemigos de dar bombos in-
merecidos ; pero en cambio, donde quie-
ra que hemos visto el mérito nuestra 
pluma ha sido la primera en recono-
cerlo, y grata tarea es para nosotros 
tributar nuestros aplausos á una casa 
como la de los señores ('. García Zabala 
y Compañía, que tantos y tan buenos 
servicios viene prestando á la agri-
cultura de este país. Todos los oue 
lean ó hayan leido la afamada colección 
de folletos sobre fertilización que rega-
lan los mencionadas señores, y mejor 
los que hayan experimentado los abo-
nes "Zabala", nos darán la razón y 
unirán sus aplausos á los nuestros. 
P O R U S J F I C I M S 
P / \ L . A G I O 
L a Cámara de Comercio 
Una comisión de la Cámara de Co-
mercio, compuesta de los señores don 
Elias Miró, don Ramón López, don 
José María Bérriz, don Laureano Ro-
dríguez, don Enrique Aldabó y Til-
•man, estuvo ayer en Palacio, hacien-
do entrega al Gobernador Provisio-
nal de una razonada instancia, en la 
que se solicita la anulación del decre-
to número 44 (pie aumentó los dere-r 
chos arancelarios por consecuencia 
del tratado de reciprocidad con los 
Estados Unidos. 
También solicitaron que se impon-
gan $3 por cada 100 kilos de café que 
se importe, y que se resuelvan todas 
las reclamaciones hechas en contra de 
resoluciones dictadas por la Secreta-
ría de Hacienda, contrarias á los 
Aranceles y disposiciones vigentes. 
Para Melena del Sur 
E l señor don Alfredo Zayas y el 
general Ernesto Albert presentaron 
ayer tarde al Gobernador Provisional 
una comisión de vecinos de Melena del 
Sur, compuesta de los señores don Te-
lesforo Delgado, don José del Casti-
llo y don Eugenio Villar, quienes so-
licitaron mejoras de obras públicas 
para aquel término municipal. 
Exposición 
Una comisión de la Asociación de 
Propietarios, industriales y vecinos 
de los barrios del Veda'lo y Príncipe, 
formada por los señores conde de Sa-
gunfo. Gohior. Alzugaray. Lagarde, 
Crespo y Ruiz de Vizo. entregó ayer 
tarde al Gobernador Provisional la 
exposición que publicamos en otro lu-
gar. 
También le hablaron al Gobernador 
de la falta de agua y de alumbrado 
que se observa en el Vedado, proii-O-
tiéndoles Mr. Magoon llamar al Al-
calde para ocuparse del asunto. 
Queja 
E l señor Zayas presentó a ver al Go-
bernador Provisional á Mr. Ruch, 
quien se quejó de los procedimientos 
seguidos por la Sección de Impuestos 
del Empréstito, contra un fabricante 
de licores de Caibarién, 
E l señor Planas 
E l Alcalde de Bayamo, don Manuel 
Planas, visitó ayer al Gobernador 
Provisional can objeto de darle las 
gracias por las obras y mejoras acor-
dadas para aquel término. 
Entrevista 
M. Hugh J . Reilly, contratista de 
las obras de alcantarillado de Cien-
fuegos, se entrevistó ayer con el Go-
bernador Provisional, acompañado de 
su abogado el doctor Emilio del Real. 
Solicitud desestimada 
E l Gobernador Provisional ha deses-
timado la solicitud de don José Prim 
y Arce, para que se le abonen los ha-
beres correspondientes al cargo de 
Comisionado de Apremios de Matan-
zas por el tiempo que estuvo suspen-
so, á consecuencia de haber sido pro-
cesado en causa por atentado á Agen-
tes de la Autoridad. 
Resolución confirmada 
Se ha confirmado la resolución del 
Gobernador Provincial de la Habana, 
que revocó el acuerdo del Ayunta-
miento de Güines de 28 de Febrero 
de 1907, dando de baja al señor Va-
lentín Cuesta Renuncies en los cargos 
de Concejal y Primer teniente de Al-
calde de aquel Municipio. 
Expediente anulado 
E n el recurso de alzada estableci-
do por el Ayuntamiento de Rancho 
Veloz contra la resolución del Gober-
nador Provincial de Santa Clara que 
suspendió el acuerdo por el cual fué 
dado de baja el Concejal don Otilio 
Campuzano. se ha anulado por el Go-
bernador Provisional todo lo actuado, 
sin perjuicio de que el Ayuntamiento 
instruya expediente en forma legal 
oyendo al interesado. 
Alzada resuelta 
Se ha revocado la resolución del 
Gobernador Provincial de Santa Cla-
ra, que confirmó los acuerdos del 
Ayuntamiento de Camajuaní. recono-
ciendo al señor Juan K. Valdés Bo-
nachea el derecho de percibir habe-
res durante el tiempo que estuvo sus-
penso del cargo de Secretario de di-
cho Municipio, 
E l Gobernador Provisional ha de-
clarado con lugar la alzada estableci-
da en este asunto por el s^ñoi- Fer-
nández Valverde. 
V i g a s d e a c e r o 
C A R N E 6 I E 
C . B . S T E V E X S & C o . 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
c 1501 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobro 
los tamaños periidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad 6 interior. 
T e l e t 11.—Oficios 19. 
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E l ideal t ó n i c o gen i ta l .—Tratamiento rac ioaa l de las p é r d i d a s 
seminales, deb i l idad sexual é impo lenc ia . 
C a d a Frasco l l eva un tolleto que e x p i i e i c:.aro y detallada-
mente el o í a n que d é o s ooiervarse n i r a •a.iaiazir cDinplefco é r i t o 
D E P O S I T A S : ? a r m : i a . 3 dg S i v ñ v J o a a s o a . 
y en todas las bocicas acreviícaita» de La tai*. 
C. 1493 26-1J1. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O c » x x s - u i _ L X £ t s o L o J L X SL X y d o 3 ¿a, 3 
c- 1*g7 26-1J1. 
A Ñ A D I D A Ñ O S A V U E S T R A V I D A 
D A D V I D A A V U E S T R O S A Ñ O S . 
Procurad que vuestras arterias ao endurezcan, porque cuando la Aí iTERlU-
ESCLOROSIS empieza, la muerte se aproxima. 
Para impedir el endurecimlen-
to de la» arteriuá, basta tomar M—^"j C ^ j ^ * ^ ^ " ! ^ 
O U . O t a m b i e u c o n s e r v a f r e s c a s l a s t e r m a s d o l a m u j e r . 
PIDASE BOTICAS. 26-10 
w 
Inofensivo, suprime el Copáiba , la 
Cubeba y las inyecciones. C u r a los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de la vejiga, H e m a t u r i a . / ^ > . 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e ' ® 
BMUK 
E l Jabón De Reuter es un 
jabón puro y contiene los cinco 
ingredientes mayores para her-
mosear el cutis, conocidos en el 
Mundo Médico. Además de sus 
propiedades medicinales y anti-
sépticas, posee el más exquisito 
y atractivo perfume extraido de 
flores naturales. Tenga cuidado 
con la peligrosa falsificación del 
Está envuelto lo mismo que el 
genuino, pero el rótulo lleva el 
nombre de John Reuter. E l 
Genuino Jabón de Reuter, pre-
senta la firma de Barclay & Co., 




S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Buque ds guerra 
E l doctor J . Bnmchrst. Ministro 
de Noruega, comunicó ayer al De-
partamento d^ Estado que el barco 
de guerra "Hareltd Hoorfagre*' lle-
gará á este puerto del 12 al 13 del 
actual. 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
Telegrama oficial 
Pinar del Rio. Julio 9 
á las 12 y 30 p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Alcalde Municipal de Artemisa en 
telegrama que acabo de recibir me 
dice lo siguiente: 
"Doce noche ayer falleció resulta 
heridas sufridas José González Ciir-
belo, que según comunique fué lesio-
nado gravemente por un tren del 
Ferrocarril del Oeste". 
La Emulsión de Antier curó absolutamante U indi-Kestión y dispepsia de este hombre 
E ! Sr. Miguel Corrales, Hospital 
de la Cruz Balanca, Cerro 543, La 
Habana de Cuba, dice : 
La Emulsión de Angier es un tónico muy 
notable para los ancianos. Como ellos 
avanzan en su edad, la fuerza y vitalidad 
de 1* juventud se disminuyen, la sangre 
se entorpece, el sistema se atora, la diges-
tión se detereora, las coyuntaras se hacen 
duras y la fuerza en general se agota fácil-
mente. En tal período la Emulsión de 
Angier actúa como un vivificador; la he 
usado y he encontrado que obra con resul-
tados notablemente satisfactorias. Es 
mejor que cualquier tónico y remedio vege-
tal que jamás he conocido ó probado. L» 
Emulsión de Angier ayuda á restaurar las 
fuerzas de la naturaleza, estimula los nervios 
del estómago ds manera que el alimento se 
asimila y se digiere. Asiste los pulmones 
al proporcionar oxígeno á la sangre hacién-
dola así rica y caliente; asiste en la expul-
sión de los desechos venenosos de los 
intestinos, y asegura la acción libre de todas 
las funciones, dando así nueva vida y 
fuerza. 
Vara á ver á su boticario hoy mismo: 
c6mpfel« una botella de la Emulsión da 
Angier. Tómela fielmente, y le sanará y 
le fortalecerá. Se vende en todas las 
farmacias. 
por los señores P. Alvarez (S. en C ) . 
" L a América"', para objetos de 
loza, cristal, cubiertos, etc., por los 
mismos señores. 
" L a Reunión", para tabacos, por 
el señor Ramón Cid. 
"Fantasía", para polvos de arma, 
clase extra fina, por el señor ^ JulÍ9 
Guichard. 
"Flor de Asturias", para quesos, 
cidras, chorizos, etc., por el séñor 
J . M. Mantecón. 
" L a Unión"', para distinguir obje-
tos de confitería y vinos, por el señor 
D E C R E T A R I A Francisco Suáréz. 
D E O B R A S P U B E I G A S i -The Tularie", para calzado, por 
el señor V. D. Maxson. 
"Ambrosía"', para vinos, por los 
señores hijos de Vicente Alvarez (S. 
en C.) 
"Fénix" , para vinos tintas y 
blancos de mesa etc. etc.. por el se-
ñor Hermenegildo Sánchez. 
" L a Pastora", para mantequilla, 
por los señores González y Costa. 
"Hoard", para pianos, por el se-
ñor J . L . Stmvfrs. 
" L a Flor de la Vuelta Ahajo", 
para cisrarros. dibujo industrial, por 
la Henry CUy and Hock & Limited. 
"Royal Scartel" y "American 
Grocery Co.", para legumbres, fru-
tas y })ps-ad ) en conserva, por el se-
ñor Y . G. Pcssel. 
"Nabisco", "Salrine" é " I n e r " 
Seal", para gralleticas, por los seño-
res Dooby. Smith Co. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato que 
celebró la Jefatura de Oriente con 
don Federico Almeida. para la com-
posición del camino que une los po-
blados de Palma Soriano y San 
Lnís. 
Prórroga 
Sp le han concedido 45 dias de pró-
rroga para la terminación de las 
obras del puente sobre el rio Cao-
nao, en Camarones, por el contratis-
ta don Francisco E . Molina. 
Ascenso 
Don Miguel García Ramis ha sido 
ascendido de Sobrestante primero á 
oficial segundo de la Jefatura de Pi-
nar del Rio. 
Nombramientos 
Don Joaquín Trinchería ha sido 
nombrado Guarda-Almacén tempore-
ro afecto á la Jefatura de Pinar d Î 
Ri.v 
También ha sido nombrado Oñcial 
ter ero. temporero. Encargado del 
An hivo de la Jefatura de Pinar del 
Rio, don José Antonio Caiñas. 
Don Cárlos Bacot ha sido nombra-
do escribiente primero temporero de 
la Jefatura de Santa Clara. 
Asimismo han sido nombrados 
Oficiales terceros. Contador y Teso-
rero, respectivamente, de la Jefatu-
ra de Santa Clara, don Horacio Ro-
dríguez y don Luís García. 
Nuevo mercado 
Ha sido aprobado el anuncio y 
plif^o de condiciones para la cons-
trucción de un mercado en el pueblo 
de Camajuaní. 
Proyecto aprobado 
E l proyecto de reparaciones y ele-
vación de la caseta del aeryí^io mo-
tereológico de la Escuela de Medici-
na ha sido aprobado. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U E T U R A 
Marcas 
A S U N T O S V A R I O S 
Contra los terremotos 
Gn mecánico español que ha estu-
diado y practicado como electricista, 
nos asegura que ha descubierto un 
medio para evitar que ocurran tem-
blores de tierra en una localidad de-
terminada. 
E l señor Larraiser (que es la per-
sona á que nos referimos5, no tiene 
recursos para desarrollar y apiiear 
su invento, y se dirige á nosotr s pa-
ra hacerlo público, por si sigipi hom-
bre de empresa quiere ayudarle. 
Se compromete á conseguir que 
sea imposible un terremoto en la ciu-
dad donde se aplique su inventa y 
dice que tendría mucho gusto en dar 
á ese objeto una conferencia á per-
sonas entendidas en este particular. 
Los escoberos 
E l domingo último se reunió en la 
calle de t̂ an Nicolás número 2."3, la 
entusiasta Directiva de este Givmio, 
actuando como Secretario el coimcido 
joven Félix Gómez Martínez. En ella 
se tomaron importantísimos acucrcíos. 
Por esta Secretaría se han hecho ^ todos encaminados á Ja buena marcha 
las peticiones de las siguientes mar- del mismo, remando la maj-or -mo-
cas nacionales: nía. 
" E l Silbato", para tabacos, cua-1 Se presentaron dos interesantes mo-
tro dibujos industriales; " L a Vir- clones que de seguro han de dar muy 
tnd", para tabacos, tres dibujos in-, buen resultado, pues si las m inias 
dustriales; " L a ventana", para ta- llegan á desarrollarse, sería un triun-
bácos, cuatro dibujos industriales; fo para ese gremio; y con gusto con-
"Flor de A. López", para tabacos. 1 signamos que entre los escoberos ^xis-
dibujo industrial, por la "Havana te una perfecta unificación entre tu-
Comercial Company". dos sus componentes. 
" L a América"', para mamparas. Adelante. 
L A E S P A L D A A V I S A 
m m m m m m r é 
''Cada Cuadro Habla por S i . " 
Dolor de espalda y dificultad |] 
orinar son señales de peligro y de que 
los ríñones están tupidos y conges-
tionados, que el sistema se está lle-
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa-
dos en la orina. 
Los ríñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los -¡ñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Asi es que el cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
ríñones están enfermos, v es debido 
á que mucha gente descuida los ríño-
nes enfermos que las enfermedades de 
los ríñones caucan mas muertes que 
ninguna otra dolinna humana. 
Es fácil curar <-t:-;qi¡ier forma de 
mal de los ríñones ron las Pildoras de 
Foster antes que la crfcr.redad llegufl 
á un estado avan/.r.ci;, lu'.' icndo varios1 
síntomas que manificiMn cuando ocur-
ren desórdenes en los rifiónct. 
Los mas comunes de estos síntomas son : dolor en las paletas, caderas ó cos-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ; 
nerviosidad, languidez ; abundancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que le vá de dia en 
día aproximando á la díabetís ó al Mal de Bright. 
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó pued« tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense-
guida á atender los ríñones con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los ríñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos emermos, disminuyen la inflamación y 
congestión y normalizan la acción de los ríñones. 
ñ m G O I L I M 
I m n o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b a r d u r a s . 
Loaaolia. ce Vi » • r i« T «̂  
C 1485 .8-1JL 
w r a i i M i o Plus u mmm 
E l Honorable Charles A. Towne, cuya prominencia po-
lítica le ha hecho acreedor á ser considerado como candidato 
para la Presidencia de los Estados Unidos, Senador Nacional 
que faé por el Estado de Minnesota y en la actualidad Miem- ! 
bro del Congreso por uno de los Distritos de la ciudad de ' ¡ 
New York, nos escribe lo siguiente: 'Tengo el gusto de re- ' 1 
comendar las Pildoras de Foster para los ríñones. E l remedio ' 
me fué aconsejado hace algunos meses á tiempo en que me 
sentía miserable y abatido; macha nerviosidad y penosos do-
lores de espalda; dolor de cabeza y neurálgicos en las piernas 
y brazos y malestar general. Con algunos pomos de las Pildo-
ras de Foster quedaron extirpadas mis dolencias y me alegro 
¡tener esta oportunidad de reconocer públicamente el macho 
ibien que me han hecho estas pildoras. ** 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en laa boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, 4 
quien la solicite. Foster-JMcCleUan Co., Buttalo, N. Y., E . L . de A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n la m a ñ a n a . — J u l i o 10 de 1907. 
ASTURIANAS 
Rl'ELGA DE LECHERAit 
A l ajnparo del sistema antiguo d« 
paaas y medidas, francamente baaUr-
deaxio, ;a.s aldoaiias (jue surten de le-
che la plaxa de OvieJo nos daban gato 
por liebre, gato sin disfraz. Cada leche-
ra traía su tanque, cuya cabida nadie 
»e cuidada de comprobar, y las opera-
ciones de oivmpra-venta se hacían real-
mente á ojo de butn cubero, como si el 
fiel contraste no estuviese liamr.do k 
ititervenir en este aanimio. L a medida, 
emendo única y á eieoción de la vend«-
df>ra. estaba sujeta á la siguiente gra-
i : -n: tanque bien lleno, tanque k 
m&iio llenar y tanque mal lleno. De 
modo qu^ un día. por una peseta se 
• -Mpraban cuatro litros de leche, y ál 
día siguiente los cuatro reale.?. al pa-
g&r á n-.nnos de otra lechera y p_»r oíd 
tanque, se coBvertiaii en tres litros no 
más. Con estos casas, claro está, no 
ba.v medio de normalizar el presupues-
to cíe gastes. 
Aunque yo estoy inñu ído por la apa-
tía ovetense incapaz de defender la bol-
sa, esta anarquía del tanque l legó á su-
blevarme, y met iéndome á caciplero di 
en la gracia de comprobar las sisas con 
que nos favorecía Carmen ie Pin de 
Regatn. nuestra lechera. Resultado: 
doce pesertas mensiiales de economía. 
Hizo el milagro, que milagro es el aca-
bar con una sisa ya admitida y casi 
legalizada, un medio litro cOtftrtótado 
que luc ía su pereza en la espetera. C i -
to el caso, no como muestra de mis ap-
titu-des -finan cié ras. sino para demos-
trar la desaprensión de las vendedoras 
t la prodigalidad :le mis compoblanos. 
Bueno que se transija con la merma; 
pero, - por qué no averiguar la cuan-
tía de la í i sa? Dudo que Vanderbilt y 
d e m á s multimillonarios hubiesen llega-
do á ser reyes del dinero si las lecheras 
les hubieran salido al paso; y por acá. 
j a y ! estamos lejos, muy lejas de Van-
derbilt y demás multimillonarios. 
• Perro haoe unos mese*, vino la Gaceta 
de Madrid imponiendo á to ib hijo de 
vecino el uso del sistema métrico deci-
mal, y con este motivo él señor (rober-
Bador C i v i l ofició á nuestro Alcalde. 
Sr . LópeT: del Vallado. Nuestro Alcal-
de, suavizando la dureza de la ley, pro-
hib ió á las lecheras la venta de su mer-
o.ancía si no utilizaban para elio las mc-
didas de litro, medio litro y cuarto d»1 
litro, legales y contrastadas. Y aquí fué 
Troya. L a s lecheras no entendieron ó 
no quisieron entender ó las obligaron 
á no entender lo que se les ordenaba, y 
reiMiidas en los Trascorrales armaron 
un motín, y en alto los tanques jura -
ror.t retirarse al Aventino. amenaza.n-
do al pueblo con la •'huelga general.** 
Jva cosa merecía la pena. Ha?rta ellas 
había llegado el rumor de qne la im-
plantación del sistema métrico «n^u-
Vría otras temibles socal iñas, afanes 
del Fi,s^o que se decidía á imponer 
contribución sobre las vacas, las teíritó-
raá y la hierba. Y como -del Fisco rle-
be t ímense todo, las lecheras todo lo te-
mieron. 
l 'na ^.(mi^ión de su ŝ eno. del seno 
de l-aá Ifŝ fcepasj subió á conferenciar al 
Ayuntamiento oon e! s,?ñor López del 
Vallado, quien les dió amplias y satis-
factorias explicaciones. cou.2retando 
así la ortien d¿ la A l c a l d í a : cada ven-
(ieilora traer ía ai mercado dos medidas, 
una de litro y otra de medio litro—que 
cuestan ochenta céntimos—:debi 
mente contrastadas. Ni más ni msnes 
Y para evitar el •conflicto que nos ame 
naxaba. el señor Alcalde llevó su bon-
áa/i basta ofrecer que él pagaría dé su 
bolsillo el importe de la contrastación. 
Parec ió que las comisionarlas se habían 
tranquilizado con eeta solución, y aun-
que las opiniones andaban divididas, 
entrp las partidarias de la huelga y Iris 
de seguir vendiendo leche, se e.reyó é é 
bueina fe que nada ocurriría y que las 
cosas seguir ían como has!a aquí, salvi.» 
•lo de lias medidas legales. 
No hubo tales carneros, por desgra-
eia. Durante la noche por las aldeas 
corrieron aires de fronda y si? hizo la 
declaración de guerra. ¿Quién ó quié-
nes se movieron en la sombra pax'a 
atizar el fuego? No supo er.t^M 
Se sab^ ahora. A l día siguiente vinie-
ron al^mercado algunas lecheras con 
las medidas legal->: peto á la rntraih 
de la poblaciórn. junto á loa fielatos, las 
ewSperaba el elemento levantisco, las 
hembras del "'refaxu,"' qóirtue'a lea 
arrebataron á viva fufiv.a la> cantim-
ploras y les vertieron la leche. V den-
tro de la población sucedió lo mismo: 
grupos de amotinadas arremetían con-
tra, lae portadoras d^ lc,thp. yolcáttdo-
les los pucheros y golpeándolas . a¡;-
•iaba á la greña que era una bendición. 
t como no se. habían tomado precaucio-
nes las insurrectas camparon por sus 
respetos, y puede decirse que se adue-
ñaron del pueblo, el caá! se quedó 
aquel día sin una gota de leche. 
Hubo que echarse al campo para 
buscársela á los enterraos y á los ni-
ños. Y entonces salieron al aire libre la 
inquina y la aversión, astutamente 
o.'o1t?><. que la aldea guarda siempre á 
la ciudad: el rencor secular que el es-
c a r o de la gleba alimenta erntra el 
cuidadmo. á quien cree culpable de su 
malestar; y est? rencor cerró e: 
camino á la piedad y á la ci>mp?- u;. 
Los campesinos se negaron abiertamen-
te á facilitar leche para los niño-s y los 
enfermos, vengándoiv bnitalmente de 
afen;-«s imaginarias. Cuantas personas 
fueron á la aldea á demandar, por 
Dios, unos litros de leche, ó regre-•. 
sin ella porque no se la vendieron, y si 
se la vendieron se la quitaron después 
ó la obtuvieren muy cara, y escasa á 
oaia$fl (le sufr ir atropellos y coacciones. 
V aun la cara y "«¿casa fué de necesi-
imprescindible el, defenderla re-
volver en mano. 
Y o he oído súpl icas ie madres, ca-
paces de dominar la acometividad de 
un tigre, que no lograron quebrantar 
1a. durezs de los eorazor.es lugareños. 
E l carro que conducía la leche para el 
H.vq-íita!. vino eaooî BfcU) p >t la (Guar-
dia b i t i l E l Alcaide de Oviedo |)idió 
le^lie á UM pupbkni Inmediatos u n i d - í 
por el ferruca rr^ i 4 La bitpfta£ U rae i as 
á e#tt> s-o atendieron las ueossi iades 
más perentorias: pero eu Iss esiacíonas 
férreas habí?. rc'.ei3ee. lo pylieí?. y iruar-
dia municipal, porqué la gente ; -
campo se atrevió á impedir el paso á 
los grande* bidones llenes de leche. 
Dentro de la ciudad, la fuerza puede 
imponer la ley, aun á costa de sangre. 
E u el campo, no. L a protesta es.calin-
da, y La reskíenc ia , pasiva. L a Guardia 
Civi l puede maniobrar, «pero, ¿contra 
quién? All í , la coa-ición sé realiza en 
la sombra, en dcspobladj. por la no-
che, y el castigo de los traidores viene 
silencúo*). ari^ro, andando el tiempo. 
E l m a u ^ r cvui ta alma inúti l en los 
caseríos diseminades. eu}o.s dueños sa-
ben juramentarse sin cambiar una pa-
labra. 
Hace oiho d ías que las lecheras es-
tán en huelga. Muchas san las que de-
sean reanudar su trabaja. Tienen mie-
do, sin embargo. ¿ A quién? A cuatro 
revoltusc.s. alucinadlos por los consejos 
y predicaciones de los sojialistas ove-
tenses. E n la Plaza de Torcs de Bue-
navista se cehbró un mitin para que 
los abastecedores de leche recabasen en 
esta huelga mayores beneficios. Asis-
tieron de quinientas á seiscientas per-
sonas. Pres id ió el mitin un concejal so-
cialista. Un concejal sacialista que lle-
vó la vo7. cantainte en c&fébsa de las le-
charas, que abogó por la resistencia y 
retraimiento, que habló contra el sis-
tema métrico y e! bando de la Alcal-
día, y que combatió el impuesto de con-
sumos y el arbitrio dé ' l o s mercados so-
bre la leche. Y a . ya se conoce i\ne el 
hombre predicaba á gente inculta, ex-
citando su codicia, abusando de su ig-
norancia, acarreándoles males que él 
no había de curar. E l predicar es cosa 
muy barata, y en casos como este, de 
suprema estulticia. 
Los socialistas fueron, pues, los in-
ductores de esta huelga. Hay que de-
cirles, para que se envanezcan, que la 
sorpresa se llevó á cabo en toda regla. 
Más que sorpresa fué traición. ¿ Y son 
éstos los hombres nuevos, las predica-
dores de un ideal de justicia, los pro-
pagandistas de una ética superior, los 
que aspiran á regenerar á la humani-
dad llevando á la vida pública teorías 
que-hallaron eecs de s impat ía en mu-
chos intelectuales propensos á las ex-
pansione? sentimentales de que se nu-
tren los corazones bondadosos? No. na-
da de hombres nuevos. Estos socialis-
tas son redentores de baja estofa, que 
imeonscientes de los daños que infieren 
al pueblo, han resucitado el viejo apo-
tegma : Homo homini lupus. . . 
juax R I V E R O . 
Ovitdo. Junio. .1907. 
V E R P A R A C R E E R 
Si V d . no sabe t o d a v í a que cosa es 
Buena Vista y donde es tá bse reparto 
en el cual la C o m p a ñ í a de Barlow 
vende solares cu condiciones que es-
tán al alcance de todos los bolsillos, 
vaya V d á la oficina de esos señores 
en la calle de Prado núm. 126 (altos 
del café T a c ó n ) lodos los días (co-
madre! mañana mismo!) 3- ellos lo 
l l evarán en 1 automóvi l y le enseña-
rán el reparto. 
DE P R O U i N C i A S 
C A I N I T A G L r A R / \ 
Notas de Roda-s 
Juí iú 7 Je 1907. 
La, campaña emprendida por el que-
rido amigo B . Oscar C . Pumariega eu 
las columnas de'. Diario de la Marina 
y secundada, en su valiente gestión, 
por toda la prensa de Cicnfucgos. á 
favor de que sé paguen al comercio las 
armas decomisadas cu la últ ima revo-
lución, ha s i lo mm elogiada eu esta 
población y calurusamcnle apoya'Ja. 
E l comercio y particulares de esta 
localidad, tainbién como los de Cien-
fuegos, esperan con ansiedad sea aten-
dida tan just ís ima reclamación por te-
ner pendientes varias solicitudes con 
ese objeto. 
Por ser de justicia y el Honorable 
Gobernador Provisional amante de es-
te principio no dudarnotí se resuelva de 
acuerdo con la razóna la petición que 
hace el batallador incansable en bien 
de los intereses generales Sr , Puma-
tíégk. 
He tenido el gusto de saludar en es-
ta localidad, una vez puestos en liber-
tad, á los señores Eustasio Santillana. 
José Quintero y José de la Cruz Ro-
jas, pres :^ que fueron conducidos á 
Cienfuegos por los sucesos del 24 de 
Junio. 
E\tos señores me han hecho grandes 
elogios de la rec í i tud y amabilidad ob-
servada con ellos por el Juez de Ins-
trucción señor Vandama. 
Con este motivo todo ha vuelto á su 
ser. reinando fraternal armonía entre 
todos los pol ít icos. 
Los vecinos del pueblo hermano de 
Cartagena, quéjanse amargamente del 
abandono á que' los tienen relegados 
las autoridades del ramo de Obras P ú -
blicas, una vez que hace tiempo fué 
acordado un crédito, y más tarde apro-
bado el estudio, para la calzada que ha 
de unir aquel pueblo, puramente 00-
raercial y agrícola, con el paradero del 
ferrocarril de los señores Terry y Her-
mano, sin que hasta la fecha hayan 
visto realizada, ni empezada siquiera, 
dicha obra, viviendo oon tal motivo in-
comunicados por ser intransitables k» 
caminos de que hoy disponen. 
E l doctor L u i s Gómez, prestigioso 
galeno y rico ha^nda lo de aqoeUj ro-
ña, secundado por las comsreiantes don 
Pedro VUUfoaga, | ) ; Baldo tí- - . 
Alonpo. I ) : podro Prre». señores Lo-
pes y Viw Ir - r m los 'ganadero*» don 
E l e u í e r i o A l ^ r c z . I). A i i t o á & o Ramí-
rez. D: Trino lÜuníiea y D. Eugenio 
Martínez, acordaron emprender activas 
gestiones erm e' fin de oup sean empo-
zada*? inmedia ínmeate dichas obras. 
Las ladándose á la Habana parte de 
esta Comisión, que reprsaenta la rique-
za de aquel cx-Ayuntamiento. 
Para festejar el 25 de Julio, santo 
del Patrono de España, la juventud de 
la Colonia Española organiza un es-
pléndido baile de saia; para este l ía 
"se echará la casa por la ' eiitana." 
L a orquesta del popular Agus t ín 
Sánchez amenizará tan agradable fies-
ta. 
E l entusiasmo entre la juventud bai-
ladora es fenomene1. 
Por haber quedado vacante la Alcal -
día Municipal, el día 15 del corriente 
^arse si se hubiese tenido agua con 
oportunidad. 
Tienen razón los vecinos y yo uno 
a lo? suyos mlfl ruegos para que el pe-
riódico iniiup una campaña en el sen-
tido indicado. 
Ij[oy nos halLámos bajo la infiuen 
cia de mía ola de calor asfixiante,. E l 
cielo se cubre k veces de nubes; pero 
una brisa persistente Jas desbarata y 
aleja y lo mismo de día que de no-
che sudamos todos el quilo. 
E l Corresponsal. 
E L I R I S 
CoDipañia ae Seguros I t h o i contra 
Iiicenilíos 
PRESIDENCIA 
Compaília Cnbana de I n m i o n e s , 
Codsií ücclones y . m 
" E L G U A R D I A N " 
SECKETAR1A 
De orden del Sr. Presidente se cita A a i . i u S " por l l junt . Oeneral. en l» ios Sres. Accionistas de Fundación de la 
E m p r e s a s í í e r c a u t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
H día doce de Agosto venidero, en las ofi- número veinte y dos, á las cinco de la 
ciñas de la Compañía. Habana número 56. 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
DE 
B E N E F I C E N C I A 
Por acuerdo de la Directiva s*» cele-
brará el dorjingo 14 del corriente, á la 
una de la arde, en los salones del Casi-
no Espafiol, la Junta general ordinaria 
que previene el artículo 34 del Regla-
mes, cfelebrartbse la elección del nuevo ! m*nt0' para lo cual clto & los asociados. 
Mayor dentro del Consistorio, 
H a y varios candidatos para regir los 
destinos de la ciudad. 
E n t r e los cinco que suenan, según 
los partidarios de los mismos, dos son 
los más allegados al triunfo. 
Los raiguelistas apoyan al licenciado 
Tomá> AroLx Etohandy. para lo c u a l - -
d i c ^ n — t i e á e o á su favor diez Conce-
jales de los diez y seis que componen el 
Municipio. 
Loa zayistas presentan al honrado in-
dustrial señor Néstor Zurbarán. y se 
creen contar con la mayoría . 
Háblase de tres candidatos más den-
tro de la mayoría del señor Zurbarán. 
E n fin. veremos los toros desde le-
jos, lo que sea sonará. 
E l pueblo lo que quiere es honradez 
en la Admini s trac ión y ver atendidos 
sus servicios. • 
E l miércoles 3. fué" ina.ugurada ofi-
cialmente la nueva casa-administra-
ción de los ferocarriles de los señores 
Terry y Hermano. 
A l s impát i co acto concurrió todo el 
comercio, autoridades y prensa. 
E l administrador interino señor Mi-
guel Bujans . obsequió y atendió es-
pión .1 idamente á todos los concurren-
tes.. 
De los beneficios que reporta al pue-
blo, al comercio y a.l públ ico que viaja, 
hablaré en otra correspondencia. 
Felicito por hoy. á la Empresa y á 
su Administrador, por las reformas ve-
rificadas. 
Mañana. S cedebran «u fiesta onomás-
tica dos distinguidas y respetables da-
mas de nuestra mejor socie-dad. L a se-
ñora Isabel Hernández de Granados, 
cultisima maestra púbiiea y la señora 
Isabel Payrol viuda de Gómez. 
Mi respetuosa fel ic i tación. 
E l Corresponsal. 
E n dicha junta, en la que los señores 
socios podrán tratar de cuantos asuntos 
quieran, referentes á la Sociedad, se lee-
rá la Memoria y se dará cuenta de la ges-
tión de la Directiva en el año social de 
1?06 á 19'J7 y se procederá á la elección 
parcial de Directiva. 
Habana S. de Julio de 1907. 
E l Presidente 
Juan Aspnru. 
C. 1577 4-10 
en esta Capital, con objeto de resolver «obra 
la adlciOn r! p&nafo cuarto del articulo ¿4 
de los Rstatutos reformados quo propuso 
dicho Consejo & la referida Junta que es 
como bIruo ó en bonos de la Hepúblca de 
Cuba del empréstito de »3r..000.000, 6 de los 
Estados Unidos de América 0 on láminas del 
Ayuntamiento de esta Ciudad, de la primera 
hipoteca: advirtléndo que la sesión tendrá 




Habana. Julio 8 de 190.. 
E l rresldeute 
Juan Loredo. 
C. 1672 alU 6-9 
larde. 
Habana 6 de Julio de 1907. 
José Martin Kivcro 
Secretarlo. 
C. 1565 3t-8-2m-9 
15' " U N I O N - C L U B ' 
r á a « S * ^ ^ M u generales oríínaría y extworilnarla 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 
esta Sociedad se cita á los Señores socios 
propietarios y residentes para las Juntas 
Generales ordinaria y extraordinaria que 
se celebrará el domingo 14 del presente 
mes. á las 2 p. m. 
Y tratándose de particulares de impof-
tancia, se suplica la asistencia. 
Habana, Julio 7 de 1907. 
E l Secretario, 
Miguel A. Cabello 
C. -554 lt-8-7d-7 
C O N V O C A T O R I A 
JUNTA G E N E R A L Se cita por este medio á todos los do-
nantes del CIRCULO HABANERO DE R E -
CREO E INSTRUCCION AGRICOLA DE LA • 
DEVESA, para que el día catorce del pre-
senté mes, segundo domingo del mismo, fl. I 
las doce en punto del día concurran á. la , 
lebrar una Junta General 
otros asuntos, se habrá d^ tratar de un 
provecto de Reglamento para la SOCIEDAD; 
de la constitución legal de la misma, y del 
nombrablento de DIRECTIVA, entendién-
dose que la junta se celebrará cualquiera 
que sea el número de concurrentes. 
Por la Comisión 
José A. Posada. 
Habana, 1 de Julio de 190" 
1122? 5-10 
, d e C á r d e n a s v C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
O U - T o c * • 7 4 : - - . A I Q A . U N T A , 
Rec ib imos onieues de c a m p r a y venta t̂e tortas clase-i <le B a « « s y V a -
lores cctizabies eu los Mercados de Xeiv Y o r k , C a n a d á , Londres , y en el 
«le la H a b a n a , para U c u t a j t a m b i é n en especulaciones con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
í .as cotizaciones de la B o l s a de New Y o r k son 
S e ñ o r e s Mii ler y Comp. , B r o a d w a y 2 9 . 
c 119 
i & l » S^SA^Z Hayana Electric R a i l i a y Company 
LOS SRES. MOREDA Y Comp.; 4 fin de ce- A-crrarv 
en l  que ntre A V I S O 
L a Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado el pago de un dividendo de 
un peso cincuenta centavos l |1 .50) por 
cada una de las acciones preferidas co-
rrespondientes á las utilidades del segun-
do trimestre del presente año .debiendo 
comenzar á pagarse en las oñeinas de la 
Compañía, 52 Broadway, New York el 
día 15 de Julio de 1907 á los accionistas 
á cuyo nombre aparezcan registradas las 
acciones en los libros de la Compañía 
¿'asta el 30 do Junio del corriente año de 
1^07. Los libros de transferencias se ce-
rrarán á la 3 de ia tarde del 30 de Junio 
y se abrirán de naevo á las 10 a. m. del 
15 de Julio próximo venidero. 
E l Importe correspondiente á cada ac-
clós se abonará por medio de checks diri-
gido á los accionistas en cuyo nombre es-
tén registradas las acciones. 
Habana, Junio 29 de 1907. 
Carlos Fonts Sterllng R. L . Ashley 
Secretario Tesorero 
C. 1555 6-7 
enviadas por los 
313-5 B 
A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
CAPITAL AÜTU1ÜZAÜ0 $5,000.000.00 Oro Amehcauo. 
PAGADO,.. $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO D E L O S FONDOS D E L G O B I E a i ) A í S a i S M ) . 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é 1. de l a C á m a r a . 
Sacias E . de A i r a r e . E l i a s Mjro . Marcos C a r r a j a U 
Mig-uel Meudoza. Feder ico de Zaldo. Lea in in» Valdá*. 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a de g iros soore e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a clast; d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
<• ltó8 7R-1J1 
E l r r a m o e s s i t o m o r 
O R I B I N T B 
Santiago de Cuba. Jul io 7 de 1907. 
Sr. Director del Diario de la Makika. 
Suma y sigue. E s t á visto que la se-
rie de calamidades cont inúa. Cerca 
de las dos de la m a ñ a n a de hoy las se-
ñales de. fuego alarmaron á los pací-
ficos habitan tes que se echaron á la 
calle para averiguar dónde era el si-
niestro. E l resplandor del incendio 
les hizo comprender que la conflagra-
ción era importante y qu? había esta-
llado en el barrio de Belén, cerca de 
la Marina. 
E n efecto, una casa de la calle de 
Crist ina era presea de las llamas, y 
otras lamían las casas inmediatas, pro-
pagándoee rápidamente , sin nue hubie-
ra otro medio de contener su ímpetu 
más que dervihando tabiques y tabla-
dos, pues por ftdta de agua las bom-
bas no pudieron funcionar sino más 
de media hora después , y el fuego no 
e>>ppra. Por pl fnndo d»» las casas in-
mediatas se propagó ed incendio á las 
de la calle de Santa Lucía , y ls zona 
incendiada se fué extendiendo á pe-
sar de los heroicos esfuerzos para lo-
calizarlo y contenerlo. Como ese ba-
rrio está habitado por .iornaleros y las 
casas en su mayoría «son viejas y de 
madera ó d^ enje el fuego haUaha com-
bustible por todos lados y hubo nece-
sidad de huir de aquel infierno, car-
gando los vecinos lo que pudieron ha-
ber á mano, que fué bien poco, así es 
que han quedado muchas familias sin 
hogar y sin los muebles y enseres que 
á fuerza de trabajo habían adquirido. 
Hasta est^ hora aparecen como diez 
casas quemadas y algunas destruidas 
para evitar la propagación, con la cir-
cunstancia agravante de que ninguna 
de esas casas estaba asegurada que se-
pamos. 
L a repet ic ión de estos siníest-ros con-
tra los rúales son impotentes ó poco 
menes. los esfuerzos humanos y la ab-
neeac ión de los bomberos por la fal-
ta del principal elemento que es el 
agua, hace que los habitantes todos 
r-Umen desesperados por la termina-
ción del acueducto nuevo qne ha de 
remediar esta necesidad y solicite.p por 
nufstro conducto el apoyo de la pren-
sa de la cápital á fin dr llamar la 
atención de la autoridad superior, pa-
ra que facilite los medios de que cuan-
to antes se termine esta obra. t>iga 
usted—me dec ían—al Diario pe . la 
Marina, que es el periódico más po-
pular y más le ído de la República, que 
interceda con Mr. Magoon á fin de po-
der garantir nuestras propiedades, 
nuestros intereses y acaso nuestras vi-
das. Si e«to« s ín tomas cont inúan ¿qué 
^a á s*r de noootms? • 
E n mn.v poco tiempo han de-
siaparecido. devoradas por el incendio 
más de veinte casas que pudieron sal-
C a d a d i a le t r a e a l h o m b r e a h o r r a t i v o u n a h e r e n c i a . A h o -
r r a d todo e l d i n e r o q u e p o d á i s a h o r a , e n l a p r i m a v e r a de v u e s t r a 
v i d a , y a s í p r e p a r a r e i s u n a r e s e r v a p a r a v u e s t r o s p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a m e j o r m a n e r a de a d o p t a r este h á b i t o es e m p e z a r a h o r a á 
d e p o s i t a r v u e s t r o s a h o r r o s . E n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o de a h o r r o s . 
D o n d e i e a s e g u r a m o s e s t a r á c o m p l e t a m e n t e s e g u r o , y m á s á s a l v o 
q u e e n s u e s c a p a r a t e , ó gabe tas de s u casa , d o n d e e s t a m o s s e g u r o s 
q u e c u a l q u i e r m o m e n t o v e n d r á n u n o s l a d r o n e s y se l o r o b a r á n , y 
se q u e d a r á u s t e d s i n n a d a . 
B A N G O D E N U E V A E S C O C I A 
O F 1 C L N A E N L A H A I 5 A N A : C U B A E S Q U I N A A U ' K E I L L Y . 
C a p i t a l d e R e s e r v a $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - O ü . 
¿-i . t * o T 149: 26-1.1. 
Con el fin de mejorar el servicio público y debidamente autorizada por la 
Comisión de Ferro-Carr.iles. esta Compañía modificará los itinerarios de algunos 
de sus trenes, á contar desde el próximo 6 del corriente ífcel . . r . e, en la forma que 
i. continuación se expresa: 
DIViS lO. D E GUIÑES 
Viajeros número 14: 
Viajeros número 15: 
Viajeros número 1<>: 
Viajeros número I T : 
"Viajeros número 18: 
Viajeros número 19: 
Viajeros número 20: 
Viajeros número 21: 
Viajeros número 22: 
Viajeros número 23: 
Viajeros número 24: 
Mercancías " C " : 
Mercancías "D": 
Sale de Güines: ó..")ü .-v. M. 
Llega á Arsenal: 7.22 A. M. 
Sale de Arsenal: 6.22 A. M. 
Llega á Güines: 7.54 A. M. 
Sale de Güines: 8.15 A. M. 
Llega á Arsenal: 9.47 A. M. 
tale de Arsenal: 8.47 A. M. 
Llega á Güines: 10.19 A. M. 
Sale de Güines: 9.31 A. M. 
Llega á Arsenal: 11.u3 A. M. 
Sale de Arsenal: 12.00 M. 
Llega á Güines: 1.32 P. M. 
Sale de Güines: 11.26 A. M. 
Llega á Arsenal: 12.58 P. M. 
Sale de Arsenal: 2.00 P. M. 
Llega á Güines: 3.32 P. M. 
Sale de Güines: 2.26 P. M. 
Llega á Arsenal: 3.58 P. M. 
Sale do Arsenal: 3.41 P. M. 
Llega á Güines: 5.13 P. M. 
Sale de Güines: 5.25 P. M. 
Llega éArsena!: 6.57 P. M. 
Sale de Arsenal: 7.2 6 A. M. 
Llega á Güines: 9.30 A. M. 
Sale de Güines: 5.57 P. M. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O , 
biaülsciia en la Hanaaa ei aíj U5j 
v lleve 51 süoa de existcacir. 
y as cpcracioiiea ct/iitmuaa. 
C A P I T A L respon-
d e s 4 Í 0 9 5 392-00 
S I N J E t i T K O S paga-
do» nasia la .e-
S 1.616.892-33 
A<»egura casas ue cante ría , y .-¿oiv*. •.•..«• 
piso» ue niannol y musalcu sin madera y 
ucupidas por lamiiia a 17 y intciiu cenia» 
vos oro ftspañul i*oi ioou anual. 
A «segura cadas ue mamug&t.ji i>í. tíxturii.r-
mente, con lauiquería uuerior úo manipos-
tería y lus pisos touos Uc maulla, ai tos y 
bajos y ocupados por familia, i. y medio 
centavos oro et-panoi pur ido anuai. 
Casas de madera cubiertas con Lejas, pi-
zarra, metaí ó asbesto y aunqoe no ten-
gan los pisos (te madera, nauitauas soiauien 
ve por familias. & 4i y medio centavos oto 
español por 100 anual. 
Casasde tablas, con techos de tejas de 
Jo misino, habitadas solamente por familias 
& 55 cenlavoe oro español por 100 al año. 
Los edlíioios de madera que contengan es-
tablecimientos, comó bodega, café, ere, pa-
garan lo mismo que éstos, es decir, el la bo-
dega está en la escala 12a que paga íl.-il» 
por 100 oro español anual, ol edificio pagará 
lo mlarno y asi sucesivamente estando eu 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Ofici-
nas en su propio edificio, HABANA 55 es-
quina á. EMPEDRADO. 
Habana 30 de Junio de 1907. 
' C. 1491 26-1J1. 
Banco Espaflol de la Isla de Cuba 
E l Consejo de Dirección del Estable-
cimiento, en vista de las utilidades obte-
nidas en el primer semestre del corriente 
año de 1907 acordó en sesión de hoy 
que se reparta un dividendo de 3 por 
ciento en oro español sobre las 50.000 
acciones de á cien peso en circulación, 
pudiendo en consecuencia los Sres. Accio-
nistas acudir á este Banco en días hábiles 
y horas de 12 á 3 de la tarde para per-
cibir sus respectivas cuotas, desde el día 
quince del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los Sres. Accio-
nistas para su conocimiento, advirtiendo 
que se han de cumplir los requi&ios que 
acerca del particular previene el Regla-
mentp. 
Háíbana 1 de Julio de 1907. • 
E l Secretarlo 
José A., del Cueto. 
C. 1509 10-2 
mmmm mm i)[ u mm 
y Aliacenes fls Rejla, Lmitaia 
(Compañía Inleraaclonal; 
C O N S E J O D K L A H A B A N A 
Se avisa á los tenedores de Certificat 
de Bonos al Portador de esta Empresa, 
que desde el día primero de Julio próxi-» 
i mo, pueden depositar sus láminas en es-
! t: oficinas, Egido número 2, altos, para 
j liquidar el interés de dos y medio por 
I ciento (2% por 100), correspondiente al 
i semestre vencido en esa fecha, al respec-
to de $1.25 oro español por cada £10 d« 
Bonos. 
Habana, 28 de Junio de 1907, 
Francisco M. Steegers, 
Secretario 
C . 1397 10-30 
Llega á Arsenal: 8.22 P. M, 
Quedan suprimidos los trenes " E " y " F " . 
Habana. Julio 2 de 1907. 
Havana Üsiitrol Railroad Company, 
Manuel L . Díaz 
C. 1471 7-3 
B A N C O N A C I O N A L D E \ * U 
C a p i t a l » ó . o u o . o o o . c m 
A c t i v o k> G l b a . » i».ooo.ooo.oo 
8 A 
D E P O S I T A R I O del. G O B I E R N O dk la R E P U B L I C A de CUBA 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E LOtí E S T A D O S U N I D O á . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 2 T . 
S X J O X J H . S 3 3 S 
GAL1ANÜ No. 84, HABANA 
M O N T o v O U A T R O C A M l -





M A N Z A N I L L O 
b A G U A L A O R A N O S 
F I N A R D E L R I O 
G U A N T A N A M O 
C A I B A R Í i i N 
S A N T A C L A R A 
C A M A G Ü E Y 
" E L G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s ó 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
potecas y v a l o r e a ' e c t i z a b lea. 
O F I C I N A C E N T R A L 
S 2 2 
C. 1492 
T E L E F O N O 6 4 6 
ÍD-Ul. 
SOCIEDAD DE AHORROS 
L ü 
CORRESPOXSALKS es t o d a s p a r t e s d e l m ü x d o , . 
l a n o c u e 
E s t a s o c . e d a d c e l e b r a r á j u n t a 
g e n e r a l p e r m a n e n t e los m a r t e s , 
j u e v e s v d o m i n s o s , á las o c h o de 
C. :6-iji. c 11135 tl-8 m8-!í 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i ; 
P O E L i m i G i L i T I M 
ü n d i s c u r s o d e M r . T h o m p s o n 
A u n n o n o s h e m o s o l v i d a d o d e M r . 
T h o m p s o n , r e c o r d a m o s a ú n s u e s -
t a n c i a e n e l p a l a c i o d e l s e ñ o r G o b e r -
n a d o r P r o v i s i o n a l , y n o f u e r o n t a n 
e f í r a e r a s l a s s i m p a t í a s q u e e n t o n c e s 
c o n q u i s t ó , q u e f u e r a n á m o r i r e n s o l o 
e l t i e m p o d e s d e e n t o n c e s t r a n s c u -
r r i d o . 
Y p o r q u e n o l e o l v i d a m o s , v e m o s 
h o y c o n s u m o a g r a d o s u r e t r a t o q u e 
p u b l i c a E l I m p a r c i a l d e M é j i c o , á l a 
v o z q u e l o s e l o g i o s q u e l a p r e n s a m e -
j i c a n a l e t r i b u t a . 
M r . T h o m p s o n e s hoy- e l e m b a j a d o r 
e n a q u e l l a r e p ú b l i c a , d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s ; y s u p e r s o n a l i d a d , y a r e l e -
v a n t e p o h s í , h a a l c a n z a d o m a y o r r e -
l i e v e a ú n , y c o n e s e r e l i e v e , m a y o r e s 
s i m p a t í a s , c o n e l s i g u i e n t e d i s c u r s o 
q u e p r o n u n c i ó a n t e e l m o n u m e n t o d e 
l o s h é r o e s d e C h a p u l t e p e c , c o n o c a -
s i ó n d e l " D e c o r a t i o n D a y " e l 3 0 
d e l m e s p a s a d o , d i s c u r s o e x t r a o r d i -
n a r i a m e n t e a p l a u d i d o y t a n d e l g u s -
t o d e l o s m e j i c a n o s , q u e e l m i s m o 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a h a o r d e -
n a d o q u e s e a l e í d o e n t o d a s l a s e s c u e -
l a s n a c i o n a l e s . 
. ' " C a b a l l e r o s , O f i c i a l e s y C a d e t e s d e l 
C o l e g i o M i l i t a r d e C h a p u l t e p e c : 
H o y e s e l " M e m o r i a l D a y " , f e c h a 
s a g r a d a p a r a t o d o c o r a z ó n a m e r i c a -
n o , p o r s e r l a q u e d e d i c a m o s á l a 
m e m o r i a d e l o s v a l i e n t e s s o l d a d o s 
q u e e n d i s t i n t a s é p o c a s d e l a h i s t o -
r i a d e m i p a t r i a s u c u m b i e r o n e n s u 
' d e f e n s a . D a t a e s t e a n i v e r s a r i o d e 
l i n a f e c h a p o s t e r i o r á n u e s t r a G u e r r a 
C i v i l , d e a q u e l l a l u c h a d e c u a t r o 
a ñ o s , e n . l a q u e m á s d e d o s m i l l o n e s 
d e a m e r i c a n o s p e l e a r o n p o r u n p r i n -
t i p i o , y e n l a q u e m á s d e t r e s c i e n t o s 
m i l h o m b r e s s u c u m b i e r o n , y n o m e -
d ios d e c u a t r o c i e n t o s m i l q u e d a r o n 
i n v á l i d o s p a r a t o d a s u v i d a . K o y s e 
c u b r e n d e flores p o r c a r i ñ o s a s m a n o s 
J o s s e p u l c r o s d e l o s h é r o e s q u e c a y e -
r o n d e u n o y o t r o l a d o d e a q u e l f o r -
m i d a b l e c o n f l i c t o . 
H a c e h o y d i e c i s é i s a ñ o s q u e . i n s p i -
r a d o s p o r l a m e m o r i a d e l o s v a l i e n t e s 
c a d e t e s m e j i c a n o s q u e c o n t a n t a n o -
b l e z a l u c h a r o n e n e s t e h i s t ó r i c o s i t i o 
!en d e f e n s a d e l a b a n d e r a d e s u p a -
t r i a , l o s m i e m b r o s r e s i d e n t e s d e l G r a n 
E j é r c i t o d e l a R e p ú b l i c a i n a u g u r a r o n 
e s t a h e r m o s a c o s t u m b r e d e v e n i r a q u í 
c a d a " M e m o r i a l D a y " , á h a c e r h o -
n o r á l a m e m o r i a d e a q u e l l o s v a l i e n -
t e s n i ñ o s . S u s u b l i m e v r . l o r y a b n e -
g a c i ó n , s u p a t r i o t i s m o d e s i s i ¡ • r e r . n d o 
¡ v i v i r á n e n t a n t o q u e p e r d u r e l a h i s -
t o r i a . P o r lo t a n t o , s i g u i e n d o u n a 
c o s t u m b r e s a n c i o n a d a j u poi" e l t i e m -
p o , n o s r e u n i m o s o t r a v e z p a r a o f r e -
c e r e l h o m e n a j e d e n u e s t r o s c o r a z o -
n e s a a q u e l l o s q u e t a n v a l e r o s a m e n t e 
s a c r i f i c a r o n s u t o d o p o r s u p a t r i a , y 
p a r a e n g a l a n a r c o u f l o r e s e s t e m o n u -
m e n t o e r i g i d o á s u m e m o r i a . E s t a -
m o s h o y p o s e í d o s d e g r a n e m o c i ó n 
p o r l o s b r a v o s c a d e t e s d e C h a p u l t e -
p e c , y n u e s t r o s c o r a z o n e s l a t e n d e 
a d m i r a c i ó n p o r s u d e s i n t e r e s a d o v a -
l o r . 
L o s l a m e n t o s d e d e s c o n s o l a d a s m a -
d r e s , l o s g e m i d o s d e a f l i g i d a s p r o m e -
t i d a s , h a c e y a t i e m p o q u e f u e r o n 
a p l a c a d o s p o r e l T i e m p o , e s e c u r a d o r 
i n e v i t a b l e d e t o d o s l o s i n f o r t u n i o s . 
P e r o e l T i e m p o , q u e e n s u m a r c h a s i n 
f i n l o a r r a s t r a t o d o h a c i a u n final o l -
v i d o , n o h a r e t i r a d o , h a s t a h o y d e l a 
m e m o r i a d e l p r e s e n t e l a s g l o r i o s a s 
t r a d i c i o n e s d e l p a s a d o . L o s r e c u e r -
d o s d e l h o m b r e q u e e s c a l ó e l c e r r o d e 
v u e s t r o v e t u s t o C a s t i l l o , a n t e e l n u -
t r i d o f u e g o d e l c a ñ ó n e n e m i g o , y q u e 
c o n v a l o r i n d ó m i t o , e n c a r á n d o s e c o n 
l a m u e r t e , m a r c h ó h a c i a a d e l a n t e , 
h a s t a q u e l a m a n o d e l D e s t i n o l e m a r -
c ó u n e t e r n o a l t o , e l j o v e n c a d e t e , 
c u y o p u e s t o d e f e n d i ó y s o s t u v o c o n 
v a l o r e s p a r t a n o h a s t a e n c o n t r a r u n a 
m u e r t e g l o r i o s a á m a n o s d e l o s e n e -
m i g o s d e s u p a t r i a , v i v e n c o n t r a l o s 
e s t r a g o s d e l t i e m p o y , f e l i z m e n t e , p o -
d e m o s d e c i r q u e a q u e l l o s s e r e s v i v e n 
A l a s 8 i d e m . — B a n q u e t e e n e l H o -
t e l " S a n t a C l a r a " e n h o n o r d e l p o e -
t a f e s t e j a d o . E l d o c t o r s e ñ o r R a f a e l 
M a r t í n e z O r t i z b r i n d a r á e n n o m b r e d e 
Y i l l a c l a r a . 
A l a s 1 0 i d e m . — B a i l e e n e l " L i -
c e o " . 
N o t a s . — L a B a n d a I n f a n t i l a m e n i -
z a r á t o d o s l o s a c t o s , e j e c u t a n d o l a s 
m e j o r e s p i e z a s d ^ s u e x t e n s o r e p e r -
t o r i o . 
D u r a n t e l a s t a r d e s d e l 1 4 a l 1 5 , h a -
b r á p a s e o s y b a t a l l a s d e s e r p e n t i n a s 
e n l o s a l r e d e d o r e s d e l o s P a r q u e s V i -
d a l y C h a o . 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a , q u e r i e n d o 
c o n t r i b u i r d e a l g u n a m a n e r a a l m a -
e n t r e n o s o t r o s t o d a v í a : n o e n e l m e - l y o r e s p l e n d o r d e l a s fiestas, q u e m a r á 
N E U R A S T E N I C O S 
C Ü A ^ I P S S U F R E N 
N E R V I O S . 
D E L O S 
G r a n d e s R e s u l t a d o s s e O b t i e n e c o n 
l a s P ü d c - r a s R o s a d a s d e l D r . W i -
l l i a m s , M e d i c a m e n t o D i g n o 
d e T o d a C o n f i a n z a , 
L a d e b i l i d a d ó e x c i t a c i ó n n e r v i o s a 
c o n s u m e l a s f u e r z a s v i t a l e s d e m o d o 
i tal q u e d e s c u i d a r e s o s m a l e s e s i n v i t a r 
p e l i g r o s a s c o m p l i c a c i o n e s . M a l e s t a n 
t e m i b l e s c o m o p a r á l i s i s , a t a x i a , e p i l e p -
s i a , l o c i n r a . p r o v i e n e n d e u n a g o t a m i e n -
t o d e l a f u e r z a n e r v i o s a . 
E l t\u(i p a d e c e c u a l q u i e r f o r m a d e 
d e b i l i d a d n e r v i o s a , d e b e c u r a r s e e n s e -
g u i d a . R e c o m e n d a m o s l a s P i l d o r a s R o -
sadi- i^ d e l D r . " W i l l i a m s c o m o á u n p o -
d e r o s o t ó n i c o f o r t i f i c a n t e p a r a e l s i s -
t e m a n e r v i o s o y h e a q u í ' p r u e b a s d e 
e n t r e c i e n t o s d e c e r t i f i c a d o s : 
" C e r c a d e d o s a ñ o s e s t u v e , p a d e -
e i e n i o >le u n a a f e c c i ó n n e r v i o s a , " e s c r i -
b e e l Sor. S e r v a n d o C a n o s a y P u e n t e , 
r e s i d e n t e e n S a n t i a g o d e C u b a , c a l l e 
d e l G a l l o ."0. " M i s s í n t o m a s e r a n d e b i -
l i d a d e n e l c e r e b r o , p a l p i t a c i o n e s n e r -
v i o s a s e n c a s i e l c u e r p o e n t e r o ¡ t e m -
b l o r e s c o n t i n u o s : d e s v a n e c i m i e n t o s y 
d o l o r e s y m u c h o e n f l a q u e c i m i e n t o . T o -
d o s r a t o s s í n t o m a s f u e r o n a g r a v á n d o s e 
p o c o á p o c o y h a b í a m o m e n t o s q u e m e 
s o n t í a c a s i s i n f u e r z a s p a r a t e n e r m e e n 
p i e . V a r i o s a m i g o s m e h a b l a r o n d e l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , r e -
c o m e n d á n d o l c G p o r e x p e r i e n c i a p r o p i a 
y d e c i d í e n s a y a r l a s , c o m p r á n d o m e t r e s 
f r a s q u i t c s p a i a e m p e z a r e l t r a t a m i e n -
t o . C o n t a n s e n c i l l o t r a t a m i e n t o p r o n -
t o m e s e n t í m á s a n i m a d o y l o s s í n -
t o m a s a n o t a d o s f u e r o n d e s a p a r e c i e n d o , 
y a l e s c r i b i r e s t a c a r t a l o h a g o p a r a 
h a c ? r c o n s t a r m i g n t i t u d , h a l l á n d o m e 
y a c u r a d o , c o n f u e r z a s , e n e r g í a y b u e n 
a p e t i t o . " 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i -
í l i a m s s o n u n r e n o v a d o r p c d e r o i o d e 
l a S a n g r e y t ó n i c o n e r v i n o ; c o m b a t e n 
l a A n e m i a , l a c l o r o s i s , l a n e u r a s t e n i a , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , d o l o r e s m u s c u l a r e s , 
r e u m a t i s m o , l a n e u r a l g i a , l a m i g r a ñ a , 
'•a c i á t i c a : l o s d e s a r r e g l é i s d e l e s t ó m a -
g o : y l a s i r r e g u l a r i d a d e s p r o p i a s de 
l a s m u j e r e s . 
D e c í d a s e V d . H O Y . E s t a s p i l d o r a s 
h a l l a n d e v e n t a e n e s a t c i u d a d , y 
e n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e l m u n d o y 
f l o n d e q u i e r a q u e s e v e n d e n m e d i c i n a s , 
^ x í . i a l a s l e j í t i m a s P í : ú ~ v : T i n a d a s 
d e l D E . W I L L I A M S . 
d i o d e n u e s t r a l u c h a d i a f i a , n o c o m o 
p a r t e d e n u e s t r a m o r t a l e n v o l t u r a 
v i v e n e n n u e s t r a s a l m a s l a v i d a d e 
u n a m o r r e v e r e n t e . 
O r g u l l o s o s d e l o s v e n c e d o r e s c o m o 
d e l o s v e n c i d o s , n o v e m o s y a l a l í n e a 
d e d i s t i n c i ó n q u e s e p a r a á u n o s d e 
o t r o s , s e d e s t a c a n a n t e n o s o t r o s c o -
m o u n n o b l e e j e m p l o d e a b n e g a c i ó n , 
c o m o m u e s t r a s i g u a l e s d e i n m a c u l a 
d a g r a n d e z a . A m b o s p e l e a r o n p o r l o 
q u e c r e y e r o n q u e e r a j u s t o , y r i n d i e -
r o n á s u s p a í s e s e l m á s a l t o h o n o r q u e 
p o d í a n r e n d i r l e s ; d i e r o n á s u p a t r i a 
e l m á s g r a n d e t e s o r o q u e p o d í a n 
d a r l e . C a d a u n o , a n i m a d o p o r u n a 
m i s m a e s p e r a n z a , i n s p i r á n d o s e e n e l 
a m o r d e l a p a t r i a , c a y ó b a j o s u b a n 
d e r a , y h o y s e e l e v a n t o d o s p a r a 
f o r m a r u n a s o l a a l m a a n t e l a s g e n e -
r a c i o n e s q u e l e s h a n s e g u i d o . 
Y a n o m á s s e e s c u c h a n l a s l a m e n -
t a c i o n e s p o r e l s o l d a d o q u e e n c o n t r ó 
l a m u e r t e e n u n a t i e r r a e x t r a ñ a ; n o 
m á s v e m o s y a l a s i l e n c i o s a s i l u e t a d e 
s e r e s a f l i g i d o s i n c l i n á n d o s e s o b r e l a 
p á l i d a f r e n t e d e l c a d e t e m u e r t o , b a -
ñ á n d o l a c o n l a s l á g r i m a s a r a n c a d a s 
a l c o r a z ó n p o r e l m á s h o r r e n d o d e l o s 
d o l o r e s . E l T i e m p o , e s e c u r a d o r 
e t e r n o , h a c a l m a d o l o s s u f r i m i e n t o s 
d e t o d o s ; p e r o l a H i s t o r i a , e l c o m p i -
l a d o r d e t o d o s l o s h e c h o s h u m a n o s , 
g u a r d a a q u e l l o s q u e v a l e r o s a m e n t e 
r e n u n c i a r o n a l p r i v i l e g i o d e l a v i d a y 
d e r r a m a r o n s u g e n e r o s a s a n g r e c o m o 
u n d e b e r h a c i a s u p a t r i a . 
L a m e m o r i a n o s i n d i c a q u e u n a v e z 
m á s d e b e m o s v e n i r a l s i t i o d e r e p o s o 
d e l o s m u e r t o s c a d e t e s , p a r a o f r e c e r -
l e s e l h o m e n a j e d e n u e s t r o s c o r a z o -
n e s . O j a l á e s t a i m p o n e n t e c e r e m o n i a 
s e r e p i t a e n c a d a a ñ o , c o m o u n a p r u e -
b a d e q u e l a s e n e m i s t a d e s d e l p a s a -
d o h a n s i d o y a s e p u l t a d a s , y q u e l o s 
h i j o s d e l o s m á s g r a n d e s p u e b l o s d e 
A m é r i c a , u n i d o s p o r u n s e n t i m i e n t o 
d e m u t u o r e s p e t o á l a g r a n d e z a d e 
s u s m u e r t o s h é r o e s , s e u n e n h o y p o r 
u n a s i n c e r a y f r a n c a a m i s t a d . C o n 
i g u a l d e v o c i ó n , c o l o q u e m o s , p u e s , e s -
t e t r i b u t o s o b r e l o s s e p u l c r o s d e a q u e -
l l o s q u e m u r i e r o n p o r l a p a t r i a " . N 
d 
G r a n d e s fiestas e n S a n t a C l a r a l o s 
d í a s 1 4 y 1 5 d e J u l i o d e 1 9 0 7 o r -
g a n i z a d a s c o n m o t i v o d e l a c e l e b r a -
c i ó n d e l 2 1 8 a n i v e r s a r i o d e l a f u n -
d a c i ó n d e e s t a c i u d a d , y d e l h o m e -
n a j e q u e t r i b u t a e l p u e b l o v i l l a c l a -
r e ñ o a l l a u r e a d o p o e t a s e ñ o r M a n u e l 
S e r a f í n P i c h a r d o : 
P R O G R A M A 
D í a 1 4 d e J u l i o . — A l a s 4 p . . m — 
S a l i d a d e l a s c o m i s i o n e s . A y u n t a m i e n -
t o , p u e b l o , e t c . , d e l P a r q u e V i d a l p a r a 
l a e s t a c i ó n M a r t a A b r e n , a c o m p a ñ a -
d o s d e l a B a n d a I n f a n t i l , á t i y de, e s -
p e r a r l o s v i s i t a n t e s q u e l l e g a u e n e l 
t r e n d e l a H a b a n a . 
A l a s 7 p . m . — R e t r e t a e n e l P a r -
q u e V i d a l p o r l a B a n d a I n f a n t i l . 
A l a s 7 . 1 j 2 . — S a l v e e n l a e r m i t a d e l 
C a r m e n p o r l o s R R . P P . P a s i o u i s t a s . 
A l a s 8 . 1 1 2 . — V e l a d a e n e l T e a t r o 
' ' L a C a r i d a d " e n h o n o r d e P i c h a r d o , 
e s t a n d o s u a p e r t u r a á c a r g o d e l s e ñ o r 
J u l i o J o v e r , D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o 
P r o v i n c i a l y t o m a n d o p a r t e , e n e l l a 
n o t a b l e s o r a d o r e s d e l a H a b a n a . 
D í a 1 5 d e J u l i o . — A l a s 6 a . m . — 
D i a n a p o r l a B a n d a I n f a n t i l . 
A l a s 7 i d e m . — C o l o c a c i ó n d e l a s t a -
b l i l l a s d e l a c a l l e d e " E n r i q u e V i -
l l u e n d a s " , h o y S a n J o s é , e n c u y o a c -
t o h a r á u s o d e l a p a l a b r a e l d o c t o r 
C l e m e n t e . V á z q u e z B e l l o . 
A l a s 8 i d e m . — M i s a e n e l h i s t ó r i c o 
t a m a r i n d o d e l a L o m a d e l C a r m e n , l u -
g a r e n q u e e s t a b l e c i e r o n s u s h o g a r e s 
l o s p r i m e r o s p o b l a d o r e s d e l a c i u d a d . 
A l a s 9 i d e m . — C o l o c a c i ó n d e l a s t a -
b l i l l a s d e l a c a l l e d e " P i c h a r d o " y d e 
l a l á p i d a c o n m e m o r a t i v a e n l a c a s a 
L e o n c i o V i d a l n ú m e r o 3 . E n e s t e a c -
t o d i r i g i r á l a p a l a b r a a l p ú b l i c o e l 
d o c t o r F r a n c i s c o d e R o j a s . 
A l a 1 p . m . — M a t i n é e e n l a S o c i e -
d a d " L a B e l l a U n i ó n " . 
A l a s 2 i d e m . — S o l e m n e a c t o d e l a 
e n t r e g a a l s e ñ o r P i c h a r d o , e n e l s a -
l ó n d e s e s i o n e s d e l A y u n t a m i e n t o , d e l 
d i p l o m a d e " H i j o P r e d i l e c t o d e V i -
l l a c l a r a " , p o r e l A l c a l d e d e l a C i u -
d a d . 
v i s t o s o s f u e g o s a r t i f i c i a l e s , f r e n t e a l 
t e a t r o " L a C a r i d a d " , á l a s 7 . 1 | 2 d e 
l a n o c h e d e l d í a 1 4 . 
L o s d í a s 1 4 y 1 5 á l a s 2 .1 ¡ 2 p . m . 
G r a n m a t c h d e b a s e b a l l e n l a B o -
l a n g e r e n t r o l o s C l u b s " R o j o " , d e M a -
t a n z a s , y " G i g a n t e s " , d e e s t a c i u d a d . 
P a r a e s t a fiesta v e n d r á n e x c u r s i o -
n e s d e d i s t i n t o s p u e b l o s d e l a p r o -
v i n c i a . 
S a n t a C l a r a . 3 d e J u l i o d e 1 9 0 7 . — 
L a C o m i s i ó n . 
N o t i c i a s M c i a i e a 
A s e s i n a t o % 
E n l a s e s i ó n p r i m e r a d e l a S a l a 
d e V a c a c i o n e s t u v o l u g a r a y e r t a r d e 
l a v i s t a d e l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a 
l a m o r e n a L e o n c i a T u a l l e s , p o r u n 
d e l i t o d e a s e s i n a t o . E s t a m o r e n a 
a g o b i a d a p o r l o s c e l o s d e l q u e h a b í a 
s i d o s u c o n c u b i n o A u r e l i o R o d r í -
g u e z , l e d i ó m u e r t e e l d í a 2 7 d e M a -
y o e n l o s m o m e n t o s e n q u e A u r e l i o 
s e e n c o n t r a b a á l a s p u e r t a s d e l c a f é 
e s t a b l e c i d o e n l a e s q u i n a q u e f o r -
m a n l a s c a l l e s d e G e r v a s i o y S a l u d . 
P r a c t i c a d a s q u e f u e r o n l a s p r u e -
b a s y t e r m i n a d o e l d e s f i l e d e l o s t e s -
t i g o s q u e f i g u r a b a n e n e l p r o c e s o , 
p r o n u n c i ó s u i n f o r m e e l r e p r e s e n t a n -
t e d e l M i n i s t e r i o p ú b l i c o , e l c u a l , 
d e a c u e r d o c o n l o p r a c t i c a d o e n e l 
a c t o d e l j u i c i o , p i d i ó á l a S a l a q u e 
l e i m p u s i e r a á l a L e o n c i a l a p e n a d e 
r e c l u s i ó n t e m p o r a l t o d a v e z q u e r e -
s u l t a b a a u t o r a d e l d e l i t o d e a s e s i n a » 
t o q u e e n l a c a u s a s e l e i m p u t a b a . 
S u d e f e n s o r e n e l i n f o r m e c o m b a -
t i ó l a t e s i s s u s t e n t a d a p o r e l F i s c a l 
p a r a c a l i f i c a r e l d e l i t o d e a s e s i n a t o , 
s o s t e n i e n d o q u e s u d e f e n d i d a s ó l o 
h a b í a c o m e t i d o u n d e l i t o d e h o m i c i -
d i o c o n l a a t e n u a n t e d e o b c e c a c i ó n , 
d e l i t o q u e f u é c o m e t i d o b a j o l a i m -
p r e s i ó n d o l o r o s a d e l o s c e l o s . 
g e r m i n ó p i d i e n d o q u e s e l a c o n -
d e n a r a c o n f o r m e á s u s c o n c l u s i o n e s . 
C o n d e n a d o 
L a S e c c i ó n p r i m e r a d e l a S a l a d e 
V a c a c i o n e s d i c t ó a y e r s e n t e n c i a c o n -
d e n a n d o á G a b r i e l S u á r e z P e r a z a á 
l a p e n a d e d o s m e s e s y u n d i a d e 
a r r e s t o m a y o r c o m o a u t o r d e u n d e -
l i t o d e i n j u r i a y c a l u m n i a á l a a u t o -
r i d a d . 
S S Ñ A L A M I S N T O S P A R A H O Y 
A I ' D I E ' N ' C I A 
S a l a d e V a c a c i o n e s 
S e c c i ó n p r i m e r a : 
C o n t r a M a r í a B i s r o a . p o r h u r t o . 
F i s c a l : R a b e l l . D e f e n s o r : R . F u e n t e s . 
J u z g a d o d e l E s t e . 
S e c c i ó n s e g u n d a . — 
C o n t r a R a m ó n G o n z á l e z , p o r h u r -
t o . F i s c a l , B e n í t e z ; D e f e n s o r , C a s t a r 
ñ o s . 
J u z g a d o d e l O e s t e . 
C o n t r a P a s t o r C o r r r a l e s . p o r l e s i o 
n e s . F i s c a l , J i m é n e z ; D e f e n s o r , C a s -
t a ñ o s . 
J u z g a d o de. G ü i n e s . 
U N B U E N 
D e n t í f r i c o g a r a n t i z a l a b u e n a c o n -
s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a * 
U s e s e 
Polvo dentífrico 
áel Dr. Taboadela 
A n a l i z a d o y a p r o b a d o p o r c o m 
p e í e n t e s a u t o r i d a d e s c i e n t í f i c a s 
E l í x i r Dent í f r ico 
D E L M I S M O A U T O R . 
D e l i c i o s o e n j u a g a t o r i o d e l a b o c a . 
C a j a s y f r a s c o s d e v a r i o s t a m a -
ñ o s . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r f a s , p e r f u -
m e r í a s y B o t i c a s d e l a I s l a . 
0000 26-10J1 
INGENIEROS DIRECTORES. 
AGUIAR 95, HABANA. 
I X G E l s I E K O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q C I N A U t A . . 
P a b l o D r e h e r 
J o s é P r i m e l l e s 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s ' d e l a s f á b r i c a s : 
G r a n d e s T a l l e r e s d e B r u n s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r í a d e l a r r e n i » . 
^ „ „ r P u e n t e s y E d i f i c i o s d e a c e r o . 
T a l l e r e s d e H u m b o l d t , A l e m a n i a . < 
[ C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o f u n d i d a . 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a ? 
S R A . I N G L E S A , r e c i é n l l e g a d a d e s e a e n -
c o n t r a r f a m i l i a p a r a e n s e ñ a r , I n g l é s f r a n -
c é s , c a n t o y a c o : n p a ñ a r B e ñ o r l t a s . D e s e a 
u n a s h o r a s l ibrea . I n f o r m e s i n m e j o r a b l e s . 
M r s . A . M o n t e ó a l t o s 11103 
un^sra7~íx^ 
c o l o c a r s e de con 
ñ o s . No h a b l a • 
v e n i e n t e en v i a ; 
g l r s c a l P r o f e s o 
m e r o 50 
s I A , de SO a ñ o s , d e s e a 
e r a 6 p a r a e d u c a r n i -
\ol y no t i e n e i n c o n -
Sabe b i e n coser . LMri -
; P A S S K . H A B A N A n ú -
11079 4-7 
I N G L i K S e n s e ñ a d o á. h a b l a r en c u a t r o m e -
T I C T O R U 
S i t u a d o e n e l C e n t r o d e l C o m e r c i o , 
c o m p l e t a m e n t e p r o t e g i d o d e i n c e n d i o s . 
H o t e l m o d e r n o d e p r i m e r a c l a s e , c o m -
p l e t o e n t o d o s s u s r e q u i s i t o s d e a d o r n o s 
y d e c o r a c i o n e s e n t e r a m e n t e n u e v a s 
C a p a c i d a d p a r a ñ ( )0 h u é s p e d e s , y 1 6 0 
a p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s c a l i e n t e s y f r í o s 
T e l é f o n o e n c a d a h a b i t a c i ó n . C o c i n a s i t i 
r i v a l . 
G e o . W . S v r e c n y , p r o p i e t a i i o . 
N O T A : E l e n c a r g a d o d e l D e p a r t a -
m e n t o L a t i n o - A m e r i c a n o , e s e l m u y c o -
n o c i d o s e ñ o r J o h n R e p k o , e l c u a l r e c i b i -
r á l o s p a s a j e r o s á l a l l e g a d a d e l o s v a p o -
r e s y t r e n e s , y s e e n c a r g a r á d e s e p a r a r 
h a b i t a c i o n e s e n e l H o t e l V I C T O R I A . 
R E P K O , H o t e l V i c t o r i a 
N E W Y O R K . 
C a l l e 2 7 , B r o a d w a y y 5 í A v e n i d a . 
c - 829 78-19 A b . 
¿ P o r q u é E u f r e V . de dispepsia") T o m e 
Ja P e p s i n a y R u i b a r b o de B u S Q Ü Ü 
Y se cur&rá e n pocos d í a s , r e c o b r a r á 
su buen h u m o r y su r o s t r o se p o n d r á ro-
tado y a l e a r e . 
U mSLNA Y H BOSQüB 
p r o d u c e e x c e l e n t e s resu l tados en el 
t r a t a m i e n t o de todas las e n f e r m e d a -
des de l e s t ó m a g o , d i s p e p s i a , g a s t r a l c i a 
indigest iones , d iges t ioues l en tas y d i f í -
c i les , ruarsos , v ó m i t o s de las e m b a r a z a -
das, d i a r r e a s , e s t r e ñ i m i e n t o , n e u r a s t e -
n i a g á s t r i c a , etc. 
C o n e l uso de l a P E P S I N A Y R ü l -
B A R B u , e l e n f e r m o r á p i d a m e n t e se 
pone mejor , d ig iere b ien , a s i m i l a m á s 
el a l i m e n t o y p r o n t o l l ega á l a c u r a -
c i ó n c o m p l e t a 
L o s p r i n c i p a l e s m é d i o o s l a r 3 3 9 t i x 
L o c e a ñ o s de é x i t o crec iente . 
Se vende e n to as l a s bot icas de l a i s la . 
"CTTíS'i 
Doctor J o s é T . A g u i r r e 
M e d i c o - C i r u j a n o . 
E n f e r m e d a d e s d e l a b o c a y C i r u j í a g e -
n e r a l d e l a m i s m a . 
E n f e r m e d a d e s de l a p a r a t o digest ivo. 
Consul ta d i a r i a de 2 á 4 . 
c 0DO00 26-10 
E s í i ^ m m i e n í o 
y Diarreas 
a s e g r u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V i E T A 
H O i U J E O F A T A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e m e r m e d a d e a d e l e s t ó -
m a g o o in tes t inos , ja s p r o p i a s cíe las s e ñ o r a s y 
las c r ó n i c a s en geaerax. ' i r a t a m i t m i o e s p e c i a l 
c u l a I M P o T i i - ^ C l A y e n l e r m e a a d e s secre tas . 
.No v i s i ta : C a a u c o n s u l t a 1 peso, O b r a p í ^ 57, 
de U á 11. 
* tt rfl a L o s e n f e r m o s q u e r e s i d a n f u e r a de 
A Y i u U " i a H a b a n a , p u e d e u c u r a r s e s i n a t 
o a u a u j j a r s u c a s a n i o c u p a c i o n e s , c o n s u l t a n d o 
por escr i to . 26-7 J l 
y^ii lercisUaxles <Je o c i i u » a » . — ^ • fj 
rias.—Ci*uj1;í na j f e n e r a i . — C o n a u i í a s ae 12 
4 - . — S a n L á z a r o 2 4 0 . — - T f e i é i o n o —• 
C . 1425 26-lJi 
C L I N I C A D E N T A L 
Uiiccrma 3ü ÉffiBaíSujfW 
Pitcios en fiata 
P o r u n a e x t r a c c i ó n $0.50 
P o r u n a e x t r a c c i ó n s i n do lor . . , „ 0 . 7 o 
P o r u n a l impieza de l a d e n t a d u i ^ . ^,1.00 
P o r u n a e m p a s t a d u r a porceiau. . 
6 p la t ino - - . 7 5 
P o r u u a orif icaeicn, desde . . . . ,,1.50 
P o r u n diente esp iga „3 .Ü0 
P o r u u a corona uro ¿2 k t a s . . . „4 .0O 
P o r u n a d e n t a d u r a de x a ^ pzas . „3 .0O 
P o r u n a U c u t a d u r a de 3 á 0 pzas . „4 .0O 
P o r u n a dentadura de 7 á 14 pza. f,6.0Ü 
P u e n t e s á r a z ó n de $4.00 por c a d a pieza . 
Consultar y aperccjnes de j a» la mañana á \ 
a» la tarde 'j *tc j á lo ae ka macM. 
NOTA. — r.sta casa cuenca con apamo* para 
poder cisctuar ios crat.yos, también «1c ntK-he. 
9393 ü e - U n 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
C A T E D t C A T I C O 1-A U N I V E K i l D A D 
Enfermeaades d*i i-echo 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y O l l X J ^ 
N E P T U ? / 0 13;. D E i « i f 
Para esfermos pobres de Garganta N a m / 
Oídob.— Consultis y operaciones en el Uospitui 
Mcrccde». a la» ¿ de 1¿ mañana. 
C . 1415 2 6 - 1 J I 
T . H . CHR1STIE 
I D I O M A S . . 
I n g l é ? . F r a n c é s y A l e m á n . Or . idhes p a r a 
c l a s e s e n la. A c a d e m i a A i e r c a n i i l . S i t i o s n ú -
m e r o 124. 11132 8-9 
L E C C I O N E S 
D e g r a m á t i c a s l a t i n a y c a s t e l l a n a . A do-
m i c i l i o . E s c r i b i r á X . . Z . e n e s t a a d m i n i s t r a -
c i ó n . G. 9J1. 
M R . C . G R E C O P r o f e s o r p r á c t i c o de INGLES y a u t o r de " E L . I N S T R U C T O R INGLES'', c u r s o c o m p l e t o p a r a a p r e n d e r INGLES con p e r f e c c i ó n s in s a l i r de s u 
c a s a : e s te l i b r o se m a n d t i i»or >:orreo p o r $2.50 a m e r i c a n o s 7 a ñ o s onsefinnci j INGLES 
con g r a n é x i t o en i a H a b a n a . P R A D O 44, 
t e l é f o n o 1.776, H a b a n a . 11064 8-7 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C . 1498 2 6 - 1 J L 
C O l E f i l O " C E R V A N T E S " 
T r c c a a e r o 81. E s t e n u e v o c e n t r o docente 
>e c » t á a c r e d i t a n d o m á s , de n í a en d í a , p o r 
s u m é t o d o e spec ia l de c n s e f i a n z a , m o d e r n o , 
r á p i d o y ortca» p a r a ei m á s comple to y e x a c -
to c o n o c i m i e n t o de c u a n t a s mater ia t i c o n s t i -
t u y e n l a i n s i r u c c l ó n p r i m a r l a . 
i V n s i o n t s m O d l c a a , I n t t r n t i . . . \ o h a y v a -
c a c l o n t s . 10712 i ü - a 
ses y l a m a l a p r a n u n c i a c 
r r e g i d a con b u e n é x i t o p 
i n g l e s a (de L o n d r e s ) q u í 
m l c i l i o á p r e c i o s m ó d i c o s 
s i c a , d i b u j o é i n s t r u c c i ó n , 
c a s i lo m i s m o d e s e a c a s a 
bio de l ec iones . 6 d a r á c í a s 
d o l i n a c o m b i n a d o p o r el p 
D e j a r l a s s e ñ a s en E s c o t 
11088 
^n a d q u i r i d a cj 
•r u n a p r o f e s o r a 
d a c l a s e s á do-
ne i d i o m a s , m i l -
O í r a que e n s e ñ a 
c o m i a a en c a n i -
s de p i a n o y m a n 
eoio de u n a c l a s e 
tr 47. 
4-7 
U N A P R O F E S O R A de f r a n c é s , con m u c h a 
p r á c t i c a y buen m é t o d o p a r a e n s e ñ a r ese 
i d i o m a , se ofrece p a r a d a r c l a s e s á d o m i -
c i l i o ó e n s u c a s a . I n f o r m a r á n e n O ' R e i l l y 37 
. U a i s ó n f r a n c a i s e . 11020 4-6-
P R O F E S O R de I n g l é s A . A U G ü S T U S R O -
B E R T S , a u t o r del M é t o d o N o v í s i m o p a r a 
a p r e n d e r i n g l é s , d a c l a i e s en s u academia , 
y á domic i l i o . A m i s t a d CS. p o r S a n M i g u e l . 
¿ D e s e a us ted a p r e n d e r p r o n t o y b ien el 
i d i o m a i n g l é s ? C o m p r e u s t e d el M é t o d o No-
v í s i m o . 10310 9-30 
T C A D E M I A l O l E C Í á r 
fcAX I G X A C I Ü 19 
V A - J U I L A 11.' 
D i r e c t o r : L U I S l i . C O I I K A L E S 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T<«n^-
d u r í a L i b r o » , C a l i s r a f i a , T a q u l g r a í i a . 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a du e n r - e ñ a n z a es r / á c t i -
:o y p o r lo tan to , m u y r i p i d o . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , mc-dlo in t er . i o s , t e r -
c io i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
11131 S S - U l . 
K ' i F E S O R de F R A N C E S T i e n e a l g u n a s 
h o r a s l i b r e s . R e s p o n d e n por é i y d r . r á n i n -
f o r m e » en ia. D i r e c c i ó n de l D i A i i l - J D E L A 
- H A R I N A . 
G . 5J1. 
C O L E G I O 
s i m m i i ü 
p a o Ik An-ütáís Frertcsses son tes • 
1S, rué j e '¿ teange-Biteltirs, PARÍS % 
D E 
Priiacra. U m t I m i m y Coisrcio 
D I R E C T O R : 
P a b l o M i m ó 
C o n c o r d i a 1 8 T e l é t o n o 1 4 1 9 
L a s c l a s e s de este p l a n t e l c o n t i n ú a n d u -
r a n t e los m e s e s de v e i a n o en l a m i s m a for -
m a que d u r a n t e e l c u r s o . Se a d m i t e n p u p i -
los, med io p u p i l o s y e x t e r n o s . 
H O S T 15-30Jn . 
9 a . i s r a 2¡¿i i ja. \ 
O l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , T u b e r c u l o s i s 
F o s f a t u r i a . D i a b e t e s , e t c . 
Son curados por la m-immm b i l l ó n 
A C A D E M I A de I N G L E S de M r s . C o o k se 
d a n c l a s e s á los j ó v e n e s p o r l a n o c h e en 
g r u p o s 6 p a r t i c u l a r m e n t e y a l a s s e ñ o r i t a s 
p o r l a m a ñ a n a ; t a m b i é n á d o m i c i l i o . L o s 
« ñ o s de e x p e r i e n c i a y o m o c i t r i í.ií o p n » -
m a t i c a l que t i ene l a s e ñ o r a C o o k h a c e n que 
s u t r a b a j o sea c o r o n a d o con e l m e j o r é x i t o . 
R e f u g i o 2. 10672 26 -30Jn 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
O F L A N G U A G Ü á 
A M A R G U l t A , 7'2, a l t O i . 
Medicación fos /órea reconocida por las 
Celebridades Médicas y en ios Uospi 
V tales de P a r í s como el mas ENtRGiCO RECONSTITUYENTE 
~ t ES LA UNICA ^ 
entre tedas las L E C I T H I N A S q u e ' * ^ 
ha sido objeto de ccinunicacioncs hechas 
i laAcadoaiia d<; C i c u d a s . a la Acsidemia de 
| Medicina y á la Sociedad deBioiogiade P^ns 
F . B I L L O N . 4S, lije Pierre-Charror, Pins. 
y en :o¿as droguerías y íarraacias 
CIENFÜEGOS: ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P l í A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
JÍAS D E SCO A C A D E M I A S E K E L MUNDO 
C l a s e s c o l e c t i v a a y p a r t i c u l a r e s . 
366-14 M v c 1031 
A los señores padres de iamilia 
C O L E G I O D E I s I ^ O S 
EL SAGRADO CORAZON DE JESÜS 
D I r i e l d o » o r e l R d o . P . B o n e t . 
D e s d e es te d í a , P r i m e r o de J u l i o , se I n s -
t a l a de nuevo , d e s p u é s de 25 a ñ o s de s u 
í u n d a c í ó n . este a n t i g u o y a c r e d i t a d o P l a n -
te l de c a t ó l i c a e d u c a c i ó n 6 I n s t r u c c i ó n ; en 
l a florecienie y h e r m o s a b a r r i a d a de X e p -
t u n o e s q u i n a a O q u e n d o Se d a n c l a s e s d u -
r a n t e e l v e r a n o , a i i g u a l del r e s t o d e l afto 
c e S a 10 y de l ft. 4, y de r e p a s o p a r a todas 
l a s c a r r e r a s . 
d i Q Ü A S S 1 A 
y Cor Seras d"» 
Naranjas amargas, 
T O N I C O . A P E R I T I V O . 
. 1 E C 0 N S T I T D Y E N T E , F E B R I F U G O 
RECOMK'vDaDO á los C O X V A L E C I E . N T E S 
y 4 todos aquellos que e s t á n atacados de 
ANzKIA, CLDRQSIS, HEURASTENIA, 
FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
AmilA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L . R A B O T y Dr D A V I D . Fírai=" ¡U 1"' 01*^ 
en C O M P I E G N E repra de P A B T K . 
IZ>ex>6»4to« « n t o d a s 1a» Va.vm.-iJc\mM 
Curados psr los CIGARRILLOS C C D I f V 
d « / r > o u v o C v i S U 
Opretlcces.To&.Heumaa, Nsura^jfcs 
h¿ur»rD.2'CiJi:4.-4iT«:25.r$Hi::r«)h': ' exulr mt firma iccr* cid» Cxurr.iio. 
COLEGIO 
N I Ñ O B E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e c u n d a E n s e ñ a n z a . E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s . I n g l é s y F r a n c é s , 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o y F e r n á n d e z 
en s u espaciosa é h i s i ó n l c a c%sa A m i s t a d 82 
P o r u n s i s t e m a d i a l é c t i c o e s e n c i a l m e n í - i r a -
c i o n a l , los n i ñ o s c o m p r e n d e n y expliCL'.n el 
p o r q u é de ¡ a s c u s a s . 
L o s E s t u d i o s c o m e r c i a l e s se h a c e n p r i c -
t i c a y s e n c i l l a m e n t e , pn.iion 1» terminarloa 
en cuatro m e s e s . 
A l u m n o s in ternos , medio i n t e r n o s , teroio 
I n t e r n o s y e x t e r n o s . 
11130 26-1J1. 
y G r a j e a s d o G t b e r t 
A F E S C i O » E S l i n L Í T I & A S 
V I C I O S D € L A 8 A R 6 R E , 
Producios Tr.rdtde.ros f i c ü r o e n t e tolerados 2 
por el M t ó m a f f o y los la tes t ine* . 
| i r c u B S R T r f e B G U T i a e n r , hm*»*. 
Presentes por lot priieTro: meoieee. 
• • • c o N r i s o a OK. ua* imítacions* 
Contra N E U R A S T E N I A , A B A T ^ í C í I T O m o r a l ó fialco, A N E I H S A , FLAÓ!--S&£1~*' 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N Í A G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L : O C 3 
D I A R R E A C R O N I C A , A F t C C I O N E S D E i . C O R A Z O N ' 
K O L A / " ! ' ' % M 0 N A V 0 N 
« & P r e m i o s Mayorea 
D i p l o r n o s de Moncr 
lO Modall&s de Oro 
3 Moda lias a s P l a t a l 
T O N I C O S ^ R S f BECDSSTiTUTEBTES 
P O D E R O S O S R E I Q E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A s / b l o i S ^ o L 
Tf K!C TOUAg L X S F A K H A C l A S 
Lóbulos da las glár.dolj» Jíven llujer lormaifc Después dsi amafr.snteraiBBlo 
E L M A M I V i l G E N E D E L D r P O L A C E K 
H0 1, D t i i r r o l U el pecho. — N0 2, Endurece y recon.'tituye el pecho ciido ó defciíiudo i c o a s e c u t n d á 
de enfermedid, parto,amanun ta miento. 
Usa externo — Inocuidad absoluta — Duración del tr.uamiento : i i ; mesei. 
Depositarios en L A H A B A N A : V I U D A D E J O S É S A R R A É H U O 
tTUe e n v í a n n o ü c i a expUcatava a q u i - n i a p ida 6 e s c r ü u r a l m v p n t o r ¡ 
:o>r ^ Q X - . A . O E I E g : , 4 , S q u a r e M a u b e u g e . P A R Í S . 
S A I N T - R A P H Á É l i 
\ mo f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
e x c e i e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y fea q u i n a s . C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
M . P a s t e u r . P r e s c r í b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a c c l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e r e c o -
m i e n d a á l a s p e r s o n a s d e e d a d , á l a s m u j e r e s , j ó v e n e s y á ios n i ñ - s 
A V I S O M U I ^ P O R T A R I T E . - E l único m o auténtico de 
S. R A P H A E L , el solo que tiene el derecho de llamarse a s r el solo 
que es legitimo y de que se hs.ee mención en el fomulár ió dt l 
Profesor B Q U C H A R D A T es e l d e f í í " CLEMENT y C » , de vklence 
(Brome, Fruncid). — C&da Botella. l leva la. marca, de i a Ufi'ón tte 
fárStéí/S*?**^ 7 P el Pescuezo un medaüón anunciando el 
_, _ _ ! Z as 8011 ^oseras y peligrosas falsifícaciones. 
E L P U R G A T I V O 
es e l M e j o r 
E V A C U E N T E Y D E P U R A T I V O 
EL m m TIEMPO QUE L \ EXCELEMO 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
C u j a a n t i g - u i d a d y e m p l e o 
e n e l m u n d o e n t e r o s o n l a m a j o r p r u e b a 
d e e u v a l o r . 
Farmacia COTTIN, yerno de L E R O Y 
P A R I S — 5 1 , R u é d e S e i n e , 5 1 — P A R I S 
E x i g i r en c a d a i r a s c o e ¡ se l lo de l a U j i i o n de 
los F a b r i c a n t e s y l a í i r t u a a l l a d o d e l I n v e n t o r 
D I A R I O L A M A R I N A . -
\ ? F i i e i g a de T a b a q u e r o s 
Los fabricantes 
Avei tjiruc* v o l v i ó á reunirse la 
O'mifv.'m dé la " U n i ó n de Fabrican* 
t \ . de Tabaco" que entiende en todo 
lo referente a ; la huelga, para conti-
nuar cambiando impresiones sobre 
la carta del Gobernador Provisional 
y la s i tuac ión creada. 
N'o se l l egó á adoptar n i n g ú n 
acuerdo. 
A fines de esta semana v o l v e r á á 
reunirse dicha Comis ión para acor-
dar en definitiva la propos ic ión que 
deba presentar en la junta general 
á que se c o n v o c a r á á todos los aso-
ciados. 
L o s barrios del Vedado y Pr inc ipe 
Habana, Junio 8 de 1907. 
Señor Gobernador Provisional.de la 
Repúbl ica de Cuba. 
S e ñ o r : 
L a Asociación de Propietarios, I n -
dustriales y Vecinas del Vedado y 
Pr ínc ipe acordó en su últ ima Junta 
Directiva acudir á usted y pedirle re-
suelva el problema de la urbanización 
da estóa abandonados barrios que hoy 
constituyen en el estado en que se en-
cuentran un peligro para la salud pú-
blica y una expos ic ión del abandono en 
que los tienen sumidos el Ayuntamien-
to y el Estado a-pesar de que pagamos 
la cuota contributiva de los demác» ba-
ria? de esta capistal. 
Con noticias esta Asociación que us-
ted con muy buenos deseos quiere ente-
rarse de cuales son las obras de carác-
ter público que con mayor urgencia de-
manda la población de la Habana, no-
sotros en representación de los vecinos 
del Vedado y Pr ínc ipe creemos que de-
bía prestarse atención á las siguientes 
• obras: • 
A.—.Saneamiento del litoral desde 
la caleta de San Lázaro hasta la calza-
da de la Infanta por lo menos, conti-
nuando el malecón ó rellenando en 
buenas condiciones dicho tramo, para 
impedir la fea vista y los malos olores 
que con tanta intensidad se desarrollan 
en esos lugares, y á loa que se ven ne-
cesariamente expuestos todos los veci-
n ts de| Vedado en sus viajes á la ciu-
dad. 
R — A r r e g l o inmediato de tres calles 
la rijas del Vedado, en toda su exten-
s ión que compartan el tráüco que hoy 
se sostiene exclusivamente por las ca-
lles Sépt ima y Diez y siete, y de cuyas 
tros calles das han de ser precisamente 
la calle de Línea y la Ve int i trés y ter-
minac ión , de la calle Sépt ima hasta el 
rio. 
C . —•Construcción de tres calles por 
lo menos que comuniquen la parte alia 
del Pr ínc ipe con la parte baja del Ve-
dado. 
D. —Canal izar la boca del rio Al-
iñen da res y rellenar "ó terraplenar la 
orilla Este H mismo para evitar el es-
taneamiento de las aguas que en ella se 
observa, que tan fea vista produce y á 
tantas fiebres da origen. 
E . —•Construcción en un lugar cén-
trico de un edificio para las dependen-
cias Municipales, como son. Estac ión 
de Policía, Casa de Socorro y Bombe-
ro?;. 
F . —Construcc ión de casas- escuelas. 
G. —Construcc ión de parques en es-
tos barrios donde la población infantil 
cada día es más numerosa. 
H . —Cons truc ión de un mercado. 
I . —Construir la calle Paseo dea le 
la de Diez y nueve hasta la calza 
Cementerio. 
De usted respetuosamente. 
D r . Manuel Varonn, 
Presidente. 
3el 
filer. no solo sucumbe, sino que infec-
ciona á todo roedor que se ponga con 
ella en coutaeto-. 
E s t a preparac ión llamada " R a t í n " ' . 
ha sido adoptada por el Gobierno de 
la India con objeto de hacer experien-
cias en grand? escala. ENs aquel un 
país en que las ratas constituyen una 
verdadera plaga, no solo por los da-
ño^ ipie hacen c iño porque transmi-
ten la peste bubónica . 
L O Q U E C U E S T A L A F U E R Z A 
Ocurre algunas veces querer for-
mular en una cifra las ventajas de 
la s u s t i t u c i ó n de la mano d«* obra hiir 
mana por las m á q u i n a s . E s e m p r c H a 
fác i l . E l hombre adulto, mediante su 
a l imentac ión cotidiana, engendra 
una fuerza de 2.500 á 3,000 calor ías 
que sirven para el funcionamiento de 
sus órganos , pora mantener constan-
te su temperatura y para efectuar 
cierta cantidad de trabajo exterior. 
E l trabajo medio y continuo de un 
obrero es tá evaluado en 127,000 k i -
l o g r á m e t r o s , qu" « v a l u a d o s á su vez 
en unidades ca lór icas correspon-
den á 300 calor ías , ó sea algo menos 
de medio caballo de vapor. 
Así , pues, para producir 100 caba-
llos de vapor por hora, serán necesa-
rios 250 obreros, si el jornal por ellos 
ganado es de unas tres pesetas, por 
t é r m i n o medio ascenderá el coste de 
dicha fuerza á 750 pesetas. Obteni-
da con ayuda de animales de tiro, re-
presentará un gasto de 60 pesetas. E n 
cambio, los 100 caballos de vapor ho-
r a resu l tarán á 6 pesetas, obtenidos 
con m á q u i n a de vapor, y 3 pesetas y 
media con motor de gas. 
E n resumen: la fuerza motriz hu-
mana es cien veces y pico m á s cara 
que la fuerza motriz mecán ica . 
rriente. para-que todos les Ciudadanos 
('ubanos. mayores de 21 años , que es-
tando i-iinformes con las Bases apro-
badas del Programa del Partido, y 
siendo vecinos de este Barr io , no se 
hayan inscripto aún . y quieran tener 
derecho é votar en las elecciones de 
le Direct iva y Delegados del Comité , 
concurran con objeto de afiliarse á 
cualquiera de los puntos siguientes: 
Casa del doctor L u i s A z c á r a t e , 13 
esquina á K . 
Casa del doctor Sergio Cuevas Ze-
queira. calle 2 n ú m e r o 7. 
Casa del señor .Manuel Supervielle, 
B a ñ o s n ú m e r o 8. 
Casa del señor Emi l io Salande. 10 
n ú m e r o 19; y 
Casa del licenciado Mart ínez Tejei -
ro. 13 n ú m e r o 49. esquina á 8. 
Habana. Julio 8 de 1907.—Doctor 
Sergio Cuevas Zequeira. Delegado por 
la S u b c o m i s i ó n y Presidente de la Me-
sa de I n s c r i p c i ó n . — L i c e n c i a d o J . Mar-
t ínez Tejeiro, Secretario. 
S U C E S O S D E P O L I C I A 
V A R I E D A D E S 
B A C I L O S P A R A L A S R A T A S 
E n la E x p o s i c i ó n de industrias quí-
micas que se es tá verificando en L o n -
dres actualmente se ha dado á conocer 
un nuevo veneno "infal ible' ' para las 
ratas. Inofensivo en absoluto t ra tán-
dose de personas, consiste en una pas-
ta ape t i tos í s ima , á la que se han aña-
dido ciertos bacilos descubiertos por 
el doctor Xeumann. de Aalborg. L a 
rata que come de esa pasta, en canti-
dad no mayor que una cabeza de al-
P A R T I D O L I B E R A L 
(Telegrama) 
Cienfuegos, 9 de Julio, 
á las 10.20 a. m. 
G-eneral José M. Gómez. 
Habana. 
Constituido barrio "Mercado" mo-
rada Chichi. F u é grande entusiasmo 
tomando primer acuerdo saludar á us-
ted car iñosamente . Triunfo completo. 
Rafael Groso.—Presidente. 
C O M I T E L I B E R A L D E P A U L A 
Por J v t i á n Brfanrourt 
Previa citación personal y publicada 
además en la prensa, reuniéronse el 
lunfts últinio. no Ies de la Junta 
Directiva, sino lodos los liberales 
zayistas del barrio de Paula y. 
por unanimidad acordaron rfco-
mendar y mantener la candidatura 
del general doctor Jul ián Beancdürt 
para Alcalde Municipal de la Habana 
en las próximas elecciones. 
Nombróse Delegado en esa misma 
reunión á la Asamblea Municipal al 
ilustre paitriota Jul ián Tirso VaHé*. 
Partido Conservador Nacional 
Comité del Barrio del Príncipe 
De orden del señor Presidente cito 
á los afiliados á este Comité para la 
e l ecc ión de dos Delegados á la .)un-
ta Municipal de esta ciudad, que ten-
drá efecto el día 13 del actual, de 7 
á 9 p. m.. en la casa calle 23 entre 
G y 11; advirtiendo que la ses ión se 
celebra con ese sólo objeto y que solo 
pueden tomar parte en la e lecc ión los 
que consten inscriptos en el P a d r ó n 
de afiliados. 
Habana. Jul io 9 de 1907. 
E l Secretario, 
J u a n Berea Ferrán . 
Organizac ión de Propaganda del 
Quinto Distrito 
D e l e g a c i ó n del Barr io del Vedado 
Terminado el d ía 7 del presente, el 
período de inscr ipc ión de afiliados, 
acordado e) 27 de Junio pasado, y 
reunidos en la casa n ú m e r o 8 de la 
calle Baños , la mayor parte de los 
inscriptos, se leyeron multitud de ad-
hesiones de personas que por falta 
material de tiempo no babían podido 
S A N I D A D 
Estado de las muestras de leche, 
con sus respectivos resultados, reco-
gidas por los inspectores de Sanidad, 
analizadas por el Laboratorio de la 
I»Ja de Cuba, d á n d o s e cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correc-
cional. # 
Buenas 
Café del Sr. Manuel Vivero. Mari-
José Torrentes, San 
na 1. 
Idem del Sr 
Lázaro 388 A. 
Lecher ía del Sr. José Suárez , Ras-
tro 3; 
Idem del Sr. Pedro Marrero, Car-
men 10. 
Idem del Sr . J o s é Díaz 
ció 19. 
Ideu del Sr. Sebas t ián 
Maloja 76. 
Muestras 
A n t ó n Re-
Quintas, 
A N T O N R E C I O P E 63 
L a l l a v e en el 80 
C u n a 62. S u d u e ñ o M e r c e d 4». 8.9 
m e s .- r r r T T r 
, O l l ^ O ^ t e l l f o t t o - l j l ^ ^ * ^ 
t a d a casa b e a c a b a de d e s o c u p a r un c a l l e 
b o n i t o 
t i n a 
d e p a r u i m e n t o c o n baicAn fi. la. 
h a b i t a c i ó n a p a r a d a son t odaB " ' ' ^ i -
c i ó e smerado , 
11178 
e l l o s , b e r v 
s e ' c a m b i a n r e r e i v n c i a s . _ 
8 B A L Q U I L A N l o s e l « « a n t M X ^ 
tos .le e s q u i n a en S a n L * * a r O 8 « J ^er3e 
v e r a n d a . E a los b a j o s I n f o r m a r a n . 
11181 . • 
JESUS DEL MONTE NUMERO 587 A 
e s t a e s p a c i o s a casa . I n f j r m » Se a l q u i l a 
A m a r g u r a 28 1113'; 
V E D A D O — Se a l q u i l a é f a m i l i a acomo-
d a d * l a m u y c ó m o d a y r e c i é n f a b r i c a d a -
sa c a l l e H e s q u i n a & 19 casa p i n t a o s de fails 
- l a m i s m a i n l o r m a r f t n de 1 a y b lanco . E n 
6 de l a t a r d e 
 i n l o r m a r i n 
11148 
8 E A L Q U I L A N u n o s f n t r e s u e l o s p a r a u n a 
m i l l a c o r t a 6 p a r a o í l c l n a s . c u a r t e l e s 4 f a m i l i a 
C a f é . 
buenas: 6. 
Malas 
Sr Begoin Mestre. San 
A K . R O L L A D O P O R U X T R A N V I A 
E l juez de guardia, doctor Avella-
nal, se const i tuyó ayer íard^ en el Cen-
tro de socorros del primer distrito, por 
noticias que tuvo de eneontrarse allí 
un individuo gravemente herido. 
Este resultó ser don Enrique Ramí-
rez D u r á u , vecino de Amistad número 
53, el cu-al no podía declarar por eu-
conftrarse en estado de embriaguez; pe-
ro según certificado del doctor Moran, 
presentaba la fractura completa de la 
tibia y peroné izquierdo en su tercio 
medio, y otras lesiones más,1 de pro-
nóst ico grave. 
De las investigaciones hechas por el 
señor Juez de guardia, aparece que es-
te individuo fué arrollado por el tran-
vía eléctrico n ú m . 170, de la línea de 
Universidad y A luana, en el lugar que 
haee la curva de las calles de O'Reil ly 
y Tacón, siendo el hecho casual. 
E l motorista, Rafael Zaragoza, y el 
conduetor, Domingo Rodríguez, des-
pués de declarar en el Juzgado, fueron 
puesitos en libertad. 
E l lesionado pasó á la casa de salud 
" L a Covadonga" por ser socio del* 
'Centro Asturiano. 
L E S I O N E S C A S U A L E S 
E n la casa de salud " L a Covadon-
g a " ingresó ayer, para ser asistido de 
una fractura, el blanco Marcelino Ca-
Café del 
Lázaro 370. 
Idem del Sr. Basilio Garrido. San 
Lázaro 303. 
Muestras malas: 2. 
Total de muestras analizadas: 8. 
A L Q U I L E R E S 
Se a l q u i l a n 
B m p e d r a d o i 
11195 
H A B I T A C I O N E S 
a l t a s y b a j a s , h a y b a ñ o , en 
8-10 
D R . B E N I T O V I E T A 
D E N T I S T A 
Pr ínc ipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San J o a q u í n é Infanta 
Te lé fono 6075 
U l t i m o s procedi iaieatos p a r a bf irniar los 
dientes que se mueven y c u r a r las e n c í a s con 
r a p i d í s i m o s y asombrosos resu l tados . Nuevo 
s istemas eo dentaduras postizas, de verd ad era 
comodidad y p e r f e c c i ó n . C o n s e r v a c i ó n de las 
muelas c a r i a d a s , s i n sui'riniientos y con abso-
luta g a r a n t í a . E x t r a o c i o n e s s in dolor por el 
uso de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofens ivo . 
10589 26-4J1. 
iiíi A L Q U I L A en 7 c e n t e n e s u n h e r m o s o 
bajo de l a c a s a N e p t u n o 255, c o m p u e s t o de 
s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é 
i n o d o r o ; l a l l a v e en el s o l a r . I n f o r m a n en 
B e r n a z a 72. 11242 4-10 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s a c a b a d o s de f a b r i c a r con todos 
los r e q u i s i t o s de s a n i d a d A g u i l a 295. L a l l a -
ve en l a bodega de l a e s q u i n a . I n f o r m e s 
C i e n fuegos 29, bodega. 
11215 4-10 
11146 
C A N ' T K R A S Se a r r i e n d a l a a c r e d i t a d a c a n 
t e r a d e s i l l e r í a E l J i b a r o . s i t u a d a en el 
C a l a b a z a r . D u e ñ o ; A l v a r e z . Monte 
4 9 de l a m a ñ a n a . 11149 
238 de 8 
4-9 
T E J A D I L L O 48 a l t o s . — Se a l q u i l a n es tos 
magnif teos a l t o s p r e c i o $125 oro a m e r i c a n o 
I n f o r m e s en l a s of ic inas de l a f á b r i c a ae t a -
oacos " P o r L a r r a f l a g a . " L a l l a v e en los b a -
jos de l a c a s a . L a s s o l i c i t u d e s p a r a l a c a s a 
t o m a r á n por r i g u r o s o turno . 
S E A L Q U I L A el h e r m o s o bajo de l a rao, 
8 a n R a f a e l B9 c o n s ie te l i a b i t a d o n e s r«iu 
s a l e t a y c o m e d o r c o n g a l e r í a , b a ñ o s y ¿rán 
p a t i o . I n f o r m a n J e s ú l de l Monte 386 T.ijl. 
f o n o 6382 Hu p r e c i o 13 ce i . tenes . L¿ 
en l a m l e n i i t . 11042 
E N i - A C A ' L L E K e n t r e 9 y 11 b^"^^ 
l a u n a casa u c a b í t i l a de f a b r i c a r f&nl 
r c u a t t o a , « a l a . c o m e d o r y s e r v i c i o s ' 
te a l a b r i s a . 10960 
E N ¿ Á ( J U A N cuna H e i r i a 6 F l í í b ^ r 
f a b r i c a r á l a m o d e r n a , »« - i " . . " - - ^ 
m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
l l a v e 
4-6 
y f r e n -
6-5 
ie a i q u l l a n d e p a r t a -
s u m a m e n t e b a r a t n » 
c o n c o m i d a a l a l c a n c e de todas s l t u a c l o n e i 
V e n i d ft v i s i t a r l a . ^ l ^ J " J 
" S E A L Q L ' Í L A Ñ la casa de a T t o ^ y ^ b a h T T r T 
d e p e n d i e n t e s de C A M P A N A R I O n ü r S tV 
las l l a v e s en e l 59, y e l p i s o a l t o de L A G C 
Ñ A S n m e r o 15. l a l l a v e en los bajos, i n -
f o r m a n de a m b a s en M a n r i q u e U e T e l é f o n » 
número 6 3 7 L 
SE A L Q U I L A N 
123. a una f a m i l i i 
i n f o r m a r á n . 
1 U 5 1 4-9 
P A R A D E N T I S T A . S o c i e d a d , C o m i s i o n i s -
t a , e s m r i t o z i o s 6 f a m i l i a d e c e n t e , se a 1 ^ " 1 " 
l a u n g r a n s a l ó n d i v i d i d o en dos c o n b a l c O n 
& l a c a l l e . S a l u d 22 i n f o r m a e l c o c h e r o . 
11162 iz i 
E M P E D R A D O 7 A p e r s o n a s d e c e n t e s se 
a l q u i l a n u n o s e n t r e s u e l o s c o n b a i c o n e s á l a 
c a l l e p r o p i o s p a r a e s c r i t o r i o s ó m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s 6 h o m b r e s so los , h a y m á s h a b i -
t a c i o n e s i n t e r i o r e s , m u y b u e n a s t o d o el s e r -
v i c i o . Casa de m u c h o o r d e n . 
11165 4-9 
V E D A D O — E n l a c a l l e D , e n t r e 1 y 3. 
f r e n t e á los b a ñ o s de " L a s O l a y a s , " se a l -
q u i l a n , en f a m i l i a , h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i -
tac ion es , a m u e b l a d a s , con b u e n s e r v i c i o . 
11117 I » — 9 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Campanario n ú m e r o 
176, comipuesta de sala, saleta, tres 
cuartos bajos y tres altos, cocina, dos 
inodoros y ba^io. L a llave en la bo-
dega de La esquina. Informan en la 
N o t a r í a del Ledo. Manuel Alvarez 
García, L a m p a r i l l a n ú m e r o 33, de 1 
á 4 P . M. 
4-8. 
L o s a l t o s de \ i l l e g a s 
s i n n i ñ o s en i o s b a j o s 
11001 2 8-5 
S E A L Q U I L A N — 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l -
t a s v ba jas , c o n ó s i n i -ueb les , en l a n u e v a 
y e s p l é n d i d a casa V i l l e g a s 84. c e r c a de l a 
p l a z a d e l C r i s t o y á 3 c u a d r a s de t o d o s lo3 
t e a t r o s . S e r v i c i o n u e v o de h i g i e n e y h e r -
m o s o s b a ñ o s . E n l a m i s m a se a l q u i l a u h a 
g r a n s a l a b a j a p r o p i a p a r a d e s p a c h o ó ga,-
u i n e t e de d e n t i s t a . 
10009 S'*:M 
" S E ~ A L Q C I L A e f e spac io so . f r e s c o ~ y u¡Z 
j o s o p i s o a l t o , i n d e p e n d i e n t e de loa bajos 
de l a c é n t r i c a y n u e v a casa M i a g a s 22. L a 
l l a v e en los b a j o s é i n f o r m s e p e r s o n a l m e n -
t e 6 p o r e s c r i t o J e s ú s d e l M o n t e 400 y nio-
d i o . 10938 8-4 
EN CONSULADO ME. ALTOS 
Se a i g u i l a n h e r m o s a s 
t a c i o n e s c o n b a l c ó n á 
R a f a e l y San M i g u e l . 
l a 
v e n t i l a d a s i iabi -
c a l l e en tre San 
10941 s - i 
L A M P A R I L L A 9 2 Y 9 4 
E s q u i n a á B e r n a z a se a l q u i l a u n a h e r -
m o s a s a i a y v a r i a s h a b i t a c i o n e s con m a m -
p a r a s j u n t a s y s e p a r a d a s c o n b a l c ó n á l a 
c a l l e & m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s e n l o s a l tos . 
10942 .r 8-4 
S E A L Q U B L A f t 
H a b i t a c i o n e s e s p l é n d i d a s c o n a s i s t e n c i » 
ó s i n e l l a . M u r a l l a 10 a l t o s . 
10944 S - 4 ^ 
MCNffi NÜMtíKO 29B " 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o a l t o en i 
c e n t e n e s , en los ba jos I n f o r m a n . 
10S75 í - 4 
H E R M O S O P I S O A L T O . — S a n R a f a e l 27 
e n t r e A g u i l a y G-a l iano .— C o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a , 6 c u a r t o s e n t r a d a independ ien te . L a 
l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m e s U o r a p l a 19 (.al-
t o s ) . — 11109 4-7 
DOS H A B I T A C I O N E S 
E n la a z o t e a p a r a h o m b r e s so los á 2 c e n -
tenes ó S pesng a l m e s c a d a u n a , s e g ú n s e a n 
dierno. que tuvo la desgracia de sufr ir ™£ f ^ ^ ^ ^ l ^ ^ 0 1 
dicha lesión al caerse rlí> una escalera 
de mano en que efitafoá subido, á éonse-
cupncia dp resbalar ésta por est-ar e l 
suelo mojado. 
E l hecho fué casual. 
I N T O X I C A C I O N 
EJ joven Oscar de Diecro. de SJ2 años 
de pdM) vecino d^ la /ialza.la del Ce-
rro 5ó7. fué asistido pnr el dofetór Que-
sarla de una intoxicación, ele pronós-
tico erra ve. orig-inada por haber inge-
rido easualmen'te l i u bril lante 
H U R T O D E D I N E R O 
De la habitación que en la callé dp 
Pigido número ¡Cocupa don RaTnón Grjl 
García, le hurgaron ayer -V-i' lolises, apa-
reciendo enmo autpr de este hecho su 
rtuup.'iñero de cuarto Aprnstíu Sawbeiv 
to, que ha desapareei-ito.• K l Juez de 
guardia conoció de este hecho. 
8-10 
SE A L Q U I L A N 
L o s v e n t i l a d o s a l t o s ó" l a casa l i e I n -
' l u s t r l a n ú m e r o 80 L a l l a v e é I n f o r m e s e n 
la misma. 11216 8-10 
SE A L Q i n , A los al tOfi de A n i m a s 129. c o n 
sa la , s a l e t a y 6 c u a r t o s , c o m e d o r y c o c i n a 
l l a v e en l o s m i s m o s . 11209 4-10 
E N Í-O M E J O R f l ^ la l o m a , Y e n t r e 19 y 
L l se a l q u i l a la casa m o d e r n a , s a l a , r o m e -
n o i , t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s y agrua 
c o r r i e n t e . La l i a v e a l l a d o . I n f o r m e s L i c e n -
c i a d o A b r i l , A g u i a r 34 de 1 á. 5. 
11217 S-10 
i->N R E I N A >í>. 10 m i s m o en R e i n a 14 
se alquilan l i e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s -
t a á, l a c a l l e , p r e c i o s mór i loo f i c o n ó s i n 
muebles, edi l t o d o s e r v i d o . Se i|ppea a . I q u i -
l a r á p • m a s de i •'.«•d. E n t r a d a , A t o -
b e r a s . 11233 l -^-IO 
ElN T K E l L l l í n T l N E j 
Cre rva -Sc n l q n i l a n l o s b a j o s d » la casa 








D r . T A B O A I L Á 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O - C I R U J A N O i 
Partkipa íl sus cHeutes que se 
ha trasladado á íh calle de Nep-
tuno n ú m . ó 7 , donde cent inúa 
practicando todas las operacio-
nes de la boca por ios métodos 
uu'is modernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas, incluyendo las mo-
dernas tle I f IJENTIS , que tantas 
ven ta, as ofrecen. 
Sus precios modelados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de 8 á -t. 
N E P T U W O 5 7 
ccoo 2 f - m j i 
S K AI.ÍjniLAN h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s <>r 
l a casa c a l l e Nan ,IosA n ú m e r o 112 b a j o s 
> p r e i l e r a s e ñ o r a s o l a ú h o m b r e s o l o . 
11227 8-10 
S K A L Q U I L A la casa K e a l ác P u e n t e s 
G r a n d e s 10t>. L a l l a v e en H 101 , b o d e g a , I n -
f . m u s C a m p a n a r i u 16o, Sr . A l d e r e t c . 
112.':'! 4-10 
S e a q u ü a n l o s a l t o s 
De A m i s t a d '¿ó. L a l l a v e en la b o d e g a de 
>"oiu-ora ia . I n f o r m a n K i n p e d r a d o S. 
1l2f i2 6-10 
A L Q U I L A PA KA H O M B R E S so lo s 6 
e s c r i t o r i o s se a l q u i l a n 3 h a b i t a c i o n e s j u n t a s 
o s e p a r a d a s . .Son g r a n d e s y f r e s c a s y e n 
p o c o p r e c i o . H a b a n a 85. 11274 8-10 
Concordia' 32, a n o s r e c o n s t r u i d o s , a 
m e d i a c u a d r a i g l e s i a M o n s e r r a t e ; s a l a y s a -
l e t a tif- m a r m o l , c o m e d o r y 4 c u a r t o s m o -
sa i co , b a ñ o m a g n í r l c o , 2 i n o d o r o s , 2 c u a r t o s 
c r i a d o s , c o c i n a . I n f o r m a n en l o s a l t o s . G a -
n a 14 c e n t e n e s . 1 1 278 S-10 
SK A L Q U I L A en $14.00 o r o dos h a b i t a c i o -
nes u n i d a s e n t r e s í , m u y c l a r a s y v e n t i l a -
das , en e l S e g u n d o p i s o de U o m p o s t e l a 113 
e n t r e Sol v M u í a l i a , o o r l a e s q u i f a le p a s a n 
l o s t r a n v í a s . 11111 4-7 
S E A L Q U I L A N ' l o í . e spac io sos b a j o s de l a 
casa A n i m a s n ú m e r o 10o; d i c h o s b a j o s r e ú -
n e n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p o s i b l e s y ü l t i -
m a s d i s p o s i c i o n e s d e l U e p a n a m o n t o de Sa-
n i d a d . I n f o r m a n e n £,an I g n a c i o 7 6. 
1084 8-7 
S E A L Q U I L A N u n o s h e r m o s o s a l t o s a c a -
b a d o s de f a b r i c a r c o m p u e s t o s de sa l a , c o -
m e d o r . 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y d e m á s c o -
m o d i d a d e s . I n f o r m a n en S a n L á z a r o e s q u i -
n a á E s p a d a , a l t o s d e l c a f é . 
11106 4-7 
SK A L Q U I L A N los a l t o s de C a m p a n a r i o 
107. c o n sa la , a n í - s a l a , c u a t r o c u a r t o s , sa -
l e t a de c o m e r y u n c u a r t o a l t o m á s en 14 
c e n t e n e s . L a l l a v e e n l o s b a j o s é i n f o r m a n 
e n S a n L á z a r o J ^ . 11104 4-7 
S E A L Q U I L A N á p e r s o n a s m a y o r e s u n 
d e p a r t a m e n t o de des h a b i t a c i o n e s y u n g a -
b i n e t e i n d e p e n d i e n t e . E g i d o 2. b E n t r e s u e -
los , j u n t o á E l S o l de M a d r i d . 
11089 4-7 
BJN S E I S C E N T E N E S se a l q u i l a u n g r a n 
d e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o de irca m u y b o -
n i t a s h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s y c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e — L e a l t a d 120 e n t r e S a l u d 
y R e i n a . 11100 4-7 
s i ' ; alquila en $r.o Cy, la cusa c a l i ó D, 
c a s i e s q u i n a á 2.". c o m p u e s L i de sa la , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s d e ' d o r m i r , o t r o de c r i a -
da , b a ñ o , c o c i n a , e tc . A g u a a b u n d a n t e á t o -
d a s h o r a s . I n f o r m a r á n en l a l e t r a O, de 
l a m i s m a c u a d r a . ÍIOTS 4-T 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de la casa c a l l e de L a g u n a s n í i -
m e r o 2 r e " ! en t e n i e n t e r e c o n s t r u i d . > s . Galla-
no 12, a l t o s i n f o r m a r a n . i m v i 4-7 
S Í T A L Q U I L A N los b o n i t o s a l t o s de l a 
ca sa A g u i a r 27. e s q u i n a A C h a c ó n , c o m p u e s -
t o s de sala., c o m e n o r , s i e t e c u a r t o s , e n c i n a , 
«los i n o d o r o s , b a ñ o , d u c h a . L a l l a v e , en la 
b o d e g a . I n f o r m a r a n en San N i c o l á s 170 
11067 4-7 
V E i M O L ) , C a l l e i " n u m e r o 24. — Pe a l -
q u i l a e s t a c a sa s i t u a d a en i o m e j o r de la 
L o m a . E s de r e g u i a r c a p a c i r i a d y r e ú n o 
b u e n a s ' • o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s . L a l l a v e a) 
l a d o é i n f o r m a n en M e r c a d e r e s 3V, f e r r e t e -
r í a . • 11068 15-7J1 
^ H A B I T A C I O N E S — S o l e d a d M é r l d a de D u -
r a n d a i q u i l a e x p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y 
d e p a r t a m e n t o s e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a d a s 
á f a m i l i a s , m a t r i m o n i o s ó p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d e n s u c é n t r i c a casa P r a d o 53. e s q u i -
na t - o l f t n . T e l é f o n o 202, P r e c i o s m ó d i c o s . 
11075 4-7 
L a p r e c i o s a c a s a de a l to s y bajos , s i t u a -
d a en H a b a n a 226, es de r e c i e n t e c o n s t r u c -
c i ó n y t iene todos los a d e l a n t o s s a n i t a -
r io s moderno;-:; se compone de tí c u a r t o s , 
2 s a l a s ; 2 s a l e a s , e s c a l e r a de m a r m o l y c i ó -
lo raso . P u e d e n t o m a r s e j u n t a s ó s e p a r a -
dos. L a l l a v e en l a F a r m a c i a de en f r e a -
te. I n i o r m t s en A m a r g u r a 77 y 79. 
Ui8it5 8-4 
E N a C E N T E N E S se a l q u i l a un d e p a r t a -
m e n t o de la c a s a J e s ú s del Monte 301, c o m -
pues to de u n a h e r m o s a s a l a , s a l e t a , p o r t a l 
c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , p isos de m o s a i c o » , 
b a ñ o , inoderó, pat io y t r a s p a t i o . E n l a m i s -
m a i n f o r m a r á n . 11021 4-6 
O j o 
Se a l q u i l a n á l y m e d i o 2 y 2 y m e d i o 
c e n t e n e s g r a n d e s y c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s 
a l t u s S a n I g n a c i o 90 en tre Sol y S a n t a 
C l a r a . 10893 8-8 j 
C H A C O N 1S, e s q u i n a C o m p o s t e l a E n e s t a 
e s p l é n d i d a c a s a h a y m a g n l r i c a s , h a b i t a c i o -
nes p a r a c a b a i l e r o s solos y m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s ; todas t i enen b a l c ó n á l a c a l l e , l u z 
e l é c t r i c a y todo m o d e r n o solo á p e r s o n a s 
<lc m o r a l i d a d . 10899 8-4 
EN GUSA NUMERO 154 
C e r c a de l a I g l e s i a de l a M e r c e d e , se a l -
q u i l a u n a h a b i a c i ó n a l t a . 
l ü i t 2 5 8-4 
S E A L Q U I L A la c a s a Q u i n t a n ú m e r o 67B 
con p o r t a l , s a i a , 5 c u a r t o s , c o m e d o r , dos 
p a t i o s , c o c i n a , d u c l i a , i n o d o r o etc., p i sos 
m a r m o l y m o s a i c o . A l j a d o e s t á l a i l a v é 
i n i o r m a r a n en c r e s p o 43A, ó en o b i s p o 113 
C a m i s e r í a . 10928 10-4 
BJB A L Q U I L A les a l t o s de l a c a V i e de 
A c o s t a n u m e r o 107 a c a b a d o s de f a b r i c a r 
c o n 4 c u a r t o s . sa la , saleta, y c o m e d o r , m u y 
v e n t i l a d a s . I n f o r m a r a n en l a m i s m a , bajos. 
10bt3'J . -¿-4 casa — P r a d o 2 ba jos , 
d c i N o r t e 221 , a l t o s . 
2tt - lJ l . 
6tÜ A L Q U I L A D 
P r a u o ü i ¡ . A n c u a 
ü . 1467 
iaiii A L Q U I L A I S l o s a l t o s de C o n s u l a d o n ú -
m e r o ó l . m u y f s p a c i o a o a , o . n t o d o s sus s, r -
v i c l o s en p a r t é e l a s c m i o i c m n e s . L a l l a v e 
en l o s b a j í . . . j n i c r m a r . i i i ..-ii M'? rea o e res n ü -
m e r d 27, E e r r e l e r í a . 10819 15-3. 
i v i a i o j a o a , t n t r s i t a y o y S;j.:q í í i c o i á s 
Se a t q u i i a u n a e a l á , con dns huecos , pro-
p i a p a r a q n c M u b h H . L . i i , ;n->. Se nace c o n t r a » , 
to p o r a ñ o s , i n f o r m a n en l a m i s m a . 
S E A L Q U I L A N v a r i a s h a b i t a c i o n e s j u n t a s 
ó s e p a r a o a s y u n e n t r o s u j l o c o m p u e s t o de 
t r e s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a á l a c a l l e ; t o d o 
en p r o p o r c i ó n . R e i n a 34, c a s i e s q u i n a á S a n 
N i c o l á s . 4-10 
• K N E L V E D A D O en l a c a l l e Q u i n t a n ú -
m e r o 32 se a l q u i l a n u n o s a l t o s c o m p u e s t o s 
de s a l a , c o m e d o r y c i n c o h a b i t a c i o n e s de s u 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s i n f o r m a r a n e n l a b o d e -
ga de ¡ a e s q u i n a . 11252 4-10 
V E D A D O A m e d i a c u a d r a de ln L í n e a se 
a l q u i l a u n a c ó m o d a y f r e s c a oasa c o m p u e s -
t a de t i a l a y c o m e d o r e spac io sos , c u a t r o c u a r 
tos d o r m i t o r i o s y o t r o p a r a c r i a d o s , c o c i n a , 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . I n i o r m a n y e s t á l a 
l i a v o en L i n c a n ú m e r o 129. 
11260 
\ 
P R O B A D O S P O R n A X 0 S T O X G R A N É X I T O E S T A I S L A 
HAN TRIPLICADO LAS COSECHAS MEJORADO LA CALIDAD DEL FRUTO. 
P A R A C A N A . M A R C A 
P O R T U G A L E T E N . 6 o 
P A R A T A B A C O , M A R C A S 
G U A N O N . 5 , E S T R E L L A , S U M A T R A , V U E L T A S A J E R O Y S A N T A R O S A 
M a t e r i a s p r i m a s , m i n e r a l e s v 
p a r a f a b r i c a r a b o n o s p a r a c i i a ' q u i ' j r c u l t i v o , t o n l o s 
i t e n o g . S e r e g a l a u n a m a í r n í t i c a c o l e c c i ó n d e f o l l e t o s 
a n i m a l e s , p a r a f a b r i c a r a b o n o s . S e d a n r e c e t a s g r a t i s 
. C o n  a b o n o s I Z A B A L A n o h a y m a i o s te -
s o b r e e l c u l t i v o m o d e r n o c o n f é r t i l i -
i n f o r m e s , e t c . 
se alquila la preciosa casá de dos .pi-
sos. Reina 32, esquina á San Nicolás , 
los altos con sala, saleta, comedor y 
cinco cuartos y los bajos para esta-
blecimiento. Galiano 128 L a Rosita. 
1 1l,:í4 
( uba i i ú i n e m 14(> 
4-10 
\ i n e i l l a • :..•!<(-•. <l- l n I j c l c n l n tle l a M e r -
c e d . So a l q u i l a e s t a b o n i t a y f r e s c a casa , 
q u e t i e n ? t o d a s l aa c o m o d i d a d e s . K n l a m i s -
ma i n f o r m a n do 12 á 5. 
i n T 2 5-9 
SE A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de O i e n f u e e o s 1 y 3 á n u e v e 
c e n t e n e s ; de 10 á 1 se p u e d e n v e r . 
n i 4 1 8-9 
E N K L V E D A D O se a l q u i l a la casa s i t u a -
da en D , e s q u i n a á. 19 c o m p u e s t a de sa l a , 
c o m e d o r , o c h o c u a r t o s , s e r v i c i o h i g i é n i c o 
c o m p l e t o , « t e , e t c . á m e d i a c u a d r a de l a 
c a l l e 1 L I n f o r n . a r & n E m p e d r a d o 7Ü, a l t o s . 
1113S tí-9 
S E A L Q U I L A N 
En Monte y Casíuio tres altos y unos 
bajos :nuy ventilados Iso cuales reúnen to-
das las condicloues que puedan exijir laa 
familias de mayor stisto. informan Saba-
tés y Boada. Universidad 20. Teléfono 
número 6187 
11134 8-9 
W E L L R m i M S H E D 
S S A L Q U I L A 
E n casa de f a m i l i a u n a h a b i t a c i ó n b a j a 
á p e r s o n a s ¡ s o l a s 6 Affatriinonias s i n n i ñ o s . 
M e r c e d 97. 11064 4-f i 
V i r t u d e s n - I C O 
Se a l q u n a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , b a j a , 
¿B p r o p o r c i ó n en casa «le f a m i l i a , s i n n i t í o s 
ó m a t r i m o n i o ó h o m b r e s so los . 
11953 
& m a -
h a b i t u c i o n e s 
4-6 
S E A L Q U I L A 
E n C o m p o s t e l a '• 1 dt ̂ a r i a m c n t o 14 
t r i m o n i o solo ó s e ñ o r a 
-o e x i g t n r t t e r e n c i a s . 
iior.'j 
S E A L ^ ü l L A X toa bajos con e n t r a d a i n -
depend ien te do la c a s a N e p t u n o 22S, edificio 
nuevo , t iene s a i a , o t r a s a i e t a a l fondo, con 
v a r i a s poses iones , pisos ripos, liérmoso p a -
tio, t r a s p a t i o y p a s a n los t r a n v í a s ? . I n f o n . i i i -
r a n A g u i l a n u m e r o 102. i l O t i l 4-6 
S E AJjQljILAÑ l a s c a s a s Estrella n ú m e r o 
117 p e g a d a á üámpaiiriu con pisos . i i ^ s a l -
cos é i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a y Z a r a b i z a n ú -
mero 11 en el v^erro á u n a c t . a d r a de la C a l -
r a d a p i sos de radñucoa y a i t o s a l fondo 
I n f ó r m a r & n Üuáre^i n ú m e r o 
T e l é f o n n ú m e r o 1J15 
11028 
45, L a Z i l i a . 
4-(; 
S b a l q u i l a n l o s a l t o s 
de ReviXiagigefud 4o. acallados rt 
truir, para ramilut tle gusto, int* 
en San Pedro 10. 
• n n a n 
. . . . 5-o 
Ski ALÁitJíxsA u n a h e n n o t a h a b i t a c i ó n COB 
s u r e c i b i d o r i n d e p e n d i e n t e en tr^s "Cen-
tenes á p e r s o n a s de m o r a l i d a d : hay l a s co-
m o d i d a d e s «ju se deseen c jii g i a u oauo, d u -
c h a y l l a v l u . S a n R a f a e l 6 1 . 
11030 4-6 
Se a l q u i l a n e.M. u i t i . , ¡ ¡ n e n i ó p a r a f a m i l i a 
de b u e n g u s t e , c .u .npuestos ue g r a n sala, 
c o m e d . l l , l i e s e spac iosa s na b ; t ic •.. nes, ü.u-
d o r o , d u c i i i , c e c i n a , en i r a i a i t i i l e p e i v j i f i i t b . 
c o n pe . c r i i i . .••..ia y ^ l a v i n y e s i a i . » r a (te ce-" 
m e m o : n -w. '><ucoi • o r n ; ! , , ! L v i u c d « 
t r e s njaeeos. E : lii . p - i g p . í i i c a ca.<a, a c u b a u á 
ae c o n s t r u i r , es m u y h i g i é n i c a v f r e s c a ; ' 
tocia de (..••.Hurla, l a d r i l l o , n i i - r r o y c e m e n t o » 
•.'.•"dos ra--, h m ¿' ¿o, p i s^ s u n o s de- inoí i 
C'»> c i t a s n« * c o n cénele.- im > •;•> • - is 
p e r s i a n a s t r a n e e t a s y t o d a n las p u e r t a s 
v e n t a n a » , c o n ' s u s c o r r e s p o n d i e n t e s ;o<-et 
y c r i s t a l e s . L a l i a v e a l ' l a d o , en e l ¿ 3 é 
f o r m e s en A g u i a r 100. A l t o s de 9 ü 11 v 
12 á 6. 10850 S - í 
l ' j i ra ICs:ablecer mi Hotel 
6 ca?a de h u é r p e d e s c o n c a f í - , f o n d a 
r e s t a i u a n t en u n a g r a n « .u ía en p u n t o c é r 
t r i c o d - l a H a b a n a y a c u b a d a de f a b r i c a 
se' s o l i c i t a un socK' , s o l t e r o , i n t e l i g e n t e 
el r a m o y c )n b u e n a s r e f e r e n c i a s a p o r t a n -
do á l a rioclodad dos m i l pesos c a d a 
T a m b i é n se i ; u en a r r e n d a m i e n t o u n loe 
b a j o m u y e s p a c i o s o en el m i s m o p u n t o , 
c u a t r o a ñ o s d e c o n t r a t o p r o p i o p a r a cua 
q u i e r c o m e r c i o ó i n d u s t r i a e s c e p t u a n d o bo 
c e g a s p o r no q u e r e r s e . I n t ' o r m u n l i e i n a b9. 
10713 8-
S E A L Q U I L A N los e l e g a n t e s y c ó m o d o s 
la. c a sa c a l l e de S a n I d i g u e l n ú m . 80 cas i 
q u i n a ft San A i c o i á s , u-si c o n i u ios b a j o s 
i a n i i a m a . E a t a n r e c i é n o o n d t r u ú i o s con to 
Jos tos a d e l a n t o s m o ü t - r n o s . 
_ 1 0 7 9 6 8-
viúuALX) — Se a l q u i l a en l a c a l l e i ( l 
g u i ñ a á C. á u n a c u a d r a de l e l é c t r i c o , 
. m o n e s . c o n d u c h a e n r u d o r o . L . i l i 
m i s m a s i n f o n n u i M n . 10o26 
VkóAjJO. K n l a c a l l e séptima esquió 
F n ú m e r o 62. se a l q u i l a n - n a b i t a c i o n e s 
an c t ia r t ' . ) de manzana j u n t o 6 s e p a r a d o , 
j i t i m o i ¡no e o . w i i ' y m u y aüccuadj, i 
. t o de macetas ya de l l o r e s y a de á 
bolnx f ruwaie i» , etc. i ^ n i a m i n i n a informar; 
_ 1 0 8 2 7 ' -
Si? A L W l 1L.A l a espacio.-a c a - u v a i ' o r 
m e r o 22A, c o m p u e s t a de sa l a , s a l e t a , cu 
c u a r t o s y un s a l ó n a l t o i i d >, l-"s -Je l i i i x l 
( . • i n s t r u c c i ó n . L a l l a v e é i n f o r m é s 
c o a í n 2A. Iu803 
.m.ji i L A . N en m ó d i c o precito 
eos y e s p a c i o s o s a l f ó s S a n J o s é n ú m j 
e n t r e G e r v a s i o y i sXcobar a c e r a ia 
l l a v e en los b a j . i s . I n f o r m a r a n A i 




C o u i i < l u a < t o i i i i < i l i o 
D e G a l i a n o 75 t e l é f o n o 1461 á l a c r i o l l a 
y e s p a ñ o l a por dos a f a m a d o s c o c i n e r o s y con 
a r t t c u i u s de P r i m é i s , c-iast. p r e c u s mc'idlcjs 
L a m b i e i i se a d m i t e n abonndos á l a c a s a . 
11052 •_ u-6 
A PERSu.nas de r e c o n o i ida m o r a l i d a d se 
a l q u i l a n 3 h a b i t a c i o n e s m u y i ie ivnosas y 
m u y s anas . L e a l t a d l^u e n t r e S a l u d v U e i n a 
11029 4-6 
C O A S I 1>A i >',) <) y A a l tos . T i e n e s a l a , c o -
medor , g a b i n e t e , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y co -
c i n a . P u e d e VOrse a todas ñ o r a s . L a l l a v e é 
I n t o r o a a r a n eu ios bajou. 
11018 4-6 
p e n i d o s . c a n t o s y e s t u d i o d e l o s a b o n o s . S o b r e p r e c i o 
l O i i r i j i i r ' í s e é t 
C . G a r c í a Z a b a l a y C a . 
C o o l a n d a l r y 
b u a r d . C e n t r a l 
B n g l l s h s p o k e n . 
11128 
r o o m s to be le t w i t h f u l l 
p o s l t i o n . m o d é r a t e p r i c e s . 
L A M P A R I L L A 58, a l to s . 
2 6 - J I 
C 1552 
A M A R G U R A N U M . 4 , H A B A N A . , 
a i t ' 12-7 JI 
HABiTÁGiONES BiEN AÎ UEbLAOAS 
Y ( í u y f r e s c a s se a h i u ü a n c o n t o d a a s i s -
t e n c i a i i p r e c i o s m u y m ó d i c o s e n p u n t o 
c é n t r i c o . L A i U f . - v R l L L A 5S, a l t o » . 
_ 1 1 1 2 7 ^ _ 26-9J1 
E N M A K I A N A O se a l q u i l a p a r a l a t e m p o -
r.- , , i (.ie v e r a n o . í p a r a m á s t U - m p o eí c o n -
v i e n e , unos m a g n í f i c o s a l t o s c o n m u e b l e s ó 
s i n e l l o s . D i r i g i r s e en la H a b a i . a á P r o g r e s o 
n ú m e r o ¿ 6 . 1119a 4-9 
v ;Ato . i c¿l irvi'A pr^Vxima á d a s o c u p a r s e so 
a l q u i l a l a g r a n « a s a q u i n t a M i i a g r >6 11 . le-
tsús u . 1 M o i u e p r o p i a p a r a u n a n u m e r o s a 
f a m i l i a . P r a a l n £ ó r m e s el D r . Ood, tíerna-
• a n ú m . 3«>. 1 1 0 1 2 . í>-6 
S E A L Q l ' I D A p a r t e de un loca l p e r a 
S o m b r e r e r o ó M a e s t r o S a s t r e t i ene a i m a -
tros to y v i d r i e r a s i n f o r m a n en ü ' i i e i l l y 80. 
10399 8-4 
S E A L Q E f i L f t 
E n 5 c e n t e n e s n u e v a y b o n i t a casa c o n 
sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s y t j á a s l a s c o m o d i -
dades i n c l u s o ga s . T a m b i é n hc a l q u i l a n & 
2 c en t enes ' h a b i t a c i o n e s I n t e r i o r e s c o n «ala 
y c u a r t o , su c o c i n a p r o p i a , y der.iis s e r v i -
c i o s I n c l u s o l l a v í n . P o m o u t o e n t r e A r a n g o 
y E n a á c u a d r a y media de l o s c a r r o s de 
Jesús d e l M o n t e p o r M u n i c i p i o s , casas A , 
B . C. y D . 11017 4-G 
E N C O M P Ó S T E L X ' l T ^ s e ^ l q u T T ^ u n a a c -
c e s o i i a que está p r ó x i m a á d e s o c u p a r s e , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r g i r o . 10956 6-5 j m a r . 
H A B t T A C I O f t í E S 
A l t a - j y b a j i i á c o n p i i o oc- i n u ^ a i c o .> Q-»* 
d s i . ' a r t a m e n L o a t a c i a u m i . so a h i u ü a u eaj 
l a casa r e c i é n i - o n s t r u í d a C r i s t i n a « A , 
f r e n t e á l a Q u u t a d e l R e y . 
10616 íjL ' 
SE A L Q U I L A N f r e s c a s y h e r m o s a s h a b i -
t a c i o n e s c o n y s i n a É i s i e n c i a á H o m b r e s 
los 6 c o r t a f a m i l i a , u n a H e r m o s a s a l a i 
c i ñ a p a r a a i g a u tren , p a l i t o i n n i e j o i a p i 
y p e r b o n a s de m o r a l i d a d . I n t o n u a n 
n o 44 & t o d a s h o r a s . U'746 
A R . . I E . N D Á m u y b a r a t a l a 
' L a s C e i n t i a s ' " de 9 y i n e d i a e a u a l l e r í a s 
t u a d a en ei p u e b l o de i a í . a ' u u c a m i n o 
y u i x i i - a n . . a b a n a I n t o m a n A m a r g u r a 
en l a B o t i c a ue .a Q u i n t a ae U ^ p e n d i e n 
t o d o s los i l l a s de T a 12 H a b a n a 
10743 
l - i ' l f i c t o a l t o s y h a . j o s 
Se a iMUi.nn v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
ó s i n m^«<Otes á c a b a l l e r o s solos ó m a l 
. . ionios s m i . inos y i>euii y e i a o n a s 
mora i idafcL 
10710 £2 : 
j-JN L A C A t í A S a n I g n a c i o 82^ se a'Kiuil»11 
c ó m o d o s y espacioso.-) u e p a r i a i n e n t o s 
s e r v i c i o de l i m p i e z a y a l u n i b r a d u e l é 
co. p r o p i o s p a r a o i u ; i n » s , b u i e i e á y escr i to 
r í o s . In(ormavan en l a m i s m a . 
10730 26-2 
Hotel y Calé ^ a i a c i o ae m t m f 
J. Y M A R , V E D A D O 
A m u e b l a d o s y c o n s e r v i c i o s e g ú n P' 
y l u j o Í 1 6 . $20, y S3<¡ p j r mes 
C n l c v e n C u b a po» su s i t u a c i ó n , t o d o s t 
n e n v i s t a a l m a r . r e c o m e n d a d o p o r t o d o s i 
m é d i c o s s i n d i s t i n c i ó n , p a r a ¡ a s pe . - s jnas i 
g o d e l i c a d a s B u e n a s c .umidas y b a ñ o s 
2 6 - l 6 J B 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - J u l i o 10 de 1907. 
i 
f 
L A N O T A D E L D I A 
Redoblen los atambores 
que el leudo municipal 
ándase cu lides: ¿qué ocurre?, 
¿qué se traen por al lá 
los belicosos ediles, 
que ansí quebrantan la paz 
del Consistorio? ¿Cons is te 
en que busca cada cual 
que su vara non se tuerza 
al torcerse las d e m á s ? 
¡ Q u i é n lo sabe: E n las alturas 
la miseria y la ruindad 
non v iven; allí las á g u i l a s 
ascienden cu vuelo audaz 
y m é c e n s e en los espacios 
sin detenerse á mirar 
los gusanos de la t ierra, 
siempre en lucha desigual. 
Redoblen los atambores, 
que por razón singular 
los ediles del Concejo 
se denuestan faz á faz. 
Los garridos infanzones 
y los del viejo solar 
de O T a r r i l l . v á n s e de. manos 
y de la lengua se van. 
¡Ro ldan , Porthos, tate. tate! ; 
de nuestra hacienda cuida, 
m á s sin interés tan grande 
que las armas requiráis , 
que así tomadas las cosas 
se pudiera sospechar, 
interesado en extremo 
un des in terés leal. 
Redoblen los atambores. 
dejen la guerra, haya paa. 
que en L a H a y a puede saberse 
la guerra municipal 
y poner las Conferencias 
á punto de se acabar. 
Golondrina. 
¡ A d i ó s , m i g o l o n d r i n a , que a b a n d o -
n a s e l h o g a r de t u s s a n t o s a m o r e s y 
te, r e m o n t a s h a c i a l e j a n a s l a t i t u d e s , 
o s t e n t a n d o l a s n e g r u r a s que s e r p e n -
t e a n m u l t i c o l o r a s en t u c u e r p o d i m i -
n u t o . 
M a ñ a n a , c u a n d o poses t u s p i e c e c i t o s 
de s u l t a n a en l a s c i m a s de a l t a s m o n -
t a ñ a s , no o l v i d e s que te o f r e n d é m i s 
m á s s e n t i d a s c a n c i o n e s , a r r u l l a d a s 
p o r t r i s t e z a s t r o p i c a l e s . 
A u n f i d g u r a n — L o s r a y o s l u m i n o s o s 
que r o b ó á t u s m i r a d a s , l a i m p r e s i ó n 
p a r a c o l o c a r l o s en el s a n t u a r i o de m i 
a l m a , d o n d e i r r a d i a t i c o n v i v í s i m o s 
r e s p l a n d o r e s . L o s he v i s t o . 
E n t u s ojos , h a y goces i n e f a b l e s y 
t o r t u r a s de i n f i n i t a s m a n s e d u m b r e s , 
donde se f i l t r a n d o l o r e s p r o f u n d o s y 
nob le s a l e g r í a s , s i n t u r b a r t e el r e c u e r -
do de que el i n v i e r n o p r ó x i m o v e r -
t e r á sus r i g o r e s sobre t u a l m a y 
t r o n c h a r á l a senda, de sus t í a s . 
A n d a , e r r a n t e v a g a b u n d a , p r o s c r i p -
t a de t u s l a r e s — a n d a y v é a l p a í s de 
l o s anhe los , pero v u e l v e á t u s a lco-
res . 
Y que e l suelo que m i p a t r i a c o r o n a 
c o n u n c ie lo s i e m p r e a z u l , s e a a l e g r a -
do p o r el can to que b r o t a r á de t u g a r -
g a n t c , m i e n t r a s que yo lo a p r e n d e r é 
p a r a c o l o c a r l o en m i c o r a z ó n , d o n d e 
al fin b r o t a r á c o n v e r t i d o en a b u n d a n -
tes y sut i l e s a b r o j o s . 
Enrique E . Mazas. 
D e s p u é s d e a l g r u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
• e r v e z a d e L A T R O P I C A L . , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
l 'x ESTRENO EN' EL NACIONAL.—No-
chc de m o d a en el N a c i o n a l La de hoy 
con ¡:i novedad de u n estreno. 
E l estreno de L a Ciclón, comedia 
en t n s actos, o r i g i n a l de los mismos 
autores de Militares y Paisanos y a r r e -
cí a d « ;i la escena e s p a ñ o l a , a l i g u a l que 
é s t a , por don E m i l i o M a r i o . 
E s obra l l ena de chistes. 
B u r ó n tiene á s u cargo el p a p e l de 
don A n s e l m o , p a p e l d i v e r t i d í s i m o , se-
g ú n test imonio de cuantos h a n asist i -
do á los ensayos. 
L a pro tagon i s ta de L a Ciclón, H e r -
m i n i a , lo hace l a g r a c i o s a a c t r i z C a r -
m e n V e l a c o r a c h o . 
C o r a i l i t o . . . 
E l v i ernes , y á p e t i c i ó n de p r a n n ú -
mero de famil is i? , se p o n d r á en escena 
por vez ú l t i m a e l grandioso d r a m a . V a -
r í a Antonieta. 
E l s á b a d o . L a ladrona de niños, 
o b r a r i v a l de Los d-os pilletes. 
Y pronto , Pascual Cordero. 
Humorada.— 
S i e m p r e v u e l a m i mente 
á b u s c a r e l e d é n de tus amores , 
como constantemente 
se v u e l v e n h á c i a e l sol a l g u n a s flores. 
Campoamor. 
• La Alameda de Paula.—Llamamos 
ta a t e n c i ó n de l I n s p e c t o r de P a r q u e s 
h a c i a lo que o c u r r e en l a A l a m e d ^ de 
P a u l a . 
H a n desaparec ido , en a lgunos de sus 
tramos , l a s v e r j a s que d a n á los m u é -
lies. 
E s t o es u n pel igro . 
Y pe l igro m u y g r a v e p a r a los n u -
merosos n i ñ o s que á d i a r i o , en las ho-
ras de l a tarde , v a n á l a A l a m e d a de 
P a u l a en pos de n a t u r a l e s p a n s i ó n . 
T a hubo u n o que d í a s pasados c a y ó 
desde u n a a l t u r a de m á s de tres me-
tros y f u é necesar io l l e v a r l o á l a Ca-sa 
de Socorro . 
E l caso puede r e p e t i r s e c o n grave 
riesgo de l a v i d a de tan tas inocentes 
c r i a t u r a s . 
tTge, pues , e l remedio . 
Albisu.—Tres t a n d a s hoy. 
L a e m p r e s a las h a combinado de l 
m e j o r y m á s a g r a d a b l e modo. 
V a p r i m e r o Sangro Moza, l a obra 
e s r e n a d a anoche , d e s p u é s el t ercer acto 
de Campanone p o r C o n s u e l o B a i l l o y 
e l t enor C a s a ñ a a , c o n c l u y e n d o e l es-
p e c t á c u l o con E l D ú o d-e la Africana. 
T a m b i é n p o r l a B a i l l o . 
A n u n c i a s e p a r a ed v i é r n e s la reprise 
de Los Madgyares p o r la m i s m a t ip le 
con e l t enor C a s a ñ a s . 
Y en ensayo , L a vida alegre. 
Próxima boda.—Un amigo nos dice 
que d e n t r o de breves d í a s se e fectua-
r á e l m a t r i m o n i o de los s i m p á t i c o s j ó -
venes P i l a r G a r c í a Montes ino , u n a g r a -
c iosa t r i g u e ñ i t a , y don C á n d i d o Me-
n é n d e z L ó p e z , sobrino de l a c a u d a l a d o 
l a b r i c a n t e de tabacos don C a l i x t o L ó -
pez. 
L a n o v i a , á s u vez, es s o b r i n a p o l í -
t i c a de d o n M a n u e l B a r b a , pro fe sor de 
l a B a n d a M u n i c i p a l . 
R e v e s t i r á el acto u n c a r á c t e r de i n -
t i m i d a d comple ta . 
E l rosbif de Eockefelî ek.—El 
h o m b r e m á s r i co d e l m u n d o , M r . J o h n 
Rooketfoller, es y ha s i d o toda s u v i i a 
u n pródigo . V é a s e u n a a n é c d o t a á pro-
p ó s i t o de l a esplendidez que c a r a c t e r i -
s i e m p r e a l " B e y de l P e t r ó l e o . " 
H a s t a hace m u y pocos a ñ o s acos tum-
b n f c a R o c k efe U e r á a l m o r z a r en un 
r e s t a u r a n t e c o n ó m i c o de C l e v e l a n d . E í 
menú e r a s i m p l i c í s i m o : u n rosbif con 
patatas , p o r e L c u a l le c o b r a b a n 35 
centavos . P u e s s e ñ o r , u n a m a ñ a -
n a , y debido q u i a i á u n a equi -
v o c a c i ó n del d u e ñ o , puso é s t e en 
l a f a c t u r a 5 centavos d e m á s . E l p l u t ó -
c r a t a t o r c i ó e l gesto, pero no dijo u n a 
p a l a b r a . L o que hizo f u é disminuir u n 
c i n c u e n t a p o r c iento la p r o p i n a de 10 
eentavokS que daba a l c a m a r e r o . 
A s o m b r a d o é s t e p o r l a generosidad 
d e s u c l iente , se a t r e v i ó s i n embargo , 
á protes tar , d i c i é n d o l e : 
— S e ñ o r R o c k e f e l l e r : s i y o tuviese 
los mi l lones que V d . no t iraría a s í de l 
realillo." 
A lo que c o n t e s t ó e l m o n a r c a petro-
l í f e r o : 
— P u e s o iga V d . m i b u e n a m i g o : s i 
V d . h u b i e r e tirado en s u v i d a de los 
rea l i l l o s como y o lo hago, no s e r í a hoy 
c a m a r e r o . 
Fabuleja.— 
E n t r e las g a r r a s de u n c a n 
u n a co torra se h a l l a b a , 
y á u n c e r d o con negro a f á n 
en s u socorro l l a m a b a : 
m a s e l oerdo, h a r t o senci l lo , 
le d i j o : — v o y c a m i n a n d o : 
estoy p r i m e r o a m o l a n d o 
el re torc ido co lmi l lo . 
A m i g a co torra , a g u a r d e . . . . 
E l l a entonces , medio loca, 
g r i t ó , del c a n e n la b o c a ; 
— ¡ N o venga , porque y a es t a r d « . . . I 
F . J . Balm-ased-a. 
Teatro Actualidades.—Se e s r e n a » 
r á n es ta noche en el t ea tr i co d e l a c a -
l le de M o n s e r r a t e las p e l í c u l a s t i t u l a -
d a s Miscelánea c inematográf ica y E l 
hombre de goma, a m b a s de P a t h é , m u y 
c ó m i c a s . 
C a n t a r á l a b e l l a L o z a n o a l f i n a l de 
las t a n d a s p r i m e r a y t e r c e r a . 
T a m b i é n t r a b a j a r á Co lombino . 
Traslado.—Nuestro p a r t i c u l a r a m i -
go el doctor T a b o a d e l a a c a b a de t ras -
l a d a r s u gabinete de operac iones denta-
les á la calle de N e p t u n o n ú m e r o 57, 
donde c o n t i n u a r á p r a c t i c a n d o todos los 
t raba jos concernientes á s u p r o f e s i ó n 
por los m é t o d o s m á s modernos . T a m -
bién s e g u i r á a tendiendo el doctor T a -
boadela. con p a r t i c u l a r esmero, s u la -
boratorio de p r ó t e s i s d e n t a l , ó sea de 
todo lo que a b a r c a el r a m o de dientes 
postizos. 
S u s honorar ios moderados , sobre l a 
base de tratbajos de toda g a r a n t í a , f a -
c i l i t a r á n á m u c h a s personas el arreg lo 
de s u boca. 
E l doctor T a b o a d e l a s e g u i r á aten-
diendo á sus c l ientes todos los d í a s de 
ocho á c u a t r o ; y s u n u e v a d i r e c c i ó n , y a 
lo d i j i m o s : N e p t u n o n ú m e r o 57. 
E l golfo keqro.—Así se t i t u l a l a 
o b r a que e s t r e n a r á n esta noche las 
huestes de A l h a m b r a . 
T r á t a s e de u n a r e v i s t a f a n t á s t i c a , en 
u n acto, d i v i d i d o en c inco c u a d r o s c u -
y e s autores son D a n i e l de M á r i o , de l 
l ibro, y e l m a e s t r o A n k e r m a n n , de l a 
m ú s i c a . 
H é a q u í los t í t u l o s de los c u a d r o s : 
Io.—Encarcelado. 
2 ° . — H u y e n d o de la quema. 
3 o . — E n el reino de las cielos. 
4 o . — L a Corte de Sa tanás . 
5 o . — L a libertad del Golfo. 
S e r e p r e s n í a r á E l golfo negro en las 
dos t a n d a s de la noche . 
U n é s i t o seguro . 
E l Biscuit Gl.\ce.—Es el Rey de los 
helados, p o r su elegancia y exquisito 
paladar, para convencerse visitar al 
Saloncito de Cuba Caía luña , donde en-
contrarán u n lleno de damas distin-
guidas, de la mejor sociedad habane-
j ra, saboreando los ricos helados, les 
mejores que se eonfecciionan en la H a -
bana, á los que nadie puede igualar. 
Especial idad en la rica leche de la 
vaquería d^la casa, acreditadís ima por 
su buena calidad. 
Galiano 97 .—Telé fono 1216. 
Ea xota final.— 
Un mendigo lleva un carte lón pen-
diente del cuello en el que se lee lo se-
guiente : 
' ' ¡ U n a limosna para este pobre cie-
U n tranesunte le da una peseta 
y al examinarlo atentamente, le dice: 
—Pero si usted no es c iego . . . 
—Tiene usted razón—le contestó el 
pobre.—Me he equivocado de cartelón. 
No soy ciego; pero soy sordomudo. 
de S ^ U S I N 
PA. ta; s 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 10 D E J U L I O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o á l a P r e -
c i o s í s i m a S a n g r e de N u e s t r o S e ñ o r 
J e s u c r i s t o . 
E l C i r c u l a r e s t á en S a n F e l i p e . 
S a n t o s S i l v a n o , L e o n c i o , J e n a r o y 
M a r c i a l , m á r t i r e s : s a n t a s F e l i c i t a s y 
sus siete h i j o s , m á r t i r e s R u f i n a , m á r -
t i r y A m a l i a , v i r g e n . 
S a n t a F e l i c i t a s , m á r t i r . H a c e h o y 
la s a n t a I g l e s i a c o n m e m o r a c i ó n de l a 
b i e n a v e n t u r a d a S a n t a F e l i c i t a s , m a -
t r o n a i l u s t r e r o m a n a , que e r a v i u d a : 
t e n í a s iete h i j o s y v i v í a s a n t a m e n t e 
p r o c u r a n d o s e r v i r á D i o s y que s u s h i -
j o s le s i r v i e s e n ; y c o n s u e j e m p l o é 
i n s t r u c c i ó n los a n i m ó de t a l m a n e r a 
en el amor d e D i o s , que todos los s iete 
h i j o s á l a v i s t a de s u b e n d i t a m a d r e 
f u e r a n m a r t i r i z a d o s en t i e m p o de l e m -
p e r a d o r M a r c o A u r e l i o , y c o n v a r i o s 
g é n e r o s de t o r m e n t o s y m u e r t e cou-
s u m i d o s y a c a b a d o s . 
P e r o d e s p u é s que los g lor iosos m á r -
t i r e s de J e s u c r i s t o é h i j o s de S a n t a 
| F e l i c i t a s p e l e a r o n v a r o n i l m e n t e y a l -
: a n z a r o n l a v i c t o r i a , t o d a l a s a ñ a y 
• f u r o r d e l e m p e r a d o r se c o n v i r t i ó con-
j t r a l a s a n t a m a d r e , p o r q u e c o n s u s p a -
: l a b r a s h a b í a e s forzado y d a d o a r m a s 
i p a r a p e l e a r á s u s h i j o s . P o r esto l a 
: m a n d ó el t i r a n o p o n e r en l a c á r c e l y 
no q u i s o que m u r i e s e luego , p a r a que 
v i v i e n d o , s in t i e se m á s c a d a d í a l a 
m u e r t e de s u s h i j o s . D e j ó l a e s t a r c u a -
t r o meses en l a c á r c e l p a r a a f l i g i r l a 
y a n e m s t i a r l a m á s ; y a l c a b o v i e n d o 
que p e r s e v e r a b a en l a c o n s t a n c i a de 
C r i s t o , l a m a n d ó d e g o l l a r . 
D e e s t a b i e n a v e n t u r a d a m a d r e y 
d e c h a d o de m a d r e s c r i s t i a n n s , d ice 
S a n ü r e g o r i o , que f u é m á s que m á r t i r , 
p o r q u e lo f u é ocho veces , s ie te en s u s 
h i j o s , y u n a en s í . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . ' 
C o r t e de M a r í a — D i a 1 0 — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de L o -
reto en l a C a t e d r a l . 
Y. 0. Tercera de San Francisco 
E l j u e v e s d í a 11 de J u l i o á las ocho 
de l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á l a mi sa men-
s u a l á N u e s t r a S e ñ o r a de l S a g r a d o C o -
r a z ó n de J e s ú s , c a n t a d a y con^ c o m u -
n i ó n . 
L o que a v i s a á los devotos y d e m á s 
fieles su c a m a r e r a , 
I n é s Martí. 
11143 l t - 8 3m-9 
E l Domingo 7 del corriente dará princi-
pio en esta Iglesia la novena de la Sant í s i -
ma Virgen ool Carmen con misa cantada 
& las 8 y media y el rezo; el 16 6, la misma 
hora la solemne tiesta con sermón por el R. 
P. Rector de las Escuelas P í a s P. Calonge; 
el coro será, dirigido por «1 M. Pastor. 
11036 10-6 
I g l e s i a de San ta T e r e s a 
E l día 7 del corriente dará, principio la 
Novena en honor de la Sant í s ima Virgen 
del Carmen. 
Todos los días Misa cantada á. las 8 a. m. 
y acto seguido s ehará. el ejercicio de la No-
vena. 
Día 15 Salve Solemne &. las 7 p. m. 
Día 16 á. las 8 y media a. m. Misa Solem-
ne con sermón que predicará, el R. P. San-
tillana, S. J . 
Día 20: Fiesta en honor de S. E l ia s . Profe-
ta, & las 8 Misa Solemne con sermórt á. car-
go de un Padre Carmelita. 
Desde la» 2 de la tarde del día 15 hasta 
la puesta del Sol del día 16 se ganan tantas 
Indulgencias Plenarias cuantas visitas se 
hagan en esta iglesia, rogando por las in-
tenciones del Sumo Pontífice. 
11082 * 9-6 
CaSra. Dolores Pubillones 
d e G u t i é r r e z , 
D E S P D E S O B Í C F . C I B r i i # L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a las c u a t r o de l a t a r d e d e l d í a de 
hoy» los que s u s c r i b e n , s u v i u d o , p a d r e s , h e r m a n o s y d e m á s p a r i e n -
tes y a m i g o s s u p l i c a n á sus a m i s t a d e s se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a 
Á D i o s y a c o m p a f i a r e l c a d á v e r desde la c a s a m o r t u o r i a , V i r t u d e s nV 
2 A , a l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e 
H a b a n a 10 d e J u l i o de 1907. 
Bonito Gutiérrez—iianuel PubUUmes — PUar Guallar—Josefa, l l a i i n a , 
Consuelo, Angela y Pilar PabilIones 7 Gaallar—Vicenta Pancorbo—Antonio V. 
PnbiUone?—Qeraldiue I^eopold—Francisco Ufc>eda—Francisco Fcsraández—Eus-
taquio Gutiérrez—Francisco Salaya—Manuel Balaya—Julián Bea.sroche»—Ma-
nuel Noval — José Pujol—Laureano Radríjaos—José Vega—Eugenio Barba-
rroux—Francisco Duque Estrada—Docaingo Malpica—Kooerto >'oya—Dr. fta-
fael Bueno. c 1530 1-10 




S e t r a s l a d ó á 
S ^ E P T Ü W O 5 7 
Donde se olrece á sus amibos v 
clientes. 
lc>¿sj tl5-28 ml5-29 
UN' SR. de 32 a ñ o s de edad activo y hon-
rado con 12 aflos de práctica en el pa ís y 
ha representado en café y fonda y restau-
rant se ofrece para dependiente del mismo 
6 bien par a lmacén 6 para lo que gusten 
sin pretensiones: para inAs informes escri-
bir & V. V. Santa Emi l ia , letra G. J . del 
Monte. 11247 4-10 
UNA P E N I N S U L A R acostumbrada en el 
país , muy formal, como darán sus referen-
cias, desaa colocarse de criada de'manos 
6 dé manejadora; no le tiene inconveniente 
en ir al campo a l g ú n tiempo, en la bodega 
de Carmen 4 informarán. 
11-S2 4-10 
L I B R O S É H P R E S O S 
R a S F ^ A ? ^ MAQUINISTAS y fogoneros por 
ra nn; 2^n^rt H:'5- ^ máquina locomoto-
\fnS J„ S^uvaSe $2.50. Librería Nueva de J . 
iiofiV Draeones frente á Martí. 
4-10 
L I B R E T A S 
Muy grandes á. 10 centavos se r»al izan 
unia,i^an Partida en Obispo S6, l ibrería. 11163 4.9 
• t a r j e t a s Ue bautizo 
Muy bonitas y baratas acaban de reci-
Íl099en Obispo 86' Obrería. 
I 4-7 
PAPEL Y SOBRES 
Para,/vt!artas clase superior con y sin 
rayas 100 pliegos y cien sobres por 70 cen-
tavos, obispo 86, Librería. 
11030 4-6 
0RDEMH/5AS DE CONSTRUCCION 
Nueva edición anotada y comentada por 
D. Aureiio Sandoval, ingeniero civil. Indis-
pensable á todo el que construya en la 
ciudad ó en el campo, $1.50, . Ricov, Obispo 
numero 86 1027 33-23Jn. 
Miné t t a Mercaiiíil Teorico-Práctica 
Para aprender sin mí^stro; Por Celestino 
Fernandez Puente. Se vende en Obispo 52 
Habana en el domicilio del autor. Sagua ia 
Orajide calle de Colón u ú m . 163 y en Jas 
pnncipales l ibrer ías . 
7r9' " 78-15-My 
Y . B O S m 
L i t ó g r a f o . I V í a n ñ q u e * 1 4 4 . — H a b a n a 
especialidad en grabados, m a p a s , p l a -
nos, diplomas, acciones, letras de c a m -
bio, etc. Venta de etiquetas p a r a vi-
nos y licores. Se remiten muestras a l 
interior de le. I s i t . 
11035 1:3-7 
MODISTA madri leña, se hace- cargo de to-
da clase de confecciones para señoras y ni-
ños, con toda perfección y esmero, equi-
dad y prontitud. Especialidad en trnjes de 
novia. A todas horas en Reina 22. Entre -
suelos. 9S4G 26-19 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S 
C O N C O R D I A 6, A L T O S 
G r a n v a r i e d a d de sombreros de to-
das clases, desde $2-50 en ade lante . S e 
a d o r n a n y r e f o r m a n á 40 centavos p o r 
d i f í c i l e s que sean. S e p l i ega a c o r d e ó n 
á c inco centavos v a r a . 
10907 8-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocación 
de criada de manos: no hace mandados, co-
se á mano y máquina. No le importa que 
sea para el vedado. Sueldo 3 centenes. Mer-
ced 89. 11ÍS3 4-10 
S E D E S E A N colocar dos j ó v e n e s peninsu-
lares para manejadoras; ó criadas de ma-
nos, tienen buenas recomendaciones. Infor-
man Zulueta y Teniente Rey, Vidriera. 
112S0 4-10 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Angeles 
11. saa^rerla. 11285 4-10 
CNA B U E N A lavandera desea colocarse 
en casa particular. Sabe lavar y planchar 
con perfección toda clase rte rowa de s e ñ o -
ras y caballeros. Informan Virtudes 82. 11277 4-ío 
b E S O L I C I T A una criada de manos que 
sepa su ob l igac ión y tenga quien la reco-
miende, para servir á tres personas. Cuba 
•moro 122. 11272 4-10 
P E . M N S U L A f l 27 a ñ o s sin pretensiones se 
ofrece par a lmacén , portero, criado de mano 
8 « osa a n á l o g a cumple con su ob l igac ión y 
tiene quien lo recomienda. No tiene incon-
veniente en salir al campo 6 viajar. Calle 
«, 128C. esquina la barbería Vedado. 
11270 ^ 4-10 
8RAS. y C A B A L L E R O S con actividad y 
buen deseo de trabajar, vean al JMrector Ge-
neral de L a Nacional. Mercaderes 11. cuarto 
numero 23. que les proporcionara una lucra-
tiva ocupación de 9 A 11 y de 1 á ó. 
j l g l 5-10 
- D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu" 
lar para manejadora ó criada de manos con 
buenas referencias. Informaran en Vives 
1 U entre Carmen y F iguras á todas horas. 
4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desen--><.-ñar bien 
si' ob l igac ión y tiene qulnn la ref oiniendc. 
-nformuu . edado. calle 23 número :ü, entro 
^ V H. 11263 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
-le cnuda de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Vedado calle F, número i . 
11266 4-10 
S E S O L I C I T A una criada de mano se da 
ouei; sueldo y ropa limpia en Acosta 52. 
* H f j 4-10 
UNA B U E N A cocinera desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Cocina 
a la francesa, e spaño la y cubana. Informan 
San Nlcol&s 288. 11164 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E de criandera A leche 
entera la que tiene bqena y abundante jo-
ven peninsular con meses de parida, acl i-
matada en el país. No tiene inconveniente 
salir fuera d<* la provincia. Puede verse y 
su n iño Vedado 11, 107 esquina á 22. 
1 8-10 
L N MATRIMONIO solo de mediana edad 
desea colocarse do criada de manos; sabe 
coser muy bien 6. mano y á máquina, en-
tiende algo de cocina, él de portero ó cr ia-
do, paben cumplir bien con su obl igac ión 
Informaran Empedrado número 8 a todas 
horas. 11258 4-10 
S E S O L I C I T A 
AGENCIA JUDICIAL 
MANUEL C. 0RB0N 
Para ia resolución de toda clase de asun-
tos civiles; especialidad en juicios de des-
ahucio, cobros de crédito. Por corta retri-
bución me na¿o cargo, de administrar Ca-
sas de huéspeoos , ciudadelas y casas de in-
quilinato, elt»L-tuando po'r mi cuenta el cobro 
de los alqulleros. Dirigirse Alonte bajos. 
26-12Jn 
Para los baños $2.50 muy elegantes pa-
melas de seda, di paja de a n o z y de Itaaa, 
para señoras y n iños desde í-i A 3 centenes, 
se reforman de todas clases y adornan á 40 
centavos Mercedes Urpi hermanas. Amistad 
A al lado del 34. 10032 ^G-19Jn 
l m m u i m m m i m 
Han recibido de Fasís de la casa A T E -
L I E R BACHWITZ, el á lbum con precio-
eos figurines para sombreros de señoras y 
niñas que confeccionamos on condiciones 
ventajosas. También cavamos, teñimos eu 
todos colores y matices y rizamos plumas. 
Acosta 39. 9397 2 6 - l l J n 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Keparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y prol |adüs con el apara-
to para mayor garant ía , i n s t a l a c i ó n de tim-
ures eléctricos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , lineas t e l e fón icas por toda la I s la 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
«•amo eléctrico, tíe garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
bllO 26-7My. 
SE COMPRAN HILAS 
á 50.50 rentavos plata la llora. D r o g u e r í a 
S A R R A , Habana. 10677 IS'-SOJn 
C O M P R A Y V E N T A 
Se compra sin intervenc ión de corredores 
una casa para corta familia y en buen pun-
to de esta ciudad; ademAs, se vende una 
acreditada casa de huéspedes de mAs de ca -
torce años de establecida. Para informes en 
Neptuno número 84. 10780 8-3 
Una criada de manos en Concordia 123. 
11256 4.10 
C O R R E S P O N S A L m e c a n ó g r a f o I n g l é s y 
Español , solicita colocación en esta ciudad 
ó en el campo. PrActico en Tenedur ía de L i -
bros. Magnificas referencias. Dirigirse A E . 
A g u s t í n , Concordia 92. 
11254 j!-1o 
DOS M U C H A C H A S y un muchacho penin-
sulares desean colocarse una de criada de 
manos, otra manejadora; muchacho para 
criado. Tienen quien los recomiende. Infor-
maran Mercaderes 13. 11208 4-1O 
UN J O V E N de Canarias desea colocarse 
de criado de mano 6 camarero. Sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Calle B número 6 eS'iui-
na A Quinta. 11208 4-13 
S E P O L I C I T A un criado de manos para 
casa i articular; si no tiene buenas re^crt lí-
elas que no se presente. Calle Quinta nú-
mt-i.» i'3 e íqu ina A G. Vedado. 
11207 4.10 
. B S E A C O L O C A R S E una peninsular de 
criada de manos; entiende de cocina. Tiené 
quien ia recomiende y sabe cumplir con su 
obl igación. Informes tíuba 119 
11204 4-10 
• Y O F U M O 
E L T U P t C O 
107SI 
CRLVDO de MANOS se solicita uno, qua 
sepa su obl igac ión y presente buenos in-
formes. Virtudes 15. 11145 4-9 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumpür con su obl igación y 
tiene quie nía garantice. Informan ü a l i a n o 
I S | altos de E l Brazo Fderte. 
11161 4-9 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera es limpia y sabe cumpür con 
su ob l igac ión; tiene referencia y cocina co-
mo le pidan. Dan rasún á. todas horas en 
Composté la número 20. 
11139 4-1) 
UNA SRA. ce mediana edad desea coh -
carse de criada de mano con un matrimonio 
6 señora sola. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
i 'eña Pobre é. 
11142 4-9 
S E S O L I C I T A una criada que entlend* 
algo de cocina y un inu<;.;echo de 14 A 10 
a ñ o s qut: sea naiiujador > <Ái|¿:i ovien ti*-
i>on<».a p ir vi. Nci-luno l ' bajo;.. 
11144 3-9 
S E S O L I C I T A una criada do manos bian-
1, para s*rvlr A dos señoras limpias, tr. á 
abttaciones, ha de saber ¡-«jeer en 1* mft-
uina. Lagunas esquina á San Nico lás aivjs 
a la bodega . 1116J 4-9 
UNA S R T A . D E BUEÑA • do tac ión des-* 
encontrar una familia do moralidad. Ssba 
coser y cortar. Informar.m Morcf U n'imoro 
B Bajos. llXiji ' - ' J 
ANUNCIO IMPORTANTE 
Juan Seren García desea saber el para-
dero de su hermano Cánoido Seren García 
6 su familia. Informarán en c á r d e n a s por 
escrito ú personalmente. Calle R u t í número 
20. 
U156 ' S-9 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha para 
limpieza de habitaciones. Sabe coser y cor-
tar bien. También se coloca para coser 
por días. Informan en San Miguel 141. 
11154 4.3 
t>E DeTsEA i.XJLOCAR de criada d» mártó 
una joven peninsular en casr. de moralidad 
•11 recomendación de las casas uonde h*. 
estado. In ionua up. 8 A 4. Lampari l la 58 Car-
nicería. 1115S 4-9 
í-ioS J O V E N E S de color dosean co locara 
una de costurera en casa panicular , y la 
otra de lavandera. Sab^n cumplir con su 
'OUgación y tienen quien las garanticen. 
Informan Mercedes 84. 
11150 4-9 
MATRIMONIO joven peninsular desean 
colocarse junto» de criados tn rasa particu-
lar; puede ndar informes en 1*11 sólo una 
casá que han servido ,no les importa salir 
al Vedado, Cerro, Je sús del Monte. Informa-
rán tn Cárdenas 64. 11147 •»-« 
ĵ a MODA I N F A N T I L , se solicitan opera-
•an de Lencer ía y trajas de n iños y niñas . 
J a b a n a 100. 11120 4-9 
DAMAS 41 se solicita una buena y for-
mal cocinera para una señora sola. Sueldo 
10 pesos plata. 11124 4-9 
~ D E S E A " C O L O C A R S E una crísundera ~pe -
ninsular es muy a m á b a l e con los n iños; 
tiene buena y abundante leche y cinco me-
ses de parida. Tiene buenas recomendacio-
nes y veinte y un años de edad. Informa-
rán en Be lascca ín nümero 38. 
. 4-9 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse da 
manejadora O cocinera. Sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quien la garantice. I n -
forman Figuras 93. 11121 4-9 
G A L I A N O 68 bajos se solicita una cr la-
da para los quehaceres de una corta fami-
lia y el cuidado de una niña. 
11120 4-9 
UNA V I U D A que desea retirarse para E s -
paña se ofrece para llevar a lgún niño 4 
acompañar alguna familia, p a g á n d o l e el pa-
saje. E n San Miguel 220 informan. 
11122 4—9 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
carpintero en casa de p r é s t a m o s ó a lmacén 
de muebles para composic ión. Sabe bien ei 
oficio y tiene quien lo garantice. Informau 
Monte 167. 11114 4-9 
UÑA SRA. P E Ñ I N S U L A R ' d e s e a colecarTé 
de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir < on su obl igac ión y 
tiene personas que la garanticen. Informa-
rán Monte 97. 11181 4-9 
UNA criandera peninsular, recién parida 
con su niño que se puede ver y con buena | 
y abundante leche, desea colocarse á media 
ó A leche enera. Tiene quien la garantice 
Informan Apodaca 17. altos, cuarto 21. 
11246 4-10 
C N A J O V E N peninsular desea colocarse 
para hac?r habicaciones y coser á mano y 
á máquina. Tiene recomendaciones de las 
mejores caóas de ia Habana que ha servjdo. 
Informarán Calzada del Cerro número 621, 
bodegá , sueldo tres centones. 
11176 4-9 
UNA J O V E N peninsular desea .colocarse 
de criada de mano. No tiene Inconveniente 
en ir al campo y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Valle número 1. 11245 4-10 
L A V A N D E R A upa muy buena de color" 
desea hacerse cargo de ropa para lavarla y , 
plancharla en su casa. Sabe el oficio con per-
fección, Habana 185. 11243 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E : una joven penlnetT 
lar de manejadora ó sea de criada de ma-
nos. Informarán en ¡san Lázaro número 295 
11212 4-10 
S O L I C I T A una criada de mano para el 
Vedado con referencias San Rafael 152 a l - 1 
tos letra H , infornutrán. 
11221 4-10 
O E S E A C O L O C A R S E un matrimonio acl i-
matado en el país , él de criado de nianos 6 
portero ó camarero, y ella de criada de ma-
nos 6 camarera ó manejadora. Son ptnln-
sulai PSi Informes \ ilie¿ras 106. 
112(;1 4-9 
UNA R E A L cocinera y repostera penin-
sular de meuiana edad, desea colocarse para 
cása particular ó establecimiento. Puede 
dormir 6 no en el acomodo. Tiene quien la 
garantice. Informan Gloria 14, Sueldu 4 cen-
tenes. 11702 4-9 
S E S O L I C I T A una cocinera que tenga 
buenas recomendaciones. Composté la 143. 
altos derecha. 11220 4-10 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Tiene recomendación de la casa 
donde ha estado. Informan R e v ü l a g i g e d o 11, 
altos de la bodega. 11219 4-10 
UNA P A R D A de mediana edad desea en-
contrar una corta familia para lavarle la 
ropa en su casa. Sabe cumplir con su deber 
y tiene quien la garantice. Informa F i g u -
ras 48. 1121S 4-10 
SE D E S E A C O L O C A R una Sra. peninsular 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento; sabe cocinar A la española y A 4a 
criolla. Informes Lealtad 42. 
' S £ D E S E A S A S E R 
E l paradero de Leopoldo Arnau un pa-
riente suyo lo solicita en Aguila rCS. 
11210 ( 4-10 
S E D E S E A saber el paradero de José 
Bargas para un asunto que le Interesa; di-
rigirse A la fonda E l Porvenir. Sol n ú m e -
ro 15," Habana, preguntar por Salvador Gar-
11224 lt-9-4m-10 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se desea 
comprar una casa cuyo valor sea de 4 A 5 1 
mil pesos en esta capital, Ubre de todo gra-
vamen. Dirigirse sus dueños A Aguiar 75, 
letra C. 10815 8-3 
UNA C O C I N E R A peninsular de regular 
edad, desea colocarse Someruelos 5 entrada 
por Corrales letra F altos. 
11240 4-10 
L>os centenes 
Se darán al que entregue en Concordia 
24 un rollo de papeles y apuntes con unas 
certificaciones referentes al Surgidero de 
Batahanó , y los cuales ex trav ió su dueño. 
11101 4-7 
L a F i i m e r a d e A g u i a r 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo e. comercio que el 
público en general O'Iteilly 12, Teléfono 
de 450 J . Alonso y Villaverde. 
9944 26- l«Jn 
UN B U E N C O C I N E R O desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento. Sabe 
cumplir con su obl igación y t¡en9 quien lo 
garantice. Informan Dragones 76. 
11196 4-10 
O E S E A C O L O C A R S E una joven de color 
para limpieza de habitaciones. Tiene quien 
ia recomiende. Informarán Pocito 20. 
11225 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, os car iño-
sa con los niños, sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene referencias. Informan V i -
11226 4-10 ves 155. 
.->E D E S E A colocar de criandera una se-
ñora peninsular á leche entera, buena y 
abundante de 3 meses de parida, reconoci-
da de los médicos . Tiene 22 años de edad 
se puede ver de 5 A 7 de la tarde en la Ac-
cesoria San jaartln esquina Infanta. Pre-
guntar por Remedios Sobrado. 
11223 8-10 
LA SALUD 
Esta acreditada Agencia de facilitar á 
usted cuantos sirvientes necesite, con bue-
nas referencias y en el misqao día . tam-
bién traoajadores 3T operarios. Tel. 1964, 
Salud 49, por Campanario, Francisco Ro-
dríguez. 
C. 1544 26-6J1. 
Retratos, marcos, guarniciones para co-
jines, paños eslampados, etc.. á los pre-
cios m á s bajos y á 30 días de plaxo. El 
mejor negocio del mercado. 
Las órdenes no deben ser ni muy pe-
queñas ni demasiado extensas. Se envían 
muestras y gran catálogo, Ubre de gastos. 
Dirigirse por escrito, en Inglés, á. Ja-
me- C. Baily and Co., 71 Potomac Ave., 
Chicago. 111. U. S. A. 
C; 15 78 alt. 12-10 
O E S E A C O L O C A R S E una peninsular de 
criada de manos ó de manejadora tlena 
quien responda por ella é iniorman Callo 
ae Animas nümero 58. 11200 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera espa-
ñola joven cocina bien A la criolla y la es-
pañola; hay quien responda por ella, calle 
Campanario 28 Tren ue Lavado. 
i n 9 4 4-9 
S E SOLÍCITA una cocinera para una cor^ 
ta familia, de tcniporada en Santa María del 
Rosario. Sueldo tres centenes y un cuarto 
14 dormir. Informarán en Lamparlilu. i*. 
Portero. l i i a i 4-9 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos en una casa de morali-
dad. E s trabajadora y muy formal; tiene 
quien responda de eu conducta. Composté la 
18 se puede \er . 
11190 4-9 
~ ~ S E S O L I C I T A para el Vedad o cal fe "K^nü-
mero 24 casi esquina á 17 un buen criada 
de mano que sepa su obl igación. 
11189 4-9 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colul 
carse. de criadas de manos ó manejadoras. 
Son car iñosas con los n iños y saben cumplir 
con su obl igación. Tienen quien las reco-
miende. Informan Hospital ti. 
11188 4-9 
S E S O L I C I T A una chlqulta~bTañcar6 de 
coior parii criada de mano; no hay niños, ni-
tiene que salir A la calle; sueldo b pesos pla-
ta, se la enseña á coser y se le da ropa l im-
pia. Composté la 179. 11186 4-9 
UNA cocinera peninsular .desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, cocina 
A la española y criolla, oa todas las referen-
cias que se deseen; informarán en Plaza del 
Vapor por Dragones, tienda da ropa E l 
Triunfo número 45 ó calle del Cristo 35. 
11184 4-9 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene quien la recomiende. Informan 
Corrales 155. 11182 (.9 
atí S O L I C I T A una cocinera blanca 6 de 
color para tres de familia; ha de traer récu-
mendactón. Sueldo tres centenes; puede dor-
mir en la colocación. Calle 19 entre B y C. 
de S a. m. á 12 m. 11167 4-9 
UNA B U E N A cocienra peninsular desea 
colocarse en ca«a particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Amistad 
número SO. 11166 4.9 
SE SOLICITA " 
Una cocinera á la francesa y á la e spaño-
la San Nicolás 283. 11164 4-9 
' EÑ TEX i EXTíTreY~8Trbajos"se aoílcí-
ta una criada del pa í s que sepa su obliga-
ción y sea formal suelao 12 "pesos y roña 
limpia. 11173 4-3 
C o c i n e r o p e n i n s u l a r 
Desea colocarse un cocinero repostero que 
ha servido en Restaurants y Casas respe-
tables de familias Informes Carnicería de 
Bernaza y Lamparil la . E l Carnicero. De 
6 á 10 mañana y de 3 á 7 tarde. Viaje» pagos 
al Vedado. 
11241 l l -S-óm-lO 
A M E R I C A N ftve years experlence as ma-
nager of import '"ommlssion house is open 
ta a steady poaitlon ith a rellable concern, 
where a inside knowledge of foreign and 
local market condltlons •would be o£ prac-
tlcal valué . Thorough inalde office man. 
Knows the Island from end to end. Can 
furnlsh the best of references. Speaks E n -
fflish, Spaníah and Germán. Adress. P O 
Box S10. Havana. 
10905 8t-4-8m-4 
8JB D E S E A colocar un buen criado de ma-
no peninsular para un caballero ó para casa 
particular, sabe desempcfir:r hien su obllga-
f tienen quien responda por su hon-
racioz y por su obllyacldn. Muralla 1J1 Fon-
da L a América , dan razón. 
11098 4.9 
UNA SRA. P E N I N S U L A R de mediana edad 
desea colocarse de criada de manos. Sueldo 
3 centenes y ropa limpia. Informes San I g -
nació 86. 11171 4-9 
S E S O L I C I T A una cocinera en Maloja ^V 
que sepa su obl igac ión en la misma le dirán 
el sueldo. 11170 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E u n l T ^ i a n d e f a r p ^ 
ninsular aclimatada en el país de cuatK» 
meses de parida; Tiene buena y abundante 
leche; no tiene Inconveniente en ir al campo 
T u n e quien la garantice. Informarán CarK. j 
I I I 351. n i 6 3 4.9 
UN MATRIMONIO PenirTsúlar desiaTco-
locarse ella de criada de manos ó de mane-
jndora. es cariñosa con los n i ñ o s y tiene 
quien la recomiende y él de cocinero ó por-
tero ó criado de manos. Saben cumplir con 
su deber y sabe leer y escribir y de cuent as 
Informan Morro n\imero 5 A. 
l l lf iS 4-3 
S E S O L I C I T A para vn matrimonio "qña 
criada de manos con r e f í r e n c l a s de la? ca-
sas que ha servido qu» sea limpia y sepa su 
obl ír^cíón. Trocadero 42. 
: í l l l l £ 7 
MAQUINISTA que sepa su obl igación y 
tenga refsrencias. Se desoa para una fá-
brica, en la Rrovincla. 4̂  Pinar del Río. 
Informarán en esta ciudad, Janer v Co. 
calle de Cuba 33 bajos, de 9 4 10 y" de I 
á cuatro. 11113 4-1 
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N O V E L A S C O R T A S VENTAJOSO GANGAS 
Era mi desierto snlvnje, todo lleno 
de plantas muy extrafiai, de esas plan-
tas orientales que parecen animales 
malos. Con la escasa luz de las estre-
l las su sombra se agrandaba, esti-
¡ Siempre como en los l i b r o s ! . . . 
Defigraciedamentc, ésta no vino, co-
tieamieiuo Jeeal pueát. hacerse eacri-
bltuGo muy lorrualmente ai Señor RO-
xrfíí5! AV¿Tl- ae da la íiaoaaa, 
^W>li.-Ai*l«Undola sello, contesta a 
toao el mimoo-Mucln znoraiidad y re 
fcerva impenetrabie-iluy proporc ones 
magumcaa para veriflear cobitivo ma-
•iimonio. 109 r3 
Se expenden sularey en el Vedado calles 
18 y 19 de centros y esquinas, r.cera de la 
sombra & tres pesos y tres y medio el me-
tro. I n f o r m a Peral ta en Animas 60 altos de 
g& 12 A. M . lO'JGó. 8-5 
m o s o l í a a c o n t e c e r e n i d é n t i c o s casos . ! de?dEeR cuadro ^n tLe* laY"" /1^bí t s l c ,one8 
H juzgar por lo que él había leído en i ^i'om011 vistaa 4 la caiIe é interior, 
las relaciones de los más intrépidos " 
UN SOCIO 
Se solicita uno que cuente con 8 6 10 mil 
pesos en efectivo, para emprender un ne-
íoc io (jue deja el 180 por 100. Dirigirse fi. 
R. Carüs, Cuba 66 de 12 í 2. 
11031 26-5J1. 
UNA PRECIOSA CASA 
SE VENDE UN M1L0R 
Sin uso alguno en 80 centenea. San Raraei 
18 A todas horas. l i l i » 
G A N G X ^ - ^ s T V e n d e n un ^UtomOvU f r » ^ 
cés de 12 caballo-, 4 c i l indros 6 asiento^ 
en el bajo precio de $1.400. Informan Agua 
" M V B N D H u n V a m l l i a r de t p l M I » . 
vuel ta , nuevo completamente, tiene capaci 
dad para cuatro personas, pno-
Se vende por no necesitarlo s" duse.fto¿aF"a-
de verse en Chacón número I I . be aa 
I 
SE VENDE UNA DUQUESA 
zunchos de goma 
rándose por el suelo en todos sentidos, cazadores, y después de tres ó cuatro 
A la derecha se veía la masa confusa ¡horas de esperar, el valiente Tar ta r ín 
de una m o n t a ñ a . . . A la izquierda ! se cansó. 
se oía el rugido de las olas . . . Era j La tierra estaba húmeda, la noche 
un sitio que debía atraer las fieras. . . : fresca, y la briza del mar empezaba 
Con un fusil delante de él y otro I á soplar, 
en las manos. Ta r t a r ín de Tarascón 1 
hincó una rodilla en tierra y esperó 
. . .Esperó una hora. dos.. . Nada!. . . 
Recordó entonces que había M d o en 
BUS libros favoritos que los grandes 
matadores d« leones no iban nunca 
á cazarlos sin llevarse un cabrito, 
que ataban á algunos pasos de pilos, 
y que hacían balar t i rándole de las 
patas con un cordel. Xo teniendo ca-
brito, el tarasconense imaginó imitar 
k este animalito, y se puso A balar 
ron v,>z lastimera: " B e ! Beee ! . . . " 
Pr iberamente lo hizo muy bajito, por-
que tenía algún miedo de que el león 
lo o y e s e . . . ; después, después, vien-
ílo que no venía, baló con más ftter-
z;i ¡ Bee ! ; Beee !. . . i l Nada todavía . . . 
l íeno de impaciencia, chilló más y 
repit ió muchas veces: " B e ! . . . 
¡ B e ! . . . ¡ B e ! . . . " con tanta fuerza, 
que su balido parecía el mugido de 
un toro. 
De repente, á algunos pasos delante 
de él. vió un bulto negro y grande que 
es movía, olía el suelo, saltaba, echaba 
á correr, luego volvía, y se paraba 
de pronto. 
Xo admit ía duda; era el l e ó n . . . 
Ta dist inguía perfectamente sus cua-
tro patas cortas, su espesa melena y 
sus ojos, que relucían en la sombra. . . 
¡ Apunten! ¡ fuego! ¡ pum! . . . Era 
cosa hecha. Había matado un león. . . 
su gloria estaba ya asegurada.. . Ta-
rascón se regoci jar ía al saberlo, ves-
t i r ía sus mejores galas, habr ía gran 
fiesta entre los torasconense*, y al 
regresar triunfante, sus convecinos le 
l levarían en andas. Imposible es re-
latar el estado de alma de Ta r t a r ín 
al pensar que había dado caza á un 
león en pleno desierto africano. Es-
tuvo á punto de sufrir un desvaneci-
miento, efecto del gran placer que ex-
per imentó en el momento de salir el 
t i r o . . . Pero se rehizo en seguida, y 
calculando que la fiera acaso no es-
tuviese sino herida, nuestro héroe dió 
un salto hacia a t rás y desenvainó su 
cuchillo de monte; en efecto, un que-
jido especial, pero imponente, que al 
bravo cazador pareció espantoso ru-
gido respondió al t i ro del tarasconen-
BC. ) 
—¡Está herido! exclamó T a r t a r í n ; 
y con el cuerpo recogido y el cuchi-
llo, dispuesto para blandirlo con pu-
jante fuerza, se preparó á recibir el 
jKtaqüG del animal tan fiero; pero éste, 
cu vez de a t a c a r , h u y ó . . . Sin embar-
go, el larasconense no quiso moverse, 
pues esperaba la hembra . . . 
itras He-
i g n a c i o P i r v o y L e ó n 
A G E S T E D i : N E G O C I O S 
A g u a c a t e 12%, 
loan 26-26 J n 
—Si echara un sueño i 
ga el día, se dijo. 
Y para evitar un reuma, recurrió 
á la tienda d? c a m p a ñ a . . . Pero; 
qué demonio! Era ésta de un siste-
ma tan ingenioso y lo había ensayadn 
tan poco que todos sus recursos pa-
ra abrirla fueron inútiles. 
Por más esfuerzos que hizo, sudan-
do á mares, la condenada tienda, per-
maneció cerrada. Nuestro héroe la 
t iró por el suelo y se echó encima, 
jurando como verdadero proVenzaL. 
¡ Tara tá , t a ra . . . t a ra tá '. 
—Ques. acó? (Qué es eso) dijo 
Tar ta r ín . desnertándose alarmado. 
Eran los clarines de los cazadores 
de Africa, que tocaban diana en los 
cuarteles de M u s t a f á . . . 
Xuestro matador de leones, estupe- j 
facto, se res t regó los ojos. . . ¡El que I 
so creía r-n pleno desierto!. . . 
¿Sabéis en donde se hallaba? Pues 
en un plantío de alcachofas, de coli-
I ñores y de remolachas. 
Su Sahara tenía verduras. . . 
MnV cerca de él. en la linda colina 
verde se M u s t a f á de Arriba, se veían 
hermosas quintas argelinas, blancas 
como palomas, y que brillaban con el 
rocío de la mañana . 
E l espectáculo burgués y plácido 
de aquel paisaje admüró mucho á 
nuestro hombre y le puso del más 
pésimo humor. Después, fijando más 
la mirada en el sitio, teatro de su 
hazaña : 
—Esas gentes están locas, se- de-
cíe ; plantar alcachofas en donde mo-
ran los leones... porque yo no he 
s o ñ a d o . . . Han venido hasta m í . . . 
¡Bien clara está la prueba! . . . 
Dicha prueba eran algunas man-
chas de sangre que el animal, huyen-
do había dejado det rás de sí. Inc l i -
nado sobre aquellas huellas sangrien-
tas, con el ojo avizor y el revólyer en 
la mano, el valiente tarasconense lle-
gó de alcachofa en alcachofa hasta 
un campo de arena. Vió la hierba 
pisoteada, un charco de sangre, y en 
medio de éste, echado de costado, con 
una tremenda herida en la cabeza, 
divisó u n . . . ¿Adivinad qué? 
—Pues bien, un león. 
—No; un borrico, uno de esos bo-
rriquillos, tan comunes en Argelia, y 
que se designan con el nombre de 
"bourriquots." . 
Alfonso Daudet. 
c ^ ó V ^ u S P w en Ubrapla n ú m e r o cator-
«••I K oon^marchanterta. U>820 8-3 
l^A V I Z C A I N A — A í e n c í a T d e ^ e n c a r e o s y 
colocaciones pa.-a la Is la de Cuba y l l ex^ 
J i m é n e z . Fac i l i t o y neceal-
coclnoros, y t r a -
t r an j s ro de A, 
l o criados, dependientes, 
bajadores para minas y ei amp . So p o
porcionan pasajes para todos los oafses 
Calle San Pedro, KÍOSCJ n ú m e r o - palsps-
no ;;2¿4. Habana 10223 29-2: ja . 
UbiHdaü un ttncdor de horos con u uchos aft^ 
ac practica, se hace targo Uo abr,r Hbro, efee 
llevarlos sn hoi»s des^cupaaa» por raód^a r " 
tuauc.on. intorm.m en UO.ÍDO at, gttSrti de 
Kicoy y -o u Zarzuela Modera». .Neptuno v Man 
nque. R -Q M*A 
ñ m m m í i e s u e b r o 
frtt,/s1fa saber el paradero ao su herm.ino 
J O S * KeffUelro. de ia p rov inc ia de Imgo QOP 
nace unos 16 a ñ o s se encuentra 
l ' a ra 
finca 
De dos pisos acabada de cons t ru i r con 
sanidad moderna, pisos de Aosaicos y que 
renta 11 centenes, va lor 56.500 ero espa-
ñol , i n f o r m a r á n en Luz 4, J e s ú s del M o n -
te & todas horas. Con solo ?3.500 se pue-
de adqu i r i r . 10894 15-4 
rato. 
10898 8-4 
de uso en 
10701 8-2 Magnifica de mes y medio Acosta 18, & todas horas. 
i ATENCIONse venden varios carros ^ m*»-
. danzas con todos sus P ^ P ^ V ^ 0 8 A, ^ s ü s 
- ¡ marchanter la . Informes de todo en J e s ü s 
GANGA - - Por no poderla atender su I del Monte n ú m e r o 222 pel ter la . 
dueño , se vende en Matanzas la Gran F á - • l"818 
brica de j a b ó n El Progreso, montada con „ \ 'irvrr»B' nn c a r r i t o tiara r epa r t i r mer-
todos los adelantos, si tuada en el Puente ' ^ . ^ ^ ^ ^ . ^ c l o 1 ' ia m i t a d de su 
de San L ü l - f tvn te é. la Plaza del Merca- ^ ^ J ^ . g ^ ^ W A Í ü t e r * y M 
do. I n fo rman t-n Galiano 101 bajos. 
10945 6-4 
B U E N O S .SOIJVRES en la Avenida de Es-
t rada Calina. V í b o r a ; son de esquina, solo 
quedan tres u n í a o s formando m i l doscien-
tos metros: se dan en p r o p o r c i ó n . T ra to d i -
recto. F . Gras, Cuba 63. 10672 . iO-3 
C. 15H 
J o s carruajes acabados de cons t ru i r de 
ú l t i m a novedad. I n f o r m a n I n d u s t r i a 19 
U'596 15--9Jn 
JU «no» se encuentra en Cuba I 
darle noticias de él d i r í j a n s e á Gabnc i no, A ,̂*1111 
Pimienta . 9591 2«-13*1 10^07 
se i m m m m m 
GUANABACOA por motivos de tíalud, ven-
do mi an t igua y acreditada boaega, con 
buena y oraenaoa venta, sola en esquina; 
venga 4 ver la . Informes á todas horas en 
tfan J o a q u í n 60 Guanabacoa. 
10841 8-3 
S E V E N D E 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores la casa de 
vecindad E s í e v e z Í2, I n f o r m a r á n Just iz 3 
A l m a c é n de V í v e r e s á todas horas. 
10ri97 10-2 
9 M T M SJS V E N D E una casa de esquina 
en el bar r io de Colón, mide de terreno 312 
varas-, censo 5521 contra to por tres a ñ o s . 
In fe rman Obispo 40, C a m i s e r í a de 11 á. 1 
eren corredores. 
A u t o m ó v i l e s G E B - M A I N 
Para informes y c a t á l o g o s d i r ig i r s e á Fer-
m í n Blor.daux. A m i s t a d 84. 10461 o---<Jn 
LA ZILIA 
calle de SOAREZ 45. entre Apoiaca y M i 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T F l 
l í . s t a casa, pOffS á a l t o s p r e c i o s t o d a 
c l a s e d e p r e n d a s , r o p a s y m u e b l e s 
d é l o s q u e t i e n e u u ^ r a u s u r t i d o á 
l a v e u t a . 
Hay máquinas de coser da varios fabriexa-
tee, entre ellos, Palma, Standard, desde al 
módico precio de un ceutan. 
A V I S O S : 
Se recita Dará la m m de m m i 
11129 u ^ - a 
M U E B L E b y un piano en gang^Taí^^nda 
un juego de cala Consuelo, casi nuevo i 
piano a l e m á n de cm-rdas cruzadas un mea 
de uso, 1 caja de h ier ro , 1 lavabo d e p ó s i -
to, 1 vestldor, 1 camUj 1 p ian i to de n iña 
f r a n c é s , cuadros, macetas, adornos y otros 
muebles m á s Tenerifc^S. 10757 8-2 
SÍR1ÜY I W T E B E S A I l Í T E f r 
• ' L A 1 D K A L " , Sa lud u. l o 
De Alejandro F e r n á n d e z 
En esta casa r eden abier ta ee venden 
muebles y joyas á precios nunca vistoa, 
nuestro sistema como casa nueva es vendar 
muy barato, con el Ün de a d q m - i r cl iente-
la. E n l a misma se vende ur.a diviSióa ¿ a 
mamparas muy baratas; se compran mue-
bles y jovas. 10030 2S-20Jr» 
Para la Sociedad de Aux i l i o s Médico oue 
tengan referencias. Animas 36 informan. 
26- Í3Jn i l 
e n 
V E D A ! 
SE V E N D E U N P I A N O 
A L E M A N de MAGNIFIC AS VOCES 
de bronce, sin esfrenar. Ca'.le 13, 
V9. V 'ado, esquina á 10. 
_U2G9 
SE VENDEN los muebles de una Bastre-
r l a en buenas condiciones, in tonr .es Z u -
lueta 36 y medio. J^l27? A'10 





1Ó8 tarros. E l primer contrato hecho para i cuarto de cola fabricante Brard, y una 
calles, aceras ae cemento, coutenes. árbo- | K^nd^aopPo^6n.VHPorasS'3 T t ^ k T™. m 
E n el pintoresco ba r r io de Medina vendo 
casas, buena renta. In fo rman uncios .6, 
le á todas horas. llL'ti» g- lu 
AJL. VENDE a p r o p ó s i t o para otro local una 
v i d r i e r a de tabacos y c igarros, sur t ida y 
sin el sur t ido : sirve pura cua luu i r r g i ro- es-
tuvo en Galiano 62 y se da barata oan I g -
nacio 36 y Sol i n f o r m a r á n . 
11275 10-10 
B L E N NEGOCIO se cede para explotar lo 
a cambio do p e q u e ñ o servicio, un terreno 
de ¡4 de c a b a l l e r í a dentro de la ciudad de 
la Habana á dos cuadras de los t r a n v í a s con 
agua suficiente. I n f o r m a : Bernarda Garc í a , 
Prado 64 A de 2 á 4 p. m. 11252 4- lu 
les, cañerías para el agua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obras 
Públicas. Está ya concluido y puede ufc-
ted inspeccionarlo. Todos los solares .son 
altos, secos y con una hermosa vista i l 
mar y al campo. Se venden solares ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc- I de dinero dcl'mejor tipo, se da por la mitad 
K a l a V í / o r a 
En la Calzada de J e s ú s del Monte, vendo 
las casas n ú m e r o s 560 y 56J en 57 000 cada 
una y juntas en $13.000. Miden l a ' ó e o , me-
tros C 97o,!>o; ia 562, 1.056'6Ü. In forman an 
Euz 41, Habana, de 7 á 10 y de 4 á 6 
11241 • 4.10 
trieos de Marianao y dirigirse á >a esta-
ción de la Calzada, 6 venga usted á nues-
tra oficina. William R. Hill and Co. Ha-
vana 61. 
C. 1503 26-1J1. 
SE V EN i >E la casa de dos pisos Mercade-
res n ú m e r o doce; tiene quinientos metros 
cuadrados de superncie s e g ú n escr i tura , y 
están muy claros sus. t í t u l o s . Vi r tudes ¿ 7 
de 1 á 4. 10-216 ló-l iSJn 
A LOS DUEÑOS 
DE ESTABLECIMIENTOS 
Por tener que ins ta la r una Regis t radora 
' e  j r
de su precio o t ra m á s p e q u e ñ a en perfecto 
estado. Es to ta l izadora y d á i lke ts . I n f o r -
m a r á n en la Fa rmac ia '"Ea Equ i t a t i va" , 




Crrarlas no nígnifíca en este cu -> detener. 
Iss. tempcrilmcntc para que ixie<¿ asi van. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
H'j dedícalo toda la tñdx al estudio de Is 
E p i l e p s i a , G o o v í i l s i ü s e s t 
. G o l a C o r a l . 
Garantizo qrs a i ^exedio cursrá Tos 
€J5CS más severos. 
El qne otras hayan fracasado no rs rarda para « h e 
«at cnniTse ahora. Se eaviird GRA.T15 í. r,uie-i ¡a 
pida UN FRASCO de mi RKMEÜJO 1MKALIELÍ , 
y un tratado sobra KpiSo ŝía y todo 2M paccoaaiepto-
uavkiK>£. Nada cuesta probar, y la curacî a es seguía. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Cbkpo 53> H i b a n ^ Cuba, 
Es rai ímico a jecte. Sírvaw dirigirse á ¿1 para prueba 
g<aU£, Tratado y irascos g: JJI J.S-
ü r . >?. O . T iOOT, 
r*i&»raisrin: <¡b Í-'ÍK ? f', - - I'utva York, 
t:ua3qui«r lect-rr de entaperiíd'.co que CTIV'I; ÍH nam. 
bre complno y dirección correctan̂ ento dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
) Obispo E<3 y 35, • 
AparlAdo 7 3 0 , - H A B A N A , 
rtcflsirf. perr correo, franco de pr/rte, nn Tratado sebr» 
la cara < 
S« GRATIS. 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse, 
de criada do mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los n iños y sabe cumplir con au obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Egldo 71 y 7S. 11076 4̂ 7 _ 
tina Joven pen í su lar desea colocarse da 
criada de manos; es cumplidora en su de-
ber y tiene quien La recomiende. Informes 
Campanario 151. 10949 4-6 
S E SOE1C1TA un matrimonio peninsular 
de mediana edad, ella para cocinar y él 
trabajo de la casa, él para ayudar en la 
limpieza, cuidado de una vaca y jardín. 
Han de gustarles los n iños y traor buenaa 
recomendaciones, es para el Vedado, calle 
6 entre Id v 21. 11016 4-6 
CAfc>A I J E MODAS en venta buen negocio, 
para el que cuente con poco capi ta l . Se ven-
de a l contado 6 á plazos, ocupa e l e g a n t í s i -
mo loca!, y paga insiifnirtcante ahiul ier . I n -
fo rmaran en Ea OpL'ia, Galiano v San .Mi-
guel . 11205 4-10 
ESQUINA en venta en el Vedado— Se 
vende un magnltlco solar de esquina cer-
cado 22.ti6 por 50 fondo en una manzana to-
da fabricaba entfe dos l íneas , la m á s pr6-
- ima á una cuadra; d a r á n razón calle 22 
entre B y ^, ^ juLóa . l>a protec tora . 
_ J 1 - ' K 8-10 
SE V E N D E un solar de esquina en Ta Ví-
bora á una cuadra de la Calzada y de la 
Calle Correa mide 880 metros. Para in fo r | 
rnes d i r í j a s e por correo á A r t u r o Amado 
Apar tado mimbro 396 l l l l ' J 4-t) 
OJO A LA GAÑQÁ Por"^ener^que^u-
sentarse su d u e ñ o se vende las existencias 
ta acc ión a l local de un precioso ba ra t i -
'•) «le dulces y Pan y f rutas en el Merca-
do de Coiun p i ^o i i t c r r a t e en el mismo i n -
for.-narí. su .1- '-ño. t a m b i é n Ke cede 
- l e t e r í a , sombreros ó quincalla, se 
Contrato o^^ai iuad. 
11155 4.9 
HÑ P&DBO BKTANCOÜttT en üft sp-
l a r completo en esquina y buen lugar se 
vende una casa de madera. I n fo rmaran a l l í 
el s e ñ o r Alanuel Aionso y en esta ciudad su 
d u e ñ a en Berna l nl imero 15. 
11157 ,s-9 
L'.N SÜEAK en el Vedado se vende sania-
mente barato por real izar un asunto de fa-
m i l i a con t í t u l o s perfectos. Es ¿ a n g a , do 




S í H ! t i ¡ l l i e 
I N Q U I N A 1>E F U C I L E 
Una de las mejores esquinas no ven-
dadas. A dos cuadras de las dos líneas de 
los carros. "William R. HUI, Habana nú-
mero 6J 
C. 1504 26-1J1 
[ C H E T R U S T C o , 0 F C U B A I S 
Ti 
C U B A 31 \—¡to 
Compra y vende eu Comisión casas wniiams. Prado i -
V terrenos. 
P A B L Ó G . D E M E N D O Z A 
SE V E N D E N 1 escaparate; 1 lavabo. 1 ca-
ma n i ñ o ; '1 s i l lones; 4 sil ias. Todo 11 cen-
tenes. A m a r g u r a ¡28 de 4 á 5. 
11136 i • 4-9 
POH ausentarse para E s p a ñ a se vende 
un hermoso plano nuevo dt'1 K a l l m a n , cua-
t r o sillones y un sofá de palisandro, un t i -
j najero de caoba, un espejo y una cama de 
ronce. Todo en p r o p o r c i ó n . Calle Ití n ú m e -
ro 8 in fo rman . 11177 1*8 
V E N D E un mostrador y un tabique. 
6. 
4-9 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
" L O S T R E S H E R I A N O S " 
Casa ^preslaiflo]? coiiipra-Feaía 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un mód ico i n t e r é s , be compran y venden 
muebles, atendiendo á sus f avorecedorea 
con esmero y equidad. 94 y i»6 Consulado 
94 y 96. 101J0 26-i'iJa 
Se realizan muy. baratas toiJa.s las 
exitjí.e.ccias de muebles, prendas y ro-
pas, por tener que hacer reformas en el 
ioeal " L a Perla," Atiimas uúmero 
al lado del café. 
9946 26-19 
D E M A Q U I N A R I A . 
C A L D E R A S 1 N E X P L O S I B L E S económicas 
i con ó sin horno ae quemar bagaxo, aserrín 
viruta o cualquier desperuicio. |oito. IA 
ijroop. Lmpeürwdo 30. i>e 1 a 4. 
C. 1548 4.7 
J e f e d e l U e p a r t a u i e u t o ele K i e n e s . 
00-21 
DO QUE P U K D E usted hacer hoy no de-
je para m a ñ a n a , que s e r á tarde, separe su 
solar en la V í b o r a con 50 6 100 U. S. Cy. y 
10 mensuales Empedrado 31. 
Ad:<jinistraciOa 
9774 26-16Jn 
D i f i e r o e H i p o t e c a s . 
SE DAN KN HíPOTECá 
sobre casas en esta capi ta l . Trece m i l pe-
sos oro. Para m á s informes, R i c i á n ú m e r o 
dos. 11267 8-10 
SE VENDE UN CREDITO 
Contra el s e ñ o r Ange l Eezaina. En Salud 
altos i n f o r m a r á n . 10852 2G-3.ll. 
ALGUNOS V A P O H E S de rio, de costa y d« 
traves ía se venden a precios muy reaucl-
dos. L>tto D. uroop. Empcuraao ÓU, dt J. a 4. 
C. 1Ó49 4.7 
i^t; A i A y u l N A K l A se vende un motor de 
alcohol de tí caballos; un ' reconador 
1̂  por 5 curso; un molino de pleuras fr _ 
cesas, para toda clase ae granos; uno ider 
de almendra; una sooaaora uc galleta; 
máquina üe coser zapatos sistema Atakei 
con todos su saccesonos; un ariete hltirai 
neo nmero j ; tunería de 1 y mecno por 
una maquina de rebajar sueias y un cilin-
i oro piaiicnar loen tuuo en buen estado 
E n la calle de Cuba 101 
se venden unas valiosas prendas de 
brillantes. Las personas que deseen 
hacerse con dichas prendas pueden i "0Rra,-ü-JJiriiíiI,í'e » T o ^ s v a i d é s san cari 
. . . 1 , r. , . numero Si, cerro , por Palat ino. 
pasar a verlas a todas horas antes del i 11024 4-6 
dia veinte. 
11220 4-9 
C A > : AJBAS F O T O G R A F I C A S 
desde l N PfiBO en ''.delante. Regala-
mos un manual práctico de fotografía. 
Otero, Coíominas y Comp., San Ka-
fael 32. Teléf. 1 4 4 8 . 
Oí L E S 
TODO EL QUE DESEE PIANOS 
Plano de a lqu i l e r lo toma en casa de SA-
LAS, Sun l l a f a t l 1,4 porqu e e s t á n muy bien 
atendidos, tALiAS San Kafael 14. 
11093 S-7 
NO ALQUILE USTED PIANOS 
Sin ver p r i m e r o los de Ca^a SAI,AS. San 
Rafael W, al'.naciones grat is , pianos de a l -
qui le r á tres pesos p i a l a 
11092 ' 8-7 
PIANOS DE ALQUILER 
HACENDADOS 
vende 1 desmenuzadora -ofa pies cor pleta. 
1 tacho de 10 pies y otro de 9 pies. 
1 bomba alemana de vacío de 600 mjm. 
Ceni iuugas en jutgos ue tí y 4. 
1 maquina moler i^oss de bVá pies. 
.Bombad oe lodos lámanos y para lodos 
usos. 
1 caldera de 125 caballos. 
Pueue verse eu la Í unaic ión de Leor 
Calzada ue concua y \ l i i a n u e \ a , Jesús 
Atonte. También inrormaran en la ouci 
•iiercadereb 11 de i a 4. 
10817 
! 
Nuevos y de uso ios a lqu i l a SALAS. Más 
to que nadie y los atina grat is . SALAS 
á tres 
8-7 
S E N E C E S I T A 
Una joven que entienda algo de costura-
Vi r tudes 51, bajos. 11019 4-6 
CUATRO CENTENES mensuales y viajes 
pagos se dan á un cocinero en Mar ianao , 
Oonaral Lee 21. 
11026 4-6 
T R E S CENTENES y ropa l i m p i a se dan 
á una cr iada de mano en Marianao, Gene-
r a l Lee ai. 11027 4-6 
CANOA — Se vende en ej punto m á s c é n -
t r i c o y de m á s vecindario laeiegante s e d e r í a 
y Ropas La Acacia del Vedado, ca l le Y, es-
quina á 9 a l lado do 'a Farmacia La Sucur-
sal, entre 9 y Calzada, poco a lqu i le r y con-
t r a to . RanOn en la misma á todas horas. 
C 1570 8-9 
AVl.-JO— I M P O R T A N T E NEGOCIO por te~ 
ner que embarcarte para E s p a ñ a su d u e ñ o 
se vende muy barato una l e c h e r í a en el me-
j o r punto de la Habana, Tiene buena mar-
chanterla y hace buena venta sin in t e rven-
c ión de corredores. I n í o r m a r a neii I ndus t r i a 
134. s a t r e r í a . 1115^ 4-9 
Se traspasa el contrato de un mag-
f e v e n d e uno magnífico, por quitar 
el tren. Es muy joven, manso, y muy 
maestro; es apropósito para carruaje i ^ n Rafael 14. p ianos de alquiler 
1 r. n • ' J ^ ¡ p e s o s plata . de familia. También se vende un la- u o s i 
miliar del mejor fabricante, casi nue-1 n f í i j^flt l Til? A T ftTTf í 
vo; así como arreos, útiles, etc. Todo 1 l l í H i U S ¿ I IJ A U l j U l l j I j l l 
j u n t o Ó S e p a r a d o . NepíUnO 57 de O Con derecho á Ja propiedad á pagar un 
— ( • c en t én al mes. Salas, San Rafael 14. 
en adelante. 11090 8-7 
_ p íanos de a l q u i l e r 
A tres pesos pla ta SALAS tean Rafael 14, 
Alinaclones gra t is . 
11096 8-7 
cuesta |60.uu oro en ci uepós i lo ae niaquu 
r ía de Erancidco i ' . Ainat . Cuba tío.1 
C A B A L L O de 7 cuartas barato y elegan-
te, mfes t ro de t i r o se vende barato por no 
necesitarlo su dueño . I n f o r m a r á n O b r a p í a 
Casa de cambio. 11273 8-10 
SE V E N D E un buen caballo maestro de 
t i r o color dorado colín, joven, sano y de 
cond ic ión . Puede verse en Reina 124, esqui-
na á Chavez (casa en c o n s t r u c c i ó n ) y para 
m á s Informes su d u e ñ o en l a Calzada del 
Monte 503 al tos. 11249 4-10 
NECESITO una m u í a que admi to en cam-
bio y vendo un caballo de monta, o t ro y una 
yegua de t i r o y un f a m i l i a r casi nuevo, se 
da barato. L>cl Campo Alderete y comp. Es-
tablecimiento de efectos sanitar ios. Galiano 
n ú m e r o 16. 11175 4-9 
VENDO un boni to caballo de monta, o t ro 
LA CASA QUE MAS BARATO 
A l q u i l a los pianos es la casa SALAS. San 
Rafael 14, pianos de a lqu i le r á tres pesos, 
plata. 
11097 8-7 
UNA SRA. QUE DESEANDO ret i rarse pa-
l levar un niño ra E s p a ñ a se ofrece 
S E V E N D E 
Una caja de h ie r ro en muy buen estado 
I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 18. 
11074 4-7 
ca ó de color quo sea entendida en el oficio 
y t r a i g a referencias en Santa Catal ina n ú -
mero 4 esquina á Dominguez, Cerro. 
_ 11040 • _4__6 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. E s c a r i -
ñ o s a ,con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
u b l i g á c i ó n . Tiene quien i a recomiende. I n -
fo rman San M i g u e l «5. 11068 4-6 
SE SOLICITA una cocinera bianca ó de 
color con ro íe renc . i a da las casas que ha 
servido. Que sea aseada y sep acoclnar 
B e l a s c o a í n 13. 11055 4-6 
¡•.por c 
la cara de ia Kpifepsa 7 Atcxjues, y un tnsco do prua» 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora es c a r i ñ o -
fa con los n iños sabe cumplir con su o b l i -
gociól >• tiene quien responda por su con-
ducta. Informan Suárez número 105. 
11110 4-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada oe m a n o » no hace mandados 
tiuoldo il centenes I n f o r m a r á n Merced 89, 
11066 4-8 
SE DKSHA SABER el 
M a n u H Cuesta Carpin tero pueden d i r l g i r s o 
al Café M é n d e z N ú ñ e z , Casa Blanca. 
1111 i 4 
Peninsular de cuatro meses de parida 
con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera; tiene su níaa que se 
puede ver. Tiene 2 2 años de edad 
ne inconveniente ea ir á cua.qdier sitio 
p.f.r5.?5f0J/l?Li"Lr- (le la l3la- ^ara informes Sol numero (4, 
Habana, por correo Estefanía Rodríguez. 
11023 4-6 
P A K Á M A T R I M O N I O se solicita, una c r i a -
da de mano peninsular que sea de mediana 
eaad y sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo $15 y r o -
pa . impla . Vedado calle C entre 17 v 19 
altos. 11106 4-7 
SE ~N E C E S Í T Á - un TAQüToi: A jPO y a y u -
dante de O F I C I N A que sepa el I n g l é s . Suel-
an | l d . oro semanales. D i r i g i r s e á A P A R -
TADO n ú m e r o 934. Habana 
lll'"i7 4-7 
MO.MBRB de 36 a ñ o s «lesea colocarse co-
r redor cto d e p ó s i t o , por tero p ú b l i c o , e sc r i to -
r io , ff t i rica d" tabacos, ú otros oficios a n á -
logoF. Responde el Sr. Clafto y Rtv»»io en 
donde I n f o r m a r á n mi ••t?nducta. E l que p re -
tende vive en Vil legas l o l . 
H069 4-7 
1 NA B U E N A cor inera catalana desea co-
tocarse en «^asa psrtlpuiar ó ' e s t a b l e c i m i e n -
to. Sib-» c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t l » n c 
qul?n la garantice, i n f o r m a n Vi l legas l ia. 
. [lOM 4-7 
SE BOIi lCITA una criada <!' rr.^n.» que sea 
Una y e s t é acostumbrada á lervlr. Si no es 
ael que no se presente. San L á z a r o 370, ba-
jo». S»- da buen sueldo. 1106& 4-7 
LINA JOVSJK peninsular desea colocarse 
do iiiar.'-jadora, gana 15 pesos y os c a r l ñ o -
con los niftoV; tiene quien la recomien-
de. 1 nforniarlu V«dado calle E Quinta. Lour-
n o : o i - ? 
' l N A SRA P E N I N S U L A R BaníT'yTobústa 
^:sea colocarse de criandera con muy hue-
r a I^che y abundante, tiene mdrn Informe 
i»or ella y ha sido otra vez criandera. Vive 
X-amparilla 102. 11072 4-7 
¿oras . 
SE V E N D E B A R A T O un terreno d^ Zt% 
va . a á con un frente de 19 varas por la ca-
lle Ue las Delicias y IV por Ja de s¿ui-
roga, en J e s ú s del Monte. Punto al to y 
pru iumo á la calzada y a la iglesia par ro-
t iu ia i . — Pamplona i4, l e t ra D. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7 
U E I N T K R K S por enfermedad de su ü u e -
ño se vende uu excelente c a t é , buen punto 
y c é n t r i c o , acaba de ser restaurado y am-
pliado con fonda y con local para bi l lar . I n -
forman café E l I m p a r c l a l , Manaana de G6-
mer.. 11085 6-7 
E N ^0.000 PESOS s^vendenfá h e rmo ia 
casa de Neptuno 126, esquina á Lealtad, to -
da de c a n t e r í a , con establecimiento y l ib re 
ue gravamen. I n f o r m a n : N o t a r í a del Llcen-
Clado PRUNA L A T T E . Habana S9. 
11062 8-7 
Ganga: se venden 6 so larrs jun tos ó se-
parados en la loma manzana 79, CUATRO 
No t i e - i s*-:i d*3 centro unidos con frente á l a calle 
iu y los otros DOS: uno de esquina y el 
o t ro de centro unidos con frente á 17, 
inores de gravamen, precio |4 25 oro amer i -
cano el metro. I n f o r m a r á Gui l le rmo del 
Aionte, Empedrado esquina Agu ia r . 
11078 5-7 
LA CASA QUE MEJORES PIANOS 
Tiene de a lqu i l e r es la casa SALAS, San 
Rafael 14; pianos de a lqu i le r á tres pesos 
plata. 
11095 8-7 
I SALAS TODOS LOS PIANOS 
G R A N JACA c r io l l a de monta. E n L í n e a I Quo a lqu i la son de poco uso y los art-
19> Vedado, se vende una de siete cuartas I na gra t i s , cada vez que lo pidan, SALAS, 
tres dedos de alzada, color dorado obscuro, I aan Kafae l 14. 
11174 4-9 
de 4 a ñ o s 
l-uede veri 
10885 
muy l ina y buena caminadora, 
á todas horas. 
8-4 
t-NA SRA. dosca colocarse ptfra se rv i r á 
un ma t r imon io solo ó para a c o m p a ñ a r á una 
s e ñ o r a ó á una corta fami l ia . E s cumpl idora 
en su deber y t iene recomendaciones, i n -
forman Piado 26. 11013 4-6 
DESEA COLOCARSE un buen cocinero 
peninsular , cocina á la c r io l la , francesa y 
e s p a ñ o l a , lo mismo en casa pa r t i cu l a r que 
es iableclmlentc . Tiene muy buenas recomen-
daciones. Para m á s informes aing' .rse & Sol 
numero 8, Ponda L J S Tres raermanos. 
11047 4-6 
S E V £ N D £ 0 A R R I E N D A 
I Una finca de 50 caballi»r!ds !\ m^dio k i l ó -
I metro de Coliseo ( M a i a n / a c . p iop io para 
Colonia 6 po t re ro : e s t á ceivada y con v l -
1 vlenda rio f é r t i l , si no hay g-rar» seca, pozo 
| fé r t i l y un gran molino de viento. San N i -
co lá s 27, d a r á n r a z ó n de 10 á 12 y de 5 á 6 
y media. 1 1102 8-7 
Becibiruos todos los 
meses caballos y mulos 
que poiiemoa á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A R C E L NUMERÓ 1J> 
3137 312-lMz 
11094 8-7 
GANGA Se venden 7 caballos maestro de 1 
t i r o , de 7 y media cuartas y 3 duquesas, I 
para vorse de 6 á 8 a. m. y de 3 á 5 p. m 
Cerro 613. 10715 8-1 
En tonaliacM. Martí 11.59 
Se vende un juego sala de lu is catorce pe-
r m i t a s con su magnll ico espejo vlselado 
muy barato. 110;.7 8^8 
Si-J VENDEN por auBenlarse su d u e ñ o se 
venden var ios muebles de Reina A n a de 
p r imera con seis meses t an solo de uso; 
e s t á n en inmejorables condiciones. I n f o r -
maii y se ven en San Ignacio 74, Tercer piso 
l y cuarto n ú m e r o 3. 11043 8-5 
oe m m m 
F A M I L I A R 
POR M A R C H A R S E par el extrangero, se 
vende un juego de cuarto con espejos y 
varios cuadros a l óleo de g ran t a m a ñ o , to-
do barato. Consulado 22. 
__11051 4-1 
tr-UK A U S E N T A R S E su d u e ñ o , se venden 
los muebles de la casa San Pedro 24, altos, 
i n a y juego de sala majagua Reina Regente, 
comedor simoric.ano, escaparate. sil lones, 
mesas, lámuaras . v a j i l l a , c r i s t a l e r í a , e t c é -
tera, tfora» de 1 4 4, d í a s no festivos. 
I f i l l 8-6 
MAQUINA CONTADORA 
1'̂ .'̂  >.uau. CiU-e utt i«v.adU°ia que dea itm 
sai'10 epmiear tuerca motr iz , i m o r n i u á y ] 
ulos loa l¿u;il i tai 'a á so i ic l tuu 1- ra.icibuo 
Arnat, Unico ageruc pura la I s l a ae CuDaj 
uiauén ue inaguinar.a, Cuba 60. Habana. 
c a r p i n t e r o s 
Compren sus ¿Viaquinas por condi 
to tie La Compañía Cubana de 2Laqi 
naria (Aguiar 122) Ventas á Flí 
i'recios sm Competencia. 
. . . 26-14 Jn 
misas, barras y pibLunei> ue oronce para ex-
uaer agua ue pozos, lagunas, ríos y tod© 
servicio en general y especialmente para el 
riego de tabaco. Calderas y motores ue va-
por de toaos l á m a n o s y cjases, romanas y 
o a s c u í a s ue las iii< jores ciases y tamailoa 
para esiabieciruientos e ingenios, l lay siem-
pre existencia üe tubería, Uuses, t anque» , 
pie, üe ü l i e r c n t e s rneuioas y d e m á s accesos 
rías. 
X 'ELEF'ONO 15C 
l ' H A X ISCU B A S T E R R E C H E A . 
LaBiparUla tí Apartado S21 
i c i é i t ra fo í "VrsiniUítatc" 
10-4 00 156-18Jn. 
MOTORES E L E C T R I C O S SUIZOS 
Los venden á plazos v á precios 
sin competencia la Compañía Cuba-
na de maquinaria. Aguiar n0. 122. 
26-14 
MAQUINAS DE ABAS 
Se ven.-cn en buenas condiciones d e j w » 
o H o ^ P a V ^ l n f o r m ^ 
encía al Administrador ael Central cara- . cas, en Cruces, 
c. 1283 :o-iiJtt 
M I S C E L M E A I 
UNA C R I A D A peninsuiar Fe so l ic i ta en 
O E a r r l l I 6, entre Est rada .falma y l i b e r t a d 
J e s ñ s del Mente, iJe 1̂  á 5 de la tarde. 
11Q49 l-S 
U N A J O V E N de color desea encontrar una 
buena casa para l i m p i a r habita-Iones y sa-
be coser á mano y maquina no tiene i n -
conveniente en v i a j a r quiere ouen sueiJo 
es lina y hacendosa Calle A r m o n í a de Cna-
ple n ú m e r o 15 Cerro. 11048 4-6 
S E S O L I C I T A N dos costureras peninsuia-
ret para trabajar en el taller para hacer 
gorras . O'eRllíy 80. 1OSO0 8-5 
S£ VENDE LA L E C H E R I A 
Picota n ú m e r o 5 por testar su d u e ñ o con 
falta d^ ^a lud , se vende barato. 
11060 g.e 
\ ¿ N P Ó I N A ".'ASA d" esquina "n la oa-
ile empedrado sin gravamen lo metros 20 
c e n t í m e t r o s do frente por IK metros 85 cen-
t lmei ros de fondo propia para fabr icar para 
m á s Informes S e r a f í n F . Pe l lón Mercade-
res numero 4 de 2 & 4. 
11025 4-6 
E A S A L U D . — Ssta acreditada agencia 
le fac i l i tará á usted cuantos sirvientes ne-
cesite, con buenas referencias y en el mis -
ino día, hay buenas crianderas. ¡Salud 49, 
por Campanario, P r a n c i £ c o Rodr íguez . 
10977 S-5 
SE S O L I C I T A N AGENTES 
Prado núrDero 64A, informan, 
10910 26-4 J l . 
SE V E N D E en 6.000 pesos oro, una casa 
para fabr icar en San L á z a r o p r ó x i m o á P r a -
do, t ra to directo con el comprador. Informa 
su d u e ñ o en Blanco C0 de 10 á 2. 
11050 4-6 
S E V E N D E la casa San C l s t ó b a l número 
19. Cerro con todas las comodidades para 
regu la r f ami l i a . Informes Calzada Cerro 
n ú m e r o 41to. 11014 8-6 
bB VENDÍ" por no poderln atender un 
j kiosco de bebidas y refrescos en proporción 
I Informarán Monte Punte de Chaves. Kiosco. 
| l ims 8-S 
Se vende une casi nuevo del mejor 
fabricante. También se vende m u ge vende una inmna, de dos gavtras, 
u . .« . . ' " : funciona con exactitud, en la l-arnr 
buen caballo, maestro de coche, de mu-. . - . K N . M C O . M O N T E 12». 
cha alzada, y magníficas condicicnes. 
También arreos y demás accesorios; | 







piedad O b r a p U 
Instrumencos. be afinan 
\ d a e » d» ins t rumentos de teclado 
C."l343 » 26-21Jn 
AUTOMOYIL 
De gran lu jo 
nuevo, 
Mercedes IS H . 
funcionando con alcohol 
se da barato 
G A R A G E P A R I S I E N 
Galiano 59 y Neptuno 60 
Telé fono 1225 
C. 1394 26-30 Jn. 
UN F A M I L I A R muy barato, muy fuer te 
con zunchos de goma en muy buen estado. 
Puedo verse y t r a t a r en In fan ta , esquina 
á Est re l la , t ren do Barros. 
11222 4-10__ 
SÉ V E N D E una boni ta y elegante duque- , 
sa acabada de remontar p l a n t i l l a francesa ! b r i c a n t í ' S , & p r e c i o s <lc t a b r i c a . 
con zuncho de goma. I n f o r m a r á n San Rafael I . « 
110, A u-das horas el dueflo. Se da en precio ' E t lV i lMl tCM catftlOffOSji e n n e n a i n o s 
^ LIN'^'I^''"'-""^)1^9 • •• mmmmLm S ^ a i . i s l a f o t o j r r a f i a . O t e r o , C o l o b k i -
INDUSTRIA 1» Taller .-' ' - T T T ^ 
TUBOS DE PASTA 
Para p^gar papeles y otros objetos. c l M 
muy buena. 7 centavos. Obispo S« l l D r « ^ 
11250 ^ 
TRAVES t e l e g r á f i c a s a l comercio, b a n c « 
corredores etc., etc. se hacen claves t e l e g » 
ucas en I n g l é s y e spaño l por el V ^ e a m 
miento mfts económico conocido hasta n a « 
u i r l g l r s e a E. A g u s t í n , Concordia y-' R , ^ 1 
Se venden 3,000 p o s t i ^ T s - ¡ ^ naran-
js . (dulces), informan F y -¿X, M e d u * 
Jíahana.—-José SardiñaE. 
11080 ^ - I I 
E ^ T T A L L E R donde se fabr ican t a n q u q 
de h ier ro y chimeneas do todas medM^T 
balcones }• "barandas para el Cementerio 
« r á i q ; ' r t e r con Uerecno á ia pro- 1 Zulueta se ha trasladado á I ^ " ^ 3 , . , ! 
A l m a c é n de Mús ica * : esquina á Zanja cuadra y media de C » r g 
y componen toda i 111, teniendo tantos que los da á un pre 
sin i g u a l . J. P. Castellano. 11032 
á b r i e a d e m u e b l e s 
Juegos de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas más barato que nadie; C«i>ecuUluad 
en mu^bies á gusto fel comp-ador y tn 
ivegos ae sala d- x̂ nis JUV y i>aiiii iti'ger.ie 
Lei.nad 103 ent:e tan «UgUe' J ?VV*X"W 
10971 20-4J1. 
"6-6J 
PIANOS E N A L Q U I L E R cou derecho á la 
propiedad, o b r a p í a 23. A l m a c é n de Mús ica 
é in t rumentos . Se atinan y componen toda 
clase de ins t rumentos de teciado. 
C. 1343 26-:i . ln 
C á m a r a s K o d a k , 
C e n t u r y , í -é i i rca . Premio y otros f a -
vende un familiar de cuatro asientos acaba! | u a s 3' pP* S a n K a t a e l 
do de recibir. 11183 8-3 1 C 1450 
T e l . J 4 + H . 
26-1J1. 
C i g a r r o s Calatea 
P í d a l o s V . a h o r a m i s m o . 
S o r p r e s a s e n t o d a s s u s c a j a -
t i l l a s . 
IOWS 23 30Jn 
JfcíHBU j J-tiereotipi» del ulAKli) üí Li diJÜ U 
